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l U B E C C J O y Y A J D M I Ñ I S T R A C t O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H - A . B ^ A 
ADMINISTRACION 
D E L 
Diario de la Marina 
A cargo del Sr. D. José de la Llera 
queda establecida la ageneia del DIA-
Bio D E L A M A K I N A cu Bahía Houda. 
Cou dicho señor puedeu entenderse los 
señores actuales suscriptores y los que 
deséen en lo sueesivo iccibir este pe-
riódico en dicha localidad. 
Habana 22 de Agosto de 1903. 
' E f A d m i n i st rador, 
J. M. V I L L A V E R D E . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARH» DE LA 1IAUINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
V I A J E R O S I L U S T R E S 
Madrid, Agosto 2(Í .—\ U\\\HÍ\\UU> pa-
ra Viona la reina madre, do fia María 
Cristina, y la infanta dona .María T e -
resa. 
LOS T O R P E D E R O S RUSOS 
E l rey don Alfonso X I I I ha visitado 
los torpederos rusos, 
E X P L O S I O N 
Ha hecho explosión en Bareelona 
una de las calderas dH vapor Canale-
jas , resaltando un nuiorto y 5 heridos. 
LOS C A M B I O S 
Hoy se lian cotizado en la Bolsa las 
libras esterlina» ;í 341.52. 
E S T A D O S U N Í B O S 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
G R A V E S I T U A C I O N 
Londres, Agosto 2C.~TodoS los (e-
legranias recihiílos hoy ele diverso-
puntos, conenordah en pintar la si-
tuación en los Balkanes, con colores 
muy negros y adiuiten general men-
te que entraña graves peligros para 
la paz. 
S I N C O N F I R M A R S E 
Sofía, Agosto 2 t i . - S o se ha eou-
ftrraado la noticia acerca dé lama-
tanza de 300 personas eü Vasiliko 
y Kirkilisseh. 
M E D I D A S M A S E N E R G I C A S 
Cqnétantinopídf A g o s t o ^tf.--Si-
guiendo el consejo que le han dado 
las potencias, el gobierno turco se 
prepara :l adoptar Iludidas más enér-
gicas para sofocar la vrebelión en Ma-
cedonia; á este efecto, movilizará 
fuerzas de la reserva, suticieutes pa-
ra duplicar casi el número de las que 
tomarán parte en la guerra turco-
griega y ha ordenado á las autorida-
des de Trípoli, que procedan á la 
compra de caballos para el ejército 
de >Iacedonia. 
N O Q U I E R E G U E R R A 
E l gobierno otomano ha declarado 
que no (¡ene intención de declarar la 
guerra ú Bulgaria. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
A'ueva Fbrífc, Af/osto 26 
Centenes, á |!4.78. 
Descuento papel comercial, 60 drv de 
6 á 6 . l i 2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 drv ban-
queros, á, $4.88-15. 
Cambios sobre Londres í\ la vista, á 
14.85.90. 
Cambios sobre París, G0 div, banqueros 
Á 5 francos 19.3[3. 
Idem sobre llamburgo, 60 d[v, ban-
queros, A 94.7|8. 
Bonos re/íistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interes, íl 109, 
Centrífugas es plaza, 3.7{8 cts. 
Oeatrífu^as N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.3[16 cts. 
Mascabado, en plaza, Á 3.3(8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1|S cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.10. 
Harina patento Minnesota, íl $4.9-5. 
Londres, Agosto 26 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ílOs^d. 
Mascabado, íl 8s. Gd. 
AzCícar de reinolacha, á entregar en 30 
días, 8* Grf. 
Consolidados, ex-interés, íl 90 
Descuento, Banco In^latena, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, íl 90.1i4. 
París, Agosto 26 
Renta francesa 3 por 100, ex-interós 
97 francos G2 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.\ 
I T I N E R A R I O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los misinos entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
* l lábana, Marzo fe de W0S. 
. Línea de la Lhibana, Ivcy West y 
Port Tampa. 
Llegan á la llábana: los martes, jiie 
ves y sSpadbs, á las G A. M.. hora de 
la Habana. 
• .Salen dé la Habana:-los martes, jue-
ves V Síibados. 
L a JCOI l espondencia se cierra á las 
11 y 30 de la mañana. 
/ . : ' " ' . — " . 
Línea de New York direclamente. 
Llegaila á la Hjihaua, los lunes y 
Üii^rcoles. á las siete a. m. 
Salida de la. Habana, ÍSupriniida. 
Para Tampieo todas las semanas, sin 
día Ojo, 
Para TMéjico todos los lunes. 
FERROCARRIL CENTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y domiu 
gos á las 7 a. m. 
Llegan -los miércoles, viernes y do 
mingos á las G y 30 p. m. 
José A. Alvarez. 
E l Administrado. 
C I R O S P O S T A L E S 
( M O X E Y O R D E R S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
" 5 " 10, 8 " 
" 10 " 20, 10 " 
n 20 " 30, 12 " 
»' 30 " 40, 15 " 
" 40 " 50, 18 " 
" 50 " G0, 20 " 
" G0 " 75, 25 " 
" 76 " 100, 30 " 
Los giros postales no pueden esten-
derse por más de 100 pesos; pero puc 
den obteuers varios giros cuando se 
desee remitieruua cantidad mayor. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Ayuntamiento de la Habana 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
CONTRIBUCION P O Í M C A S URBANAS-
ler. Trimestre de 1903 íi 1904 
Vencido el plazo señalado para el pago de las 
cuotas» correspondientes al concepto y trimes-
tre expresados, se hace saber á los interesados 
d e h o m b r e s 
existen en el inundo mercant i l : el retrogrado, el estacionario y e l 
progresivo. E l primero a ú n usa aren i l l a con que secar la t inta; e l 
segundo se iacta de su m a g n í f i c a c a l i g r a f í a y pasa dos horas e s c r i -
biendo u n a carta, mientras que e l tercero hace y a a ñ o s que usa 
m á q u i n a de escribir y en su despacho tiene s iempre la m á s moder-
na y la mejor que es la "Underwood" de escri tura visible, t a b u l a -
dor fijo y ventajas positivas. T a l es la m á q u i n a modelo n ú m e r o 5, 
perfeccionada. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO llL-lmportafliTO fio íioeWes tara la casa y la oficina, 
AGESTES GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA " U N D E R W O O I ) " 
I ^ I - O O l O S C Í O S V l J S O X " Í ^ O Í C > X l 5 
Unión Poste!. 
12 meses ?21-20 oro 
6 Id fll-00 „ 
3 id.1' | 6-00 „ Isla íle Cnlia. 
12 meses ¡fló-OO plata 
6 id. | 8-00 id. 
3 id f 4-00 id. Haliaoa. 
12 mê es fll-OO plata 
6 Id f 7-00 id, 
3 id- 3-75 id 
C 1S45 6121-Ag 
que en cumplimiento de lo prevenido en el 
art. 1". de la Orden nüm. 501 de 1900. se les con-
cede una prórroga de ocho dias, durante los 
cuales podrán efectuar el pago sin recargo. 
Dichos ocho dias comenzarán á cursar el 22. tur-
minando el 29 del corriente mes. 
Desde el día 30 incurrirán los morosos en el 
primer grado de apremio y recargo de 6 pg 
sobre la cuota, según está establecido en el ci-
tado art. 7̂  de la Orden núm. 501, con cuyo re-
cargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el 
día 20 de Octubre del corriente año, incu 
rriendo después de vencido este término en 
otro recargo de 6 p g que con el anterior for-
mará el 12 pg sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Agosto 21 de 1903. 
El Alcalde Presidente, 
D r . O' larri f l . 
C-146* 4-23 
C A S A D E B E Ñ E r i C E N C I A 
R E L A C I O N de las limosnas recibidas en 
esta Casa de Beneficencia dürant ' 
el mes de Julio próximo pasado-
En cuyo mes ha ejercido la Dipue 
tación el Sr. Miguel Melero. 
EN ESPECIES 
El Sr. José Suárez Ponce, 1750 litros de leche 
de vaca. 
EN EFECTIVO 
El Sr. Ernesto de Zaldo.... 
The Monrroe Coinmercial Co. 
El Sr. Antonio G. de Mendoza 
El Sr. José Sarrá 
El Sr. Pbro. I. Pina 
La Sra. Viuda de Abadens.. 
Los Sres. Anselmo López y C." 
Los Sres. L. M. lluiz y C* : 
Los Sres. Luciano Ruizy Cf 
Los Sres F. Üamba y C.' 
Los Sres. Quesada y Pérez 
Los Sres. BalcellsyCí 
Los Sres. H. Upmán y Cí 
Los Sres. Oliver Bellsoley y Ci" 
Los Sres. Pcrna Alonso y C: 
















61-00 $ 17-00 
Habana 8 de Ago.,to de 1903. 
El Director, 
Dr. Sánchez Agramoiiie. 
] 
ILUMINACIÓN DE LA COSTA OE1ENTAL 
DE YUCATÁN. 
Inauguración del Faro íle Punta Herrero 
en la bahía Espirita Sanio. 
Kste faro se enceuderá el día 20 dtíl 
actual. 
Sítúacióo geográfica aproximada; 
Longitud W. de Greeuwicli: 87? 2G' 
50'T. • • M 
Latitud N.-j 199 17' AiVi. 
E l aparato de ilummíícióu es de m 
orden. 
Carácter distintivo: cuatro destellos 
blancos. Se designa, 4 D. B. 
L a intensidad luminosa es de 1.G00 
lámparas Cárcel. 
Alcance luminoso en millas marinas: 
Para tiempo brumoso: 19 (visibilidad 
annal 90 por 100.) 
Para tiempo medio: 28 (visibilidad 
anual 50 por 100. j 
Para tiempo claro: 47 Cvisibilidad 
anual LO por 100.) 
Alcance geográfico para el observador 
cnyorOjo esté á 6 metros sobre el nivel 
del mar: 14.5 millas marinas. ; 
Altura de la cúpula, sobre él suelo: 
22 metros. 
Altura del plano focal sobre marea 
altar 22.50. 
E l aparato de iluminación funciona 
con incandescencia por vapor de pe-
tróleo. 
Está instalado en una torre cilindri-
ca de hierro, con contrafuertes, pintada 
de blanco. 
L a casa está situada al pie del faro 
por su lado sur; pintada de rojo y su 
tedio es do teja de barro rojo. 
Méjico, Junio 17 de 1903. 
F E R N Á N D E Z . 
R E G I S T R O C I V I L 
Agosto 26 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco natural. 
MATRIMONIOS 
DISTRITO SUR: 
Antonio Valdés Buzante v Sánchez, 
con Simona Al faro y Sosa. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Aurora Corominas, 34 afios de edad, 
Habana, Escobar número 191. Acceso 
pernicioso. 
Teresa Valdés, 32 años do edad, Ha-
bana, San Rafael nümero 34. T. pulmo-
nar. , , t 
Concepción Esté vez, 3 años de edad. 
Habana, Revillagigedo ndmero 58. Tos-
ferina. 
DISTRITO ESTE: 
Antonio Llanos, 2 afios de edad, Ha-
bana, Compostela número 64. Escrófula. 
José Afat, 61 años de edad. Cantón, 
ComposVela número 104. Oclusión intes-
tinal. 
DISTRITO OESTE: 
Anselmo Menóndez, 4 meses de edad. 
Habana, Cerro número 769. Enteritis. 
Oscar Monjles, 18 meses de edad, Ha-
bana, Éstancla San Pedro. Atrepsíft. 
Pilar Díaz, 23 afios de edad. Habana, 
Estévez níynero 145. Enteritis. 
Miguel Reyes, -ló años de edad, Haba-
na, Omoa número 7. Insuficiencia mi-
tral. 
Nicolás Bello, 53 años de edad, Lugo, 
Cádiz número 74. A. esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 1 
Matrimonios 1 
. Defunciones 10 
S e c c i ó n N e r c a n t H . 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Agosto 26 de 1901. 
Azúcares.—El mercado ha regido firme 
y cou desi'os de operar por parte de los 
compradores. 
Canibioá.—Rige el mercado con de-
manda encalmada y sin variación eu los 
tipos. 
Cotizamos: 
Londres 8 djv 
" 60div 
Parts, 3 div 







Estados Unidos 3 djv 9.:JiS 9.1i2 
España, s; plaza y 
cantidad 8 d\v. 22^4 22.112 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas ectranjeras. —33 cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . ií.liS á !».3I8 
Plata americana . U.ljS á 0.3|8 
Plata española . 78.7i8 á 79 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he-




B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4^ á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 7S% ¿ 79 
üreenbacks contra oro e spañol QJ-á ^ 9/-a-




tamiento pinxcru hipocca 
Obligaciones hrpo t e c a rías del 
Avuntaimentô .' 
Obligaciones Hipoteca rías de 
Cioiiluegos á Villaclara 
Id.-Tid. id 
Id. íí Ferrocarril Caibarien 
Id. U id. Gibara á JHulguin 
Id. li San Cayetano A Vinales 
Bonos HipoteoarioM de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2: Gas Consolidado,.....? 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Ga« Consolidado 
Id. Comuañia C\n« Cabana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba ISSti 
r • ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cnoa 
Banco Agrícola..... i 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habaua '• y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Alatanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas . 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica do la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holgufn.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 





















COLEGIO DE GOIEDORES 





233̂  p.SD 
P-8 p 
p.S P 
78% p.g V 
12 p. auual 
Londres, 3 div 19% 
„ p 19% 
París, 3 djv 6 
Hamburgo, 3 div 4% 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 djv 93̂  
España si plaza y cantidad, 
8div 22»̂  
Greenbacks 9% 
Plata americana 9'/̂  
Plata española 79 
Descuento papel comeaclal 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 4 nrroba. 
Id. de miel, polarización S9 á 2% 
VAJLORES 
Fr.N'DOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana... 
Id. id. id. ia. en el extranjero 
Id. id. (2.' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
















Id.2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cf. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. lt hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2; id. id. id. id 
Id. convertidos Id. id 
Id. de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril do Gibara á 
Holsruín 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 76 
Banco Aerícóla de Pto. Prlncioe 42 
Banco del Comercio de la Haba-
na 26 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana v Almacenos de Regla 
(Limitaaa) "5% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 91 
Compafiia Ctunluos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 92% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do dejó as 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 9S3' 
Compañía Dique do la Habana... 75 
Red Telefónica de la Habana 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Hol̂ uln 24 
Habana. Agosto 20 de 1903.-E1 Síndico 


























B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(NATIONAL BANK OF CUIJA) 
o i p o J S i t ^ ± o c i o 1 Q - o l o i o m o 
Capi ta l $1.000,000-00 
Fondo de Reserva $ 100,000-00 
Uti l idades no repartidas 30 de J u n i o 1903 $ 138,048-34 
D e p ó s i t o s al 30 de J u n i o 1903 S 5.555,916-41 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A NUMEKO 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o de C u b a , C í e n f u e g o s , M a l a n / . a s , C á r d e i i í i s y M a i i z a i i i l l ó 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al POblico. 
CiieñtfM ( oi-ricn/es. Cobros por mienta agenti. 
Giro de Letras. Cartas de ( rédito. 
Pagos por Cable. Caja de A H o r r o s . 
(ompra y Venta de f'fi/ores. 
Corresponsales en Jas principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; así 
como en todos los puntos comerciales do la República de Cuba. 
C-1383 Id 1 Ag 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Agto. 27 Olinda: NewY ork. 
„ 29 León XIII: Veracruz. 
:50 Priiiz August Wilhelm: Veracruz. 
,, 30 Ernesto: Liverpool. 
,, 31 Esperanza: New York. 
„ 31 Louisiana: Nueva Orlcans. 
„ 31 Otaneda: Amberesy escalas. 
,, 31 Montevideo, Cádiz y escalas. 
Sbre. 1'.' Vigilancia: Proírreso y Veracruz. 
„ 2 Havana: New York. 
„ 2 Alfonso XIII: Santander y escalas. 
,, 4 La Navarre, Saint Nazalrc. 
„ 8 Juan Porgas; Barcelona y escalas. 
,. 10 Curityba, New York. 
„ 14 Riojano: Liverpool y escalas. , 
„ 18 Martin Saenz: Barcelona y escalas. 




27 Lotdsiana, New-Orleans. 
2? Curityba: New York. 
29 México: New York. 
29 Mobila: Mobila. 
30 León XIII: Veracruz. 
31 Prinz August Wilhelm: Hamburgo. 
31 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
2 Vigilancia: New York. 
3 Alfonso XIII: Veracruz. 
4 Montevideo: Colón y escalas. 
5 Huv-ina: New York. 
5 Lafayette: Vcraeuiz. 
7 City of Washington: Veracruz. 
9 Monterey. New York. 
10 Olinda: Ñew York. 
24 Curityba: New-York. 
PUERTO DELA HABANA 
Moviniiento_de pasajeros 
SALIDOS: 
Para N. York, en el vap. amr. City of Was-
hington. 
Sres. Ramón Casado—Ricardo Rodríguez— 
R. A. Arnictson L. Smith—T. Lamadrid— 
B. Rothschild—Juline Ferulach—D. Wllson — 
A. Rierok y 1'de familia—Sra. D. F. Pogolotti 
y 1 de famí-Albert Garlow Jamos Clark— 
Wm. R. Spitzer—José Menéndoz—L. Cown— 
Annie Broun—Estéban Eskeny3de famí—Ro-
sa Noriega—Estéban é Ignacio Esken—Fran-
cisca Minasscan y 2 de farn;—Mercedes Bravo 
y 1 de familia. 
Aperturas de registro 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Drizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware"(B. W.). vp. ing. Mcnsntic, capitán 
Hunt, por Bridat, Montrós y Comp. 
NuevaOrleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Coint). 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Nuevv York, Cádiz y Barcelona, vp. esp. León 
Xlir, por M. CaWo. 
Cayo Hueso y Miami. vapor americano Miami 
por G. Lawton Cnilds y Cp. 
Buques despachados 
Di a 26: 
Nueva York, vap. am. City of Washington, 
por Zaldo y Cp. 
25 pacas tabaco en rama. 
162 tercios ipem. 
• 108.510 tabacos torcidos. 
52 huacales pinas. 
15 ídem aguacates. 
11 bultos efectos. 
Matanzas, vp. cub. Olinda, por L. V. Placó.— 
De tránsito. 
Nueva York, vp. am. cub. Curityba, por Luis 
V. Placó. 
De tránsito. 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas ae crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes de los Pistados nidos. México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes fe reciben por cable diariamente. 
C1184 78-1 Jl 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace págoa por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras A corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y laa de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias 6 
Italia. 
c 1292 78-23 jl 
N. C E L A T S Y Como. 
IOS, Aguiur, IOS, esquina 
á Amargura. 
Hacen pajíos por el cable, facilitan 
cartas crédito y giran letras 
á corta y larga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamoureo, Roma 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia. Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias, 
cli.ü 156-15 A 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en C.) 
A n - a - T T m - A . n . . 3 - i 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís j sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana ó islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
3 11S3 156-1 Jl 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I X A A M E R C A D 15 R E S 
Hacen pagos por el cabio. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milam Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápolea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, llamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cfirdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanctl Splrituŝ  Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 Jl 
G. 18 y 
Banqueros.—Mercaderes: 22. 
Casa onginaliuonic establecida en 1844. 
• Giran letras á la Wsta sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 11SÜ 78-1 Jl 
E x p r e s a r N e r c a i i t í l e s 
y S o c i e d a d e s . 
S O C I E D A D A N O N I M I A 
riOD de exucjifletoes de carnes fle i a í a t a i a 
Por acuerdo de junta General, se aaca á pú-
blica subasta por el término de 8 días ácontar 
desde la fecha, las menudencias de qüediepon-
ga la Compañía. El pliego de condicionea 
podrá verlo el que desée hacer proposiciones 
en la Secretaría Prado 109, de siete a nueve de 
la noche todos los dias.—Agosto 26 de 1903. 
El Secretario, 
8520 8-20 Hafaet Casan uera. 
Comisióii fle Higiene Esjecial fle la Isla 
de M i 
Hasta las dos de la tarde del viernes 28 del 
presente mes de Agosto se admitirán en la Se-
cretarla de la Comisión, situada en la planta 
baja de la Secretaría de Gobernación, los 
pliegos cerrados de proposición para suminis-
tros por tres meses á las dependencias del Ser-
vicio de Higiene Especial de la Habana, por 
los siguientes conceptos: Carne, Víveres, pan, 
leche, medicinas, carbón vegetal, carbón mi-
nera^ efectos de escritorio, impresos, etc. Las 
relaciones ue efectos necesarios al consumo, 
se encuentran en la Secretaría donde podrán 
tomar notas los interesados; que harán sus 
ofertas en pliegos por triplicados y fijando el 
precio en moneda americana, advertidos quo 
la oferta se garantiza con el Importe del 10 
por 100 del valor de la proposición, y el acto 
tendrá lugar á las dos de la tarde del día 28 en 
la Oficina de la Comisión. 
Habana 24 de Agosto de 1903. 
Dr. Ramón M: Alfonso. 
Secretario. 
C—7146 3-2B 
Algunas personas suponen, erróneamento, 
que nuestra patente "Krajewski" no cubre la 
íabricación y venta de desmenuzadoras en los 
Estados Unidos para su exportación á Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas. 
La validez de los derechos que proteje el re-
mpany" 
Como todas nuestras patentes están en vigor 
y se hallan debidamente inscritas en esta Isla, 
creemos nuestro deber hacer público que per-
seguiremos judicialmente en reclamación de 
daños y perjuicios, á los fabricantes, vendedo-
res y compradores ó cualesquiera otras perso-
nas que utilicen desmenuzadoras que conten-
gan los inventos y mejoras á que se refiere la 
patente "Krajewski" y que no hayan sido ad-
quiridas de nuestra Fábrica. 
Krctfewslci Pcsant Co. 
c 1322 nlt 15-2 Ag 
líl i l I 
Me hago cargo de la gestión de toda cla-
se de asuntos y comisiones en las ofici-
nas públicas y de Tribunales. Así como tra-
mito en breve plazo testamentarías, declarato-
rias de herederos, consejos de familia, expe-
dientes voluntarios y juicios en reclamación 
de toda clase de derechos: abono todos los gas* 
*?! cl"e,se "riginen, cobrándolosá la termina-
ción del asunto. También anticipo dinero á 
cuenta qn los caaos que haya garantía. Ma-
nuel Valiña, Cuba 62, de 1 a 4. 
8416 4.23 
ESCUELA DE OFICIOS 
PARA 
" ^ a i ^ o n o s t CÍ.O O l A T 3 £ * . 
CONTADURIA 
os de la tarde del 
in en la Secretarít 
aaministratíva de esta Escuela, Cuba 29, Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de Carbón CUMBERLAND quo 
pueda necesitar dicha Escuela duiante los 
meses de Septiembre á Diciembre, inclusivo, 
del año en curso. 
En la expresada Secretaría se facilitarán los 
pliegos de condiciones y modelos de proposi-
ción para la referida subasta. 
Santiago de las Vegas, Agosto 17 de 1903.— 
Alfonso Anmmbar, Contador. 
c 1460 3-23 
B I A R I O ' D F ' L ' Í T ^ f A l l I W r ' - M c i ó n ás I& m á ñ á n a l - A g o s t o 27 de 1 9 0 3 . 
..GITIVOS Y BRACEROS 
Mucho se viene hablando y es-
cribiendo sobre l a conveniencia 
de introducir en C u b a nuevos 
cultivos, que nos pongan á cu-
bierto del peligro de un progre-
sivo descenso en los precios del 
azúcar . Divers i f icar la produc-
c i ó n , como se k a dado en decir, 
es realmente una imperiosa ne-
cesidad y c o n s t i t u i r í a un positivo 
adelanto en el proceso e c o n ó m i c o 
de la I s la . E l caucho, el a l g o d ó n , 
el h e n e q u é n , son plantas que a q u í 
se producen f á c i l m e n t e y de las 
cuales se o b t e n d r í a n r e n d i m i e n -
tos considerables, á c o n d i c i ó n de 
que p u d i é s e m o s competir con los 
centros productores de l extran-
jero. 
Y he a q u í , en esta ú l t i m a y 
senc i l la c o n d i c i ó n , compendiada 
toda la dificultad del problema. 
Que el férti l suelo de C u b a es sus-
ceptible de otros muchos cult ivos 
diferentes del a z ú c a r y del tabaco, 
cosa es de todo punto averiguada: 
lo que no parece de igual modo 
evidente es que h a y a en l a I s l a 
bastante n ú m e r o de brazos dis-
puestos á emplearse en esas labo-
res a g r í c o l a s , y que los jornales 
que devenguen sean lo suficien-
temente reducidos para permit ir -
nos establecer ventajosa compe-
tencia con las industr ias s imilares 
de l exterior. 
Si l a e s t a d í s t i c a no estuviera 
entre nosotros tan en manti l las , 
s e r í a curioso, y sobre todo ins-
tructivo, ca lcular el n ú m e r o de 
habitantes del p a í s que se dedi-
can á los trabajos del campo, pa-
r a poner esta ci fra enfrente de la 
inmensamente mayor de los que 
figuran en el comercio, en las 
diversas industrias , en las profe-
siones liberales, en los oficios y en 
l a burocracia. S i fuese posible 
hacer con exact i tud este c á l c u l o , 
p a r e c e r í a seguramente inverosi-
m i l que d la r iqueza fundamen-
tal del pa ís s ó l o se dedicase un 
exiguo y casi risible tanto por 
ciento de la p o b l a c i ó n total de la 
I s la . 
Adolecemos, por tanto, de una 
gran escasez de braceros, d iar ia-
mente advert ida por hacendados 
v terratenientes; y esta escasez, 
un ida á otras complejas c ircuns-
tancias, determina enalto precio 
de los jornales que a q u í se pagan, 
c u y a c u a n t í a p o d r á d i s m i n u i r 
a l g ú n tanto en momentos de cr i -
sis5 e c o n ó m i c a , pero m a n t e n i é n -
dose siempre en tales alturas, re-
lativamente á lo que ocurre en 
otros pa í se s , que y a esto s ó l o 
es un o b s t á c u l o para que el agri-
cultor pueda resistir l a creciente 
y formidable competencia con 
que m ú t u a m e n t e se host i l izan 
los centros productores del m u n -
do entero. 
Con semejante cares t ía en los 
jornales y con lo costoso de los 
medios de acarreo, fáci l es prede-
cir las dificultades con que tro-
pezará todo cul t ivo que no cuen-
te con la s u p r e m a c í a indiscutible 
de que disfruta el tabaco de C u -
ba. Y estas dificultades serán 
tanto mayores cuanto m á s se 
descuide e l magno problema de 
la i n m i g r a c i ó n , xlel que apenas 
se a p u n t ó en las C á m a r a s a l g ú n 
t í m i d o proyecto, perdido en el 
fondo insondable de,, l a C o m i s i ó n 
respectiva. 
S ó l o por el e s t í m u l o y fomen-
to de las corrientes inmigrato-
rias p o d r á n contar en "Cuba las 
faenas a g r í c o l a s c o n e l n ú m e r o 
suficiente de brazos, y no será la 
e l e v a c i ó n en ios precios de los 
jornales grave o b s t á c u l o para el 
abaratamiento de los productos 
del suelo. B i e n sabemos que a l -
gunos estadistas en agraz y pa-
triotas de registro agudo han 
sostenido l a estupenda o p i n i ó n 
de que no debe permit irse la en-
trada en l a I s l a de inmigrantes 
mientras h a y a u n s ó l o cubano 
s in trabajo; pero á pesar de . tan 
s a p i e n t í s i m a teor ía , que no con-
cibe, por lo visto, m á s esfera de 
act iv idad que la escala de los 
destinos retribuidos, s in excep-
tuar las plazas de portero, todos 
los hombres reflexivos que pol-
la suerte de C u b a se interesen 
c o n t i n u a r á n pensando que s i n 
i n m i g r a c i ó n no se d e s p e j a r á n los 
horizontes del porvenir . 
Todo proyecto encaminado á 
ensanchar el campo a g r í c o l a de 
C u b a h a de l l evar forzosamente 
aparejado al p r o p ó s i t o de atraer 
hac ia esta I s l a las corrientes i n -
migratorias que han de darle los 
brazos de que hoy carece. Pres -
c indir de tan v i t a l problema 
equivale á cerrar las puertas á 
todo lo que no sea la d e s m a y a d a 
c o n t i n u a c i ó n de lo tradic ional y 
rut inar io . 
Consejo de Secretarios 
Según la nota facilitada á la prensa, 
el asunto tratado en el Consejo de Se-
cretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, fué el siguiente: 
INDULTO 
E l Secretario de Estado y Justicia 
dió cuenta con el expediente de indul-
to de don Adolfo Fernández Oliva. 
E l señor Presidente, á propuesta del 
Secretario de Estado y Justicia, y de 
conformidad con el Consejo de Secreta-
rios; teniendo en cuenta lo dispuesto 
en la ley de indultos, resolvió comutar-
le la pena impuesta por el Tribunal 
sentenciador, por la de seis meses y 
un día de prisión correccional y acce-
sorias. ^ 
Eras de la Pmí Esp ió la 
E S P A Ñ A E N A M E K I O A 
Recibimos ayer el primer número— 
correspondiente al 2 del pasado julio 
—de una revista semanal que, con el 
título España, órgano de la Asociación 
patriótica española establecida en Bue-
nos Aires, ha comenzado á publicarse 
en la capital de la Argentina. 
Hó aquí cuales son sus propósitos: 
"líace esta publicación, modesta 
ofrenda de los españoles de la Repúbli-
ca Argentina á su patria, en uno de 
los momentos más críticos de su histo-
ria; cuando el sol de su grandeza se 
hunde en el ocaso; cuando la majestad 
caída de aquel soberano poder, ''ante 
quien muda se postró la tierra", arran-
ca todavía con la magia de su nombre, 
á las potestades triunfadoras del éxito, 
homenajes de respeto; cuando en las 
almas de todos sus hijos, sobrecogidos 
de estupor ante la magnitud del 
desastre, tiende sus negras alas el ge-
nio de la noche, nuncio de desolación 
y agorero de muerte; cuando apenas 
sorprendo entre las sombras la mirada 
anhelante del patriotismo tenues des-
tellos del amanecer de una nueva vida, 
entre siniestros relámpagos de tempes-
tad, gritos de combate, dolorosas tor-
turas y crueles desgarramientos» 
Hora es la hora presente de desorien-
tación ó incertidumbre, que siempre lo 
es de aturdimiento y confusión la que 
sigue al naufragio. Aguzada la impre-
sionabilidad de los s mtidos por el ex-
tremo del dolor, adquieren una especie 
de hiperestesia que los predispone á 
una irritabilidad agresiva; las emocio-
nes se transforman en intolerable su-
frimiento; exacórbanse las pasiones; 
truécanse en arrebatos impetuosos los 
mejor inspirados impulsos; mézclause 
en el fragor de la batalla los anhelos 
del ángel y los instintos de la bestia, 
que todo hombre lleva dentro de sí; y 
al que desde fuera contempla el espec-
táculo, parécele que todos los comba-
tientes hubieran perdido la razón, y 
que sobre aquel suelo fecundo, donde 
germinaron tantas grandezas y tantos 
heroísmos, se hubieran desencadenado 
todas las furias del averno. 
L a luz se hará á través de tan ho-
rrendo caos. 
¿Deben cooperar á ella en alguna for-
ma los españoles que viven en Améri-
ca? Resueltanieute sí. ¿Puede servir 
en algo á ese propósito una publica-
ción que cifre los anhelos de cuantos 
llevamos con orgullo el nombre here-
dado, que refleje fielmente el pensa-
miento común de todos los españoles 
de aquí y de todos los españoles de la 
península, contrastado, ilustrado y 
enaltecido por la intelectualidad ar-
gentina? 
Porque así lo cree firmemente, la 
Asociación patriótica española ha re-
ruelto fundar esta revista, que má? que 
órgano suyo, aspira á que lo sea de to-
dos nuestros compatriotas, sin disputar 
á nadie prestigios bien conquistados ni 
representaciones legítimas, que somos 
los primeros en respetar." 
Y más adelante publica este pensa-
miento, escrito expresamente para la 
revista, de don Francisco de P. Oller: 
'"Tan grandioso y elevado es el con-
cepto que tengo de la idea de Patria, 
que en mi concieucia la coloco después 
do la idea de Dios. 
Por este motivo juzgo excelente el 
lema de esta Asociación ''Todo por la 
Patria y para la Patria", siempre que 
se procure dar antes á Dios lo que es 
de Dios." 
Si en ello no hay egoísmos, ni vitan-
dos y ocultos pensamientos; si en ello 
no vibra más que el deseo vehemente 
de contribuir á la reinstauración de los 
patrios intereses á través de la inmen-
sidad del Atlántico, poniendo á contri-
bución sus fuerzas y sus energías los 
españoles que desde allí nos hablan y 
desde allí recuerden el cielo de la Me-
trópoli y desde allí se mantienen en 
perpetuo coloquio con la tierra bende-
cida 6 inolvidable en que abrieron los 
ojos á la luz de la vida, bienvenidos 
sean esos acentos, y Dios haga que con 
ellos y con los esfuerzos que revelan y 
con nuestros propios esfuerzos consiga-
mos desterrar del hombre español lo 
que pueda tener de bestia y avivar y 
robustecer lo que tiene de ángel, para 
que de este modo podamos presenciar 
todos, ellos desde allí y nosotros desde 
aquí, los esplendores de aquella luz 
que guiara un día á nuestros antepasa-
dos hacia las costas de la virgen Améri-
ca, y reverberaron sobre las crestas de 
los Andes y rielaron sobre el Amazo-
nas y el Orinoco y se posaron sobre los 
Pampas y hasta hicieron alegre aquel 
fatídico cabo de Hornos por el cual pa-
samos un día para llevar al Pacífico y 
coronar con ellas las catedrales de L i -
ma y Santiago de Chile, la cruz reden-
tora apoyada por la espada, hasta en-
tonces nunca vencida, de los heróicos y 
cristianos soldados de España. 
Verdaderamente que después de 
Dios, como bien dice el señor Oller, la 
Patria lo es todo: madre, amor, sacri-
ficio, recuerdo: todo lo resume en la 
intensidad de los efectos que provoca. 
No lo olviden jamás los españoles de 
la Argentina, para los cuales la Patria 
hoy es recuerdo y anhelo. 
No lo olviden; y con el corazón y el 
pensamiento puestos en Aquel que es 
Dispensador de toda merced, y con el 
cariño puesto en las cosas de la Patria 
contribuyan á que esta renazca moral y 
materialmente, tal como fué un día, y 
de este modo podrán decir muy alto 
que si los errores de nuestros gobiernos 
doctrinarios y los latrocinios del pode-
roso nos acabaron de lanzar del Nuevo 
Mundo, á él volvemos purificauos d© 
toda culpa y llamados y atraídos por 
la que es, después de todo, sangre de 
nuestra sangre y carne de nuestra 
carne. 
(La Atalaya, de Santander.) 
DE LA CdJARDIá RURAL 
£ N UNA MINA. 
E l Jefe del destacamento del Cobro, 
ha enviado un telegrama á la Jefatura 
de la Guardia Rural, participando ha-
berse extraído ayer de los pozos de la 
compañía ^Cobre Mine," el cadáver 
del mecánico Miguel Rodríguez. 
Se ignoran las causas que motivaron 
la muerte de Rodríguez. 
E l Juez de Instrucción de Santiago 
de Cuba se constituyó en el lugar d'el 
suceso, iniciando las correspondientes 
diligencias. 
i II 
He aquí algunos datos acerca de la 
riqueza de Erancia y de su extraordi-
nario progresivo desarrollo, calculada 
por los derechos de sucesión que se pa-
gan todos los años: 
E n 1835 Erancia tenía una riqueza 
aproximadamente de 65,000 millones-
en 1856, de 100,000 millones; en 1871, 
de 165,000.millones, y en la actualidad 
de 230,000. De manera, que esa fortu-
na ha doblado en medio siglo. 
L a renta aproximada de esos 230,000 
millones es de 25,000 millones, ó sea 
cerca de 11 por 100. L a agricultura en-
tra en esta renta por 11,000 millones, 
de los cuales 3,500 millones correspon-
den á los cereales y 1,200 millones á. 
los vinos. E l comercio, la industria, 
los transportes, los fondos del Estado, 
obligaciones, etc., por 10,000 millones. 
E l ahorro francés, que era de 700 
millones en 1870, alcanzaba á 2,000 
millones en 1883 y es en la actualidad 
de más de 4,000 millones. 
Yapares de t r a v e s í a o 
i 
Línea .áe-Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E JPXNILLOS I Z Q U I E R D O <t Ca„ 
El rfipido vapor espaBol dé 5.500 toneladas CON WIFREDO 
Capitiiu Gibcrnuu. 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de Sep-
tiembre, DlilECTO para IOB do 
Santa Cruz de la Palma 
Sania Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz Y 
Barcelona 
Admito pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
eutrepuente. 
También admito enr^a, incluso TABACO 
y AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarftn hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros' el vapor estarfi, atracado á'los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, lino, y Comp. 
OFICIOS li). 
C 1468 26 Ag 
X > '£1 
i 
: v 9/ : 
<lc Barcelona 
E l vapor español 
Puerto Rico 
• Capitán PELEQRI. 
Kecibc carga en Barcelona hasta el 31 
de Agosto que saldrá para 




Tocará además en 




P u e r t o R i c O f 
l l l a i j a y i i e Z f 
Ponee, 
Santo Domingo 
y San Pedro de Macoris 
Habana, 15 de Agosto de 1903. 
C . B L A J S C H y Ca, 
Üir ICIOS 20 
C 1433 16-16 Ag 
LINEA MM ANTIILAS 
El vapor austriáco de 3550 toneladas 
" A N N A " 
SáldrA sobre el G do SEPTIEMBRE para 
"Veracru/^ y Progreso (México) 





düii y Trieste, 
para cuyos puertos admite carga y un. rédufcl-
do número de pasajeros. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
A. BBERfti Y HNO. 
San Ignacio 72, altos. 
8533 13-27 Ag 
V A P O R E S C 0 I I R E 0 S 
la Ccapiía Trasa 
A N T E S D E 
A U T O O T O J L O P E Z Y 6? 
L E O N 
Capitán Umbert 
saldrá para ISew York, Cádiz, Barce-
lona y Oénova 
el 30 de Agosto á las 12 del dia, llevando In co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, A los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brómen, Amsterdan, Rottcrdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la vispera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nuia£. 
9e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á. bordo hasta el día 2ü. 
La correspondencia se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
líOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza.flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, ba jo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Informará su Consignatario: 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
E l . V A P O R 
Alfonso XIII 
Capitán DESCHAMPA 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
sobre el 3 de Septiembre á las cuatro de la 
tarde, llorando la correspondencia pública. 
Admito carga v pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se fírmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
seríín nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 2. De máa pormenores impondrú su Consignata-rio. 
H. CALVO. OFICIOS NUMERO a». 
K L V A P O R 
Montevideo 
CAPITAN ORAU. 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Onáira, Ponee, San Juan de Puerto 
Rico. La-s Palmas de Crat» Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
el 4 de Septiembre á IPJ cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia V. y la carga á bordo hasta el oia 2. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
Lina 





Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto áq Ja H A B A N A á N Ü E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. ' i ; 
Saliendo para New York los miércoles á las 
10 qí m , los sábados á !a una, p. ni. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Vcracruz: 
México... New York — 29 
Esperanza.,.. Progreso y Vcracruz — 31 
Vigilancia New York Stbre.2 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En R clase ?30-00 oro americano 
En intermedio $11-00 oro americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de al 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de W ARD tiene vanores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos». 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, 6. losque so puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces & 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros pusri.es de la costa Sur; también son ac-
cesibles por ios vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L K T E S 
La carga se recioe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Be firman conocimientos directos para íngla* 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue oagar sus fletesadelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tinos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 7(5 y 78. 
Para más pormenores ó infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 73 
C1190 156 1 Jl 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a lemán 
. A . H N T - D : H : í S 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n"? 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES estft provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
EXRIQUE HEILBUT 
S a u I g n a c i o 5 1 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 1356 1 Ag 
TiPDIS COBKÍOS MfflfflES 
COMPAÑIA HAMBÜMESA AMERICAM 
. L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L E O D E M E X I C O . 
SaMas replares y'fijas msnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, CicnlViegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2997 toneladas 
C 0 N S T A N T I A 
Capitán. M. Hoff. 
Salió de Hamburgo y esca4ns el 30 de Julio y 
se espera en este puerto snbre el dia 2Ú de 
Agosto. 
E N V I A J E E X T E A O R D I N A E I O 
El vapor correo alemán de 1540 toneladas 
H O L S T E I N 
Capitán Lorcnzént 
Salió de Hamburgo y escalas el 31 de Julio y 
se espera en este puerto sobre el 21 de Agosto. 
ADVERTEKCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carjra en uno 6 más nuertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que" se ofrezca sea suficiente para ameritarla 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-IOKR 
N O T A . — E u esta Agencia lambióu 
se facilitan Informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEÜTSCIILAND, 
F U E S T B I S M A R C K , M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C I I E R y 
otros que hacen el servicio semanal cu-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouüi) y I I A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio 5:1. 
C 1003 
Apartado 729. 
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SOÜTHEEN PACIFIC 
Havana New Crleans tito 
M O R G A N U N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louiaiana" 
eale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orleans,; y 
de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotos 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto d tari-








G a Iban y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 3S 
U A 
C o m p í a General Trasaíláiiíica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Gobierno Francés. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de 
Septiembre el rápido vapor francés 
Capitán Oucan 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cf nocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compafifa Siguen dando; 
ñ. los señores nasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B K I D A T M O N T ' K O S Y C1 
M E R C A D E R E S 35 
11-25 
Vapores costeros. 
S E R V I C I O P A R A AGOSTO, 1ÍÍ03 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán GOIRY 
Saldrá del muelle de Luz para SAN CAYE-
TANO, LA FE y GUADIANA con (transbor-
do) los miércoles á las nueve de la noche y de 
la F E los viernes á las doce de la noche para 
llegar al muelle de Luz, los sábados á las diez 
de la noche. 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
banas, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arroyos 
ó vice versa, liará este vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siem pre que 
lo amerite el cómnuto de carga que se pre-
sento. 
COSTA S U R 
/:/ vapor 
Veguero 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estaciou 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m̂  para 
Punta de Cartas, 
Rai lén y Cortas 
regresando por los mismos puertos para llegar 
á Batabanó todos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en las Oficinas de esta Compañía, 
Oñclos 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sui 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloydí». 
O 1344 1 Ag 
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SOBRINOS D E É E R R E R i 
< S. c i r d . 
, B ' 
\ í Capean GC")ísZAt¿2 
T A R I F A S E N O E O B S i ' A ^ O L : 
PáRA SACUA Y CAI«AIUIÍ.\ * ' I 
r D é Habána á, Sa^tia y viceversa 
Pasaieen i;..; '...r. | î fy 
Jd. §«« , * 8-áO 
Víveres, ferreteríá; lorá, petróleos. 0-30 
Mercancías . . . j , . . . " . | 0-50 
L)e Habana á Cjübarién y \ icoversí» 
Pasaje en 1? SlO-tíO 
Id. en 3? | 5-39 
Víveres, ferretería, loz*. petróleo. 0-33 
Mercancía l.,.f........ 0-53 
T A « A C O 
D e C a i b a r i é n y Sa^ua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Carga General á FIcíc Corrillo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á $0̂ 55 
„ Caguaguas á •jO-liJ 
„ Cruces y Lajas á j-J-SS 
„ Santa Clara , á |0-S3 
Esperanza á fO-S3 
„ Rodas á $3-33 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
c 1157 78 1 Jl 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Oftubo. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAÍBARIEN. 
De Habana á Sagua ( Pasaje en 1? | 7.03 
y vice-versa 1 Idem on 3) $ 3.50 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías JÍ2, 
De Habana áCaibarión ( Pasaje en U ílO.tx 
y vico-versa 1 Idem en 3? $ o.3\ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo ; 30 ct».. 
Mercaderías 50 ct< 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana i 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á f0.55 
Caguagas 0.00 
Cruces y Lajas O.io 
... Santa Clara 0.̂ O 
Esperanza y Rodas o t)ü 
Para más informos «lirigirsc á su* 
annaaores, CU1$A 120. 
Ilenuanos Z ni neta y Gáini** 
C 1454 28A g 
V E 
MENENDEZ Y COMP. 
DE CIENFUEGOS 
j jneves, altcinamlo, de Batabanó P^^a Sinitia^o <l« Cuba 
los vapores IÍEÍÑÁ IVE LOS A N G E L E S Y I ^ I I I S I M A CONV K I / C ' O ^ ^ 
Saldrán todos los 
l s s K I N A 1>   - N G ^ i ^ » y * ' ^ ; * i T * ' ' * ,,t\VÁIWTÍ SANTA 
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , JÜCAKO, SAJNX^ 
C K U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . , 
Ilccibon pasajeros v < ai íra pin a todos los puertos indicados. 
Se despacba en SAN I G N A C I O 83. 
EMPRESA DE VAPORES DE MENENDEZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
E S I V C l ^ D O X » _ 
sa ldra de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos,^Casilda 
y Tunas , retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S 
Recibe carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes. Se despacha en c 
Ignacio n ú m e r o 82. c 1189 ^ 1 J 1 
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D I A R I O B E U A M A R I N A — E c l i s i á i de la mifiana.—Agosto 27 de 1903. 
Ik PRENSA 
i E n u n r i n c ó n de su pr imera 
plana, publ ica ayer E l M u n d o esta 
dolorosa noticia: 
A las elecciones celebradas anoche en 
la Convención Municipal de los lib. ra-
les nacionales no asistió el señor Juan 
Gualberto Gómez, ni ninguno de sus 
amigos políticos. 
Entre varios grupos recogimos estos 
rumores: Que el señor Gómez había 
aconsejado á los suyos que no coucurrie-
rau, para que sólo éntrelos que en la 
noche anterior habían sido mayoría fue-
sen reforzadas las votaciones; y que el 
peüor Juan Gualberto Gómez renuncia-
rá el cargo de vicepresidente de la Con-
vención, para el cual fué elegido an-
teayer. 
j Conf irman esos datos los rumo-
res que r e c o g í a m o s ayer acerca 
la m a r de fondo existente en 
el partido l iberal . 
S ó l o que E l M u n d o , por natural 
pudor, no h a querido ser bastan-
te e x p l í c i t o para revelarnos que 
en igual actitud que el s e ñ o r G ó -
niez so encuentran el Sr. O ' F a -
r r i l l y sus amigos, quienes, recor-
dando los disgustos que les trajo 
el proceso de la huelga, y lamen-
tando, como no pueden menos, 
aquel m a l paso, se han visto pre-
teridos en la v o t a c i ó n de la mesa 
de la C o n v e n c i ó n Munic ipa l á 
los representantes de aquellos ele-
mentos encargados de a p o r t a r 
combustible á todas las confla-
graciones populares, que organi-
zan un p a r o en un periquete y 
son siempre los primeros á crear 
conflictos á las autoridades. 
- N i a l s e ñ o r G ó m e z , p o l í t i c o se-
rio, n i a l Sr . O ' F a r r i l l , hombre pa-
cí f ico , p o d í a n satisfacerles la ten-
dencia á ensanchar las filas del 
partido l iberal para dar cabida y 
preponderancia en su seno á. un 
contingente d e m a g ó g i c o peligro-
s í s i m o , que no busca en la p o l í t i -
ca m á s que las conveniencias ma-
teriales de u n a s ó l a c a t e g o r í a so-
c ia l y que, falto de ideales gene-
rosos, s ó l o ut i l iza á los partidos 
en cuanto puedan servirle de es-
cabel para elevarse en la plaza 
p ú b l i c a frente por frente á los i n -
tereses creados por el trabajo del 
largas generaciones y al amparol 
de la ley. 
Los que de buena fe hablap 
queridu uun su concurso fortale-
cer á ese partido y abrigaban el 
p r o p ó s i t o de i m p r i m i r l e com-
p l e x i ó n gubernamental , debieron 
haber recibido un gran desencan-
to no s ó l o por las consecuencias 
de la v o t a c i ó n de la mesa, sino 
por l a forma en que se ha l levado 
á cabo, reveladora de designios 
suicidas en el organismo que 
trataba de constituirse, manifes-
tados en los manejos hechos para 
que de a q u é l l a resultasen menos-
preciados los m á s altos prestigios 
de l a a g r u p a c i ó n y exaltadas 
ciertas personalidades que de to-
do pueden servir menos de ga-
r a n t í a a l cumpl imiento de un 
programa en que se arriesgan 
promesas y se enunc ian p r i n c i -
pios para c u y a sa t i s facc ión , com-
p r e n s i ó n y desarrollo se nece-
sitan talento excepcional y p r u -
dencia suma si no h a de aven-
turarse la existencia de las ins-
tituciones. 
A s í se expl ica el disgusto de la 
f racc ión de los republicanos i n -
dependientes, cuya suerte t e n í a -
mos prevista y anunciada dentro 
del partido nacional l iberal y el 
de los hombres que, como los se-
ñ o r e s O ' F a r r i l l y T a m a y o , v í c t i -
mas un d í a de sus complacencias 
con los perturbadores de la paz 
p ú b l i c a , d e b í a n estar hartos de 
hacerse perdonar por la o p i n i ó n 
pecados [ajenos y dispuestos á 
encauzar á su partido por v í a s de 
orden y disc ipl ina. 
Si tal era su propós i to , bien á 
l a vista es tá que no lo h a n conse-
guido. 
Q u i z á esa feliz d i s p o s i c i ó n al 
arrepentimiento, q u i z á ese regre-
so a l buen sentido que impl icaba 
u n a censura al torpe maquiave-
l ismo que viene inspirando á ese 
partido y que se ve flotar, con-
quistando los primeros puestos 
en todas las votaciones, como si 
en él hubiese encarnado el esp í -
r i tu do F o u c h é , triunfante en la 
r e v o l u c i ó n , en el imper io y en la 
r e s t u r a c i ó n , es la causa determi-
nante de la e x c i s i ó n que hoy 
trabaja á los liberales. 
E s e maquiavel i smo no quiere 
arrepentidos. Como no estaba 
en G o b e r n a c i ó n n i en la A l c a l -
d í a cuando la huelga, cree que 
no necesita lavarse las manos. 
C o m o no h a d e s e m p e ñ a d o cargos 
concejiles, no teme los expe-
dientes de vis i ta que puedan m a n -
darse á los tribunales; y como no 
e s t á del todo en el poder, quie-
re asegurarlo por completo y 
á todo tranco, d e s h a c i é n d o s e l o 
aquellas figuras que h a sabido 
empujar á los lugares do peligro 
y que h a conseguido gastar, para 
sust i tuirlas por otras, vengan de 
donde v inieren, con tal de queso 
dejen manejar y contribu\-an á 
perpetuar la influencia que croen 
ejercer en la p o l í t i c a . 
y radicales como los s e ñ o r e s T a -
mayo y G a r m o n d í a , tan m a l tra-
tados en las ú l t i m a s votaciones 
de l partido. 
¿ T o l e r a r á n é s t o s l a i n j u r i a ? 
¿ T e n d r á n el valor c í v i c o necesa-
rio para protestar y lanzarse fue-
ra de l partido? Pero ¿á d ó n d e 
i rán con sus antecedentes? Y en 
el supuesto do que so fueran, ¿los 
i m p o r t a r í a oso algo á los nacio-
nales? 
E l l o s buscan su fuerza en las 
masas, y con dignos representan-
tes do esas masas cuentan y a en 
la d irect iva de la C o n v e n c i ó n . 
X o necesitan m á s . C o n oso y l a 
p r ó x i m a hue lga , cuyas conse-
cuencias se e n c a r g a r á n do ate-
nuar con sus gestiones J u a n G u a l -
berto y los Veteranos, y si no con 
u n a nueva a m n i s t í a , tienen el 
porvenir asegurado. 
Do esta crisys departido nacio-
nal tiene que sal ir ma l parado. 
S u s i t u a c i ó n , desdo que atrajo á 
sí la l evadura radical , que a l t eró 
sus humores, ora insostenible. 
Solicitado do u n a parto por los 
elementos exaltados y do otra 
por los liberales conservadores, 
para complacer á quollos t e n í a 
que entregarse á l a demagogia y 
para complacer á és tos , proscri -
bir la . E n la lucha no supo elegir 
y se fué con los primeros, pero 
con tan poco arte r e a l i z ó la evolu-
c i ó n , que o c h ó por la ventana, 
juntos y revueltos, conservadores 
M a l ' O l o r e n ' l a ' B o c a ; 
Jj]L " mal aliento " significa generalmente podredumbre 
en el estómago. Cuando la digestión es defectuosa 
el alimento se fermenta y se pudre. Las ^ 
P a s t i l l a s é e i D r . R i c h a r d s 
facilitan la digestión y desinfectan el aparato digestivo. 
Son digestivas, antisépticas, tónicas. No son purgantes. 
Curan agruras, llenuras, indigestiones, nerviosidad. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards L>>spepsia Tablet AssociauoG. Nueva York. 
co 
Desgraciadamente no carecen 
do fundamento las siguientes con-
sideraciones q ü e hace L a C o r r e s -
p o n d e n c i a , de Cien fuegos, acerca 
do la i n m i g r a c i ó n : • 
¿Qué adelantaría este pa í s con que 
viniesen il su seno nuevos pobladores 
de España ó de otros territorios extran-
jeros, ansiosos de fomentar su agri-
cultura, su industria y su comercio, si 
al llegar aquí se habían de encontrar 
sin campos que cultivar, no porque no 
existan en abundancia, sino por falta 
de recursos, sin ingenios donde moler, 
porque los dueños van reduciendo ca-
da vez más el ná mero de sus obreros 
por economía, sin fábricas donde tra-
bajar porque no hay empresas ni con-
tratos, sin establecimientos donde co-
locarse, porque carecen de vida y de 
movimiento? Si ahora y aún en plena 
zafra existe en la Isla un número con-
siderable de obreros " que yacen en el 
ocio forzoso, porque no éucuentrau 
donde emplear sus energías, qué pio-
veclio reportaría á Cuba en las presen-
tes circunstancias nuevo número de 
inmigrantes que había de aumentar 
esa infeliz muchedumbre de deshere-
dados de la fortuna que sufren los ri-
gores de la miseria y del desamparo! 
Muy buena y muy provechosa es la 
inmigración; mas es menester primero 
que el país disfrute de recursos ó desen-
tierre los capitales para acometer em-
presas á cuyo desarrollo pueda ayudar 
el extranjero quería dejado su patria, 
no para encontrarse con la pobreza y el 
ocio, sino para hallar siquiera lo nece-
sario para las necesidades de la vida. 
Cuanáo en Cuba empiecen á correr los 
caudales que ahora están escondidos, 
cuando esos caudales empiecen á fecun-
dizar los campos, todavía abandonados, 
y á dar vida y movimiento á las fá-
bricas y al comercio, entonces podrá 
la inmigración derramar sus beneficios 
sobre su paralizada industria y sobre 
su mermada riqueza. 
Mas aún entonces será necesario que 
se establezcan leyes que en Vez de 
ahuyentar al inmigrante con importu-
nas y crueles vejaciones, con ridículos 
y fatigosos registros y con pesadas y 
congojosas tramitaciones, se le proteja 
proporcionándole los beneficios de la 
más bondadosa y generosa hospitali-
dad, mostrándole rostro risueño de 
amigo, guiando sus primeros pasos en 
un país desconocido para él y abrién-
dole las puertas del trabajo y de una 
vida menos penosa. 
Aún entonces será necesario que en 
el campo, en los ingenios y en los ta-
lleres no se le reciba como á un ex-
tranjero pernicioso que viene á arre-
batar el pan á los cubanos, sino como 
á un compañero y amigo que, abando-
nando su patria y su familia por las 
contrariedades de la suerte, viene á 
unirse á ellos para aliviar su carga y 
para cooperar con todas sus fuerzas al 
bienestar de su segunda patria y de 
su nueva familia, compuesta por sus 
mismos compañeros de trabajo, cuba-
nos y españoles. 
De esta suerte los sudores de la in-
migración nos erán amargos para el ex-
tranjero y fecundarán pródigamente 
este país. 
Todo oso os verdad. 
Pero t a m b i é n lo es que regio-
nes m u y importantes de l a isla, 
como hemos visto hace pocos 
d í a s , c l a m a n por brazos que no 
encuentran aunque les pagan 
buenos jornales. 
Y si vamos á esperar á que e l 
P A R A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿En qué CO&ÜCC usted si un 
1 
P A T E N T E 
£Ü p íeíos üerañ e§ ¡a esfera n rífálo p iíce: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O K T A I W I I E S 
Esta casa es la ú n i c a que ofrece la B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y en 
todas cantidades y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , extenso y vanado surt ido do 
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pa í s se levanto del todo de l a 
p o s t r a c i ó n que hoy sufre, p a r a 
facil itar osos brazos á l a indus -
tr ia y á la agricultura, és tas , hoy 
bastante d e c a í d a s , a c a b a r á n por 
desaparecer, porque n i los jorna-
leros insulares so dedican con 
preferencia á esas labores, n i a u n -
que todos ellos lo h ic ieran, basta 
r í a n á l l enar las necesidades de l 
comercio y del cult ivo do la is la. 
A s í , lejos do cerrarnos á lá 
banda, p a r é c e n o s que debiera 
abrirse un poco la mano en el fo-
mento y e s t í m u l o de la i n m i g r a -
c i ó n ó disponernos á una gran 
c a r e s t í a en los a r t í c u l o s a l i m e n -
ticios, y a que los precios t ienen 
que estar en r e l a c i ó n do las difi-
cultades que cuesta extraerlos de 
la t ierra y l levarlos al mercado. 
D e s p u é s de un cuarto de siglo 
de p u b l i c a c i ó n , ha desaparecido 
cfll-estadio de la prensa L a R e -
v i s t a d e A g r i c u l t u r a . 
Ciertamente la existenoia de 
eso p e r i ó d i c o era u n contrasen-
tido y hasta un verdadero m i l a -
gro. 
Donde l a A g r i c u l t u r a está 
muerta ¿ q u é revista so lo p o d í a 
pasar? 
H a r t o h a hecho l a desgraciada 
en contestar ¡ P m e w / e ! á cada l l a -
mionto del colega (Jurante c inco 
a ñ o s , siendo p ú b l i c o y notorio 
que la r e v o l u c i ó n h a b í a acabado 
con ella, probablemente p a r a no 
volver á levantarse. 
E l domingo p r ó x i m o debe ve-
rificarse, s e g i í n so nos anuncia , 
en el teatro Nacional l a apertura 
de l curso escolar de 1903 á 1904 
de la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n del 
"Centro Gallego" y la d i s tr ibu-
c i ó n de premios correspondiente 
al a ñ o anterior. 
A reserva de publ icar en breve 
el programa de esa fiesta, que 
promete ser notable, podemos 
adelantar que es tá encargado del 
discurso inaugural el eminente 
escritor y c a t e d r á t i c o de la U n i -
vers id de la H a b a n a Sr . D . E n r i -
que J o s é Varona, c ircunstancia 
que revisto aquel acto de extraor-
dinario i n t e r é s y que de seguro 
l l e v a r á a l primero de nuestros 
teatros selecta y numerosa con-
currencia . 
L a D i s c u s i ó n , part idar ia de la 
r e c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas en dos 
grandes partidos, siente que se 
malogre l a f u s i ó n radical-nacio-
na l . 
L a L u c h a tiendo piadosamente 
u n velo sobro esa desgracia de 
fami l ia y nada dice por donde 
pueda traslucirse si lo apena ó lo 
complaco. i 
¡ A y ! A muertos y á idos...' ' 
El orflei i lar iel 1 
Elementos que, aunque parezca 
mentira, no ven con agrado la tranqui-
lidad de que disfruta la laboriosa pro-
vincia de Pinar del Río. han heeho 
circular en estos últimos días rumores 
de alteración del orden público en la 
parte más occidental de la región vuel-
tabajera, haciéndolos llegar hasta los 
centros oficiales, de donde, como es 
natural se han apresurado á solicitar de 
las autoridades de la provincia la con-
firmación ó rectificación de los mismos. 
Esta no se ha hecho esperar, pues 
tan pronto como el coronel don Luis 
Pérez, digno y populai Gobernador de 
Pinar del Río tuvo noticia de tales iij-
fundados rumores los desmintió categó-
ricamente, comunicando oficialmente á 
la Secretaría tle Gobernación no solo 
que el orden era perfecto en toda la 
provincia, sino que no había motivo 
alguno para temer que se alterase, pues 
los habitantes de Vuelta Abajo no 
piensan desde quo torminó la guerra 
más que en trabajar, para levantar la 
riqueza al estado de prosperidad á. que 
tienen derecho por lo valioso de su pro-
ducto, excepcional y por la laboriosidad 
de sus moradores. 
Conociendo nosotros como conocemos 
la provincia de Pinar del Río, cuyos 
habitantss han dado siempre pruebas 
de sensatez y cordura admirables, y lo 
satisfechos que están todos de sus auto-
ridades, que gozan de una incontrasta-
ble fuerza moral, por el prestigio y la 
independencia con que ejercen sus car-
gos procurando siempre inspirarse eu 
la más extricta justicia, no dimos nun-
ca crédito á los rumores propalados, 
complaciéndonos hoy en extremo ver-
las desmentidas de modo tan categóri-
co, por quien, como el coronel don 
Luis Pérez, tiene bien sobrados moti-
vos para conocer el estado de opinión 
de sus gobernados, ya que es una auto-
ridad que está en constante comunica-
ción con ellos, por cuanto visita fre-
cuentemente los pueblos todos de la 
provincia de su mando. 
Conste, pues, que en Pinar del Río 
ni ha habido alteración do orden pú-
blico, DI existe causa alguna que haga 
temer que se altere, pues está suficien-
temente garantizado por la sensatez de 
sus habitantes y por el celo de sus au-
toridades. 
BANDOLERISMO 
E l Gobernador Civil de esta provin-
cia, recibió ayer los telegramas siguien-
tes: 
Güira de^Melena, Agosto 26 
á las 10, a. m. 
A l personarme en los lugares en quo 
los cuatro hombres armados cometieron 
el asalto y robo de que di cuenta ayer, 
tuve noticia de que los asaltantes se 
internaron en el término de Quivlcán 
y que habían estado en la finca ' 'Pi-
loto." Trasladado á esto lugar, dondo 
acababa de llegar el Teniente Alcalde 
de Quivicán informó que próximo á 
aquel pueblo había encontrado tres ca-
ballos, que resultaron ser de los que se 
llevaron los asaltantes. Momentos des-
pués de salir de este lugar, encontramos 
á un individuo que iba & dicho punto á 
participar haber encontrado mnchetoado 
frente á la finca "San-José" del térmi-
no de Quivicán, al joven Juan de Ar-
mas, conocido por Victorino. Contíinúo 
gestiones en averiguación de los hechos. 
Eradlo Bacallao, 
Alcalde í.Iuuicipal. 
Batahanó Agosto 26, á la una, p. nu 
Ayer recibí un telegrama del Alcal-
de de Güira, saliendo inmodiatamcnlc 
la guardia rural y policía municipal 
para los lugares próximos al hecho. 




Bejucal, Agosto 26, á l a s S y £0, p. m. 
Desde mi último telegrama de ayer, 
no he tenido noticias oficiales sobre la 
partida de bandidos procedente de la 
Güira. E l Teniente de Alcalde de Qui-
vicán no ha regresado aún. Continúa 
la persecución con la policía. Particu-
lares venidos de Quivicán dicen que 
dos de los bandidos eran blancos dis-
frazados. Abandonaron los caballos en 
la finca "Mi Rosa", y fueron persegui-
dos hasta el monte de Lastra, dLe la 
Salud, donde se perdió el rastro, Tan 
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LA HIJA MALDITA 
NOVELA. POR 
EMILIO RICHEB0ÜR6 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Pedro Rouvenat retrocedió dos pasos 
fijando la vista en los oj^s de su amo. 
íQué es lo que intentas?—le preguntó 
con inquietud. 
—Eso no importa á nadie más que á 
mí. 
—Sea; pero adivino tu intención. Tú 
pretendes tenderles un lazo. ¿Hasta 
qué extremo? Jacobo, esto no es digno 
de tí. 
—No admito observaciones,—replicó 
el labrador, hiriendo el suelo con el 
pie,—no tengo humor para oirías. 
—Jacobo, en nombre de tu mujer, 
que tanto amaste, permíteme que in-
sista. Llama á tu hija, háblala, inte-
trógala. 
—No. Déjame y haz lo que te man-
oo. Quiero que Lucila asista esta no-
che a la cita. 
Pedro Rouvenat comprendió que to-
do lo que intentase para calmar la có-
lera de su amo sería inútil. Resignóse, 
pues, por eí momento, á callar, no 
renunciando á intervenir más tarde 
para proteger á su señorita por la cual 
sentía una ternura respetuosa y llena 
de abnegación. 
Rajó, pues, la cabeza, y salió lenta-
tamente de la habitación. 
Obedeciendo la orden que acababa 
de recibir, fué á poner la carta en la 
pared del muro bajo la movediza pie-
dria. Hecho esto se unió á los criados 
de la granja y á los jornaleros que tra-
bajaban en el campo. 
Una hora después Lucila fué al es-
condrijo del muro y .encontró la carta. 
L a guArdó con presteza en el seno, 
mirando en torno suyo con descon-
fianza. Segura de que nadie la había 
visto, alejóse rápidamente hacia la casa 
para encerrarse en su cuarto y leer mil 
veces aquella preciosa esquela, sin te-
mor de ser sorprendida. 
No sin razón la joven se mostraba 
desconfiada é inquieta. Culpable, su 
conciencia no podía permanecer tran-
quila y temblaba constantemente al 
pensar que fuese descubierto su secre-
to. Tenía miedo de que la traicionara 
el rubor que subía á sus mejillas; te-
mía que su padre leyera su falta eu 
sus ojos y no se atrevía á mirarle. 
Hacía algunos días—Lucila lo habí» 
observado con terror—que Jacobo Me-
llier estaba más receloso y más som-
brío, no la dirigía la palabra y evitaba 
hallarse solo con ella. 
—¡Dios mío! ¿sospechará algo!—se 
preguntaba asustada. 
Esta idea la torturaba horriblemente 
produciéndola angustias indecibles. 
Pero todos sus temores, sus angustias, 
sus presentimientos y sus dolorosas in-
quietudes por el porvenir las soporta-
ba con valor. Sufría por él, á quien 
amaba con toda su alma, con ese amor 
maravilloso y sublime que no se ali-
menta más que de la abnegación, que 
no conoce más que el sacrificio! 
E l era joven, hermoso; si era rico lo 
ignoraba. Pero tenía un nobilísimo 
corazón, las aspiraciones propias de 
una alma elevada, las ideas y los sue-
ños entusiastas de un poeta, todas esas 
cosas, en fin, que hablan á la ardiente 
fantasía de una joven. 
Se encontraron, por azar, un día en 
una fiesta de pueblo. L a primera mi-
rada hizo nacer la simpatía. No es 
más rápido el rayo que ciertas emocio-
nes que hieren el corazón. Estaba él 
pálido y triste, debía sufrir, era des-
graciado quizá... Después de la sim-
patía brotó el interés. Contóla el jo-
ven todo lo que sabía de su pasado, 
una existencia dolorosa, la que tiene 
un sér abandonado, sin ningún afecto, 
privado de la ternura y de los besos de 
una madre. 
Lucila procuró consolarle y darle es-
peranzas de días meiores para el por-
venir. Hizo más: sólo poseía su cora-
zón y se lo entregó. 
Ignorante, acaso, pero desde luego 
inconsciente del peligro, Lucila no sos-
pechó que podía hallar un abismo al 
final de aquella florida pendiente. 
L a embriaguez del amor, del primer 
amor sobre todo, causa un deslumbra-
miento que encanta y sugestiona. Des-
pués de seis meses, la embriaguez amo-
rosa de Luéila no se Ijabía disipado. 
E n su ingenua y generosa confianza en 
él, no se había dado cuenta de su s i-
tuación. Lucihv ajjiaba ciegamente, sin 
cálculo, v de la misma manera que dió 
su corazón hubiese dado su vida. Su 
amor estaba engalanado de flores y no 
pensaba que las flores podían deshojar-
se y marchitarse con sus lágrimas. Su 
única pena, hasta entonces, había aido 
la de verse obligada á ocultar aquel 
secreto á su padre. 
—Es absolutamente preciso, en inte-
rés de nuestro amor, —le había dicho 
Edmundo. 
Defender su amor, era defender su 
vida. Lucila guardó silencio. 
Mientras tanto, á pesar de sus pre-
sentimientos, aun diciéndose que su 
padre quizá abrigaba alguna sospecha, 
Lucila se hallab» muy lejos de pensar 
que estuviese dtwubierto la mitad de 
su secreto. 
—¡Querido Edmundo!—se dijo Luci-
la después de haber leído la carta;—se 
decidió al fin, se marcha... Sí, es pre-
ciso, los días pasan, el tiempo apre-
mia... ¡Oh! él vencerá, mi corazón me 
lo dice. ¿No ha sufrido acaso bastante? 
Dios, que vela por todas sus criaturas, 
no querrá hundirle en la desesperación. 
Sin embargo, siente alejarse... No 
menos que él, estoy yo inquieta y pe-
sarosa... pero es preciso, la dicha bien 
vale algún sacrificio. Iré esta noche 
á su cita, es la última... Me arriesgo 
mucho, porque si fuese vista y recono-
cida... ¡Oh! ¡qué horrorI esta idéame 
estremece. Pero si Edmundo no me 
viese esta noche, tal vez le faltaría el 
valor para marcharse. Me llama... 
pues iré á llevarle lo que me pide; el 
valor y la esperanza. 
HEncendió una bujía y quemó la carta 
como precaución, desgraciadamente 
inútil. 
Sus ojos se llenaron de lágrimas: en-
jugóselas cuidadosamente y después ba-
jó al patio para dar las órdenes conve-
nientes para la cena y ocuparse de los 
mil quehaceres interiores de una granja 
bien administrada. 
Rouvenat había llegado del carneo 
guiando una pesada carreta cargada de 
heno. Dirigió un afectuoso saludo á la 
joven, y Lucila quedóse sorprendida 
por la triste expresión de su mirada. 
—¿Qué te pasa, querido Pedro!—le 
preguntó. — Tienes cara de contrarie-
dad. 
— E n verdad, señorita, no estoy con-
tento ni mucho menos. 
—¿Acaso no van los trabajos como tú 
deseas? Pues á mí me parece que los se-
gadores siegan deprisa, gracias á lo es-
pléndido del tiempo. 
— E n efecto, señorita, puede decirse 
que el sol hace las tres cuartas partes 
del trabajo, pero otro asunto es el que 
me preocupa y me causa mucho pe-
sar. . , . 
—¿Y no me lo ^puedes confiar!—dijo 
Lucila con tono zalamero. 
E l viejo criado sintióse conmovido 
hasta el fondo de sus eutrañas. 
Dió hacia la joven dos pasos, y con 
voz muy queda pronunció estas pala-
bras: 
—Si tiene usted la intención de dar 
un paseo esta noche, renuncie usted á 
él y no salga de su habitación. 
L a súbita aparición .de Jacobo Me-
llier cerró sus labios. 
• Dirigió á la joven una larga y expre-
siva mirada á guisa de súplica y alejóse 
lanzando un profundo suspiro. 
—¡Pobrecito Pedro! — pensó Lucila, 
—experimenta realmente un gran pe-
sar; habrá tenido que sufrir el mal hu-
mor de mi padre. 
{Continuará) 
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INSPECTORES DE ASISTENCIA 
Decía el Sr. Secretario de Instrac-
cióu P4blica, en notabilísima Circular 
que puso á raya ambicioues y vengan-
zas de la politiquilla de aldea, que el 
Gobierno uo podría consentir que fue-
ran sustituidos maestros prácticos y 
conocedores de sus aulas y alumnos, 
por aprendices, que nos colocarían de 
nuevo en el punto de partida, con per-
juicio de la enseñanza. 
Algo de eso ocurre con el cambio in-
justificado de esos empleados, que cons-
tituyen la más solemne declaración de 
falta de civismo y amor al estudio por 
parte de un pueblo, de una porción de 
un pueblo, que solo después de ir á la 
Carecí y pagar la multa, se resigna á 
permitir la educación de sus hijos. 
Y es que, en la práctica, muchas 
juntas han falseado la Ley y prostitui-
do la misión del Inspector de Asisten-
cia, á quien han convertido en mozo 
de servicio, para que reparta pliegos, 
cargue pupitres ó haga citaciones para 
la sesión déla Directiva del Partido. 
Comprendida la importancia del car-
go, conocido el verdadero carácter del 
trabajo de inspección, las sustituciones 
resultan contrarias al interés de la en-
sefianza, porque nos colocan en el pun-
to de partida y roban, en las tareas del 
aprendizaje, un tiempo precioso. 
E l Inspector Escolar conoce ya & 
casi todos los alumnos del Distrito: sa-
be dónde viven, quiénes son los maulas 
quejse huyen y agazapan en las horas 
lectivas, quiénes están exceptuados de 
asistir á clases, cuáles se encuentran en 
desesperante estado de miseria ó ataca-
dos de alguna dolencia infecciosa, que 
no deben ser admitidos. 
Con ese conocimiento, con el de las 
calles y domicilios, pon el de los cami-
nos y viviendas de la zona rural, su 
trabajo resulta fácil y eficaz. Basta 
denunciarle una infracción para que 
sospeche el motivo y tropiece en el acto 
con el infractor. 
Pero cambia de empicado en cada 
Curso. Y el nuevo empieza por apren-
der todo eso qne es necesario, no pu-
diendo realizar tantas notificaciones 
como son precisas, en un país donde 
tantos padres se complacen en estimu-
lar el desamor de sus hi jos á la escuela 
y en alentar sus rebeldías é irreveren-
cias para con el maestro. 
Empleado de planta como el maestro, 
MEDIO DE SANEAR E L AGUA 
Y DE PRESERVARSE SEGURAMENTE DE 
i LAS ENFERMEDADES EPIDEMICAS, 
Todo el mundé sabe que los médicos están 
Jxdy de acuerdo en reconocer quo la laayor 
parte de las enfermedades epidémicas, tales 
como la fiebre tifoidea, lafdisentería y el Cóle-
ra, lo mismo que la iuüuenza y lai»grippe se 
trasmiten pon el tî ua, pues, en efecto, ésta 
contiene unattiñniciud de ¿animálculos llama-
dos microbios, algunos de los cuales son los 
gérmenes de las.énCermedades más peligrosas; 
de donde se infiere que un agua es mala cuan-
do contiene nmlos microbios. 
Cuando se carece de un agua muy pura, so-
bre todo si se trata de un país en que reina una 
epidemia cualquiera, lo más prudente para 
preHcriarse . .delv coutagio ea sanear el agua 
.que.se bebe. 
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DESTRUIDOS por el ALQUITRÁN de GUYOT 
Es una precaución que se deberá tomar del 
mismo modo, en la época de los grandes calo-
res en que se siente tanta necesidad de beber, 
muy particularmente cuando se es agricultor 
ú obrero. 
El medio mas sencillo, el mas económico y 
el mas seguro de sanear el agua es adicionarla 
un poco de agua alquitranada, pues el alqui-
trán mata los microbios que son la causa de 
tocbiB nuestras enfermedades graves, preser-
vándonos, por conseDuencia, de ellas. Tiene, 
pues, la propiedad de convertir en sana y sa-
ludable el agua que bebemos y nos garantiza 
por lo tanto, contra las epidemias. 
En otro tiempo, se acostumbraba á poner 
brea eií una garrafa de agua, y se agitaba la 
mezcla dos veces por día. por espacio de una 
semana, ante de emplearla. En tales condi-
ciones, el agua sólo podía disolver una canti-
dad insignificante de alquitrán, resultando de 
est o que el producto así obtenido no sólo ca-
recía de actividad, ó poco menos, sino que era 
de un sabor acre y desagradable. 
Pero liará unos treinta años queun farmacén-
tico distinguido de París, Mr.GFuyot, consiguió 
hacer solubles en agua los ' principios activos 
del alquitrán, y gracias á este descubrimiento 
se encuentra hoy en todas las farmacias bajo 
el nombre do Alquitrán de Guyot, un licor sa-
niamente concentrado do alquitrán; licor 
que permite preparar en el momento de nece-
Bif arla instantáneamente un agua sumamente 
diáfana y de una eficacia univcrBalmente reco-
nocida. 
Para obtener esa bebida saludable, que se-
guramente pone á cubierto de los peligros á 
que nos referimos en este artículo, basta con 
verter una ó dos cuharaditas del citado licor 
en cada baso de agua ó del líquido que se ten-
ga costumbre de beber á las comidas. Tanto 
para preservar de las epidemias y demás en-
fermedades graves como para curar con cer-
teza la grippe. la iufluen/.a, las bronquitis y 
los catarros, es el primero, y podríamos decir, 
supremo recurso a que conviene acudir en ta-
les caaos. 
Este tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Cural 
P. .S.—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al sabor ^el agua de alquitrán 
podrán reemplazar su uso mediante las Cápsu-
las Guyot al Alquitrán de Noruega de PINO 
MARITIMO PURO, tomando de dos .1 tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES DE LAS COMIDAS, 6 en 
el curso de éstas, dichas cápsulas se digieren 
perfectamente con los alimentos, PRODUCE 
BIENESTAR EN EL ESTOMAGO y embalsa-
man la economía. 
Las verdaderas cápsulas Guyot son blanca», 
y sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la firma Guyob. , 
Depósito: C Frere, 19, r. Jacob, París, y en 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en La Habana: VrüDA DK Josa 
BARRA B HIJO, 41, Teniente Rey.—DB. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutico, 103, Agular.— 
TOA YO v COLOMER.—FRANCISCO TAQUECHEL, 
Loticü Santa Rita, 13, Mercaderes.»-J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 63, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MODALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nüm. 2.—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4á, Mo-
íina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En j/aíanícw: S. SILVEIRA, y O?, FarmaCin-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
MT, en toclw IAS farmacias y Drosuerlas. 
encargado de importante función poli-
ciaca, necesariamente activo y experto, 
debiera ser considerado como nn servi-
dor de la administración, removible 
solo por causas justas; y no como nn 
mísero jornalero, á quien se emplea 
hoy y se sustituye mañana, sin que-
branto para el trabajo pnramente me-
cánico de abrir un hoyo ó chapear un 
sembrado. 
Hasta eu este punto, basta tratándo-
se de un mezquino sueldecillo de trein-
ta pesos, la pasión política, que entre 
nosotros lo corrompe todo, ha venido a 
ser Diedra de toque y obstáculo á la 
buena marcha de las escuelas p ú b h -
Donde la mayoría de una junta es 
moderada no hay que preguntar por 
la filiación política del Inspector. Don-
de ella es radical, ya se sabe: resultará 
nombrado un agente electoral del par-
tido de la mayoría. Siempre por siem-
pre será un voto seguro, cuando no 
muchos votos: los padres analfabetos, 
á quienes se amenazará con una denun-
cia ante la Corte Correccional si no se 
afilian al partido, 6 se prometerá un 
informe de que el chiquillo está en ca-
ma ardiendo en liebre, para que pueda 
ser dedicado á cargar maletas ó expen-
der frutas por la calle. 
He aquí una de las deficiencias del 
sistema. No deben ser las juntas; de-
be ser el superintendente de cada Pro-
vincia quien designe al Inspector, de 
entre loŝ  aspirantes de cada Distrito, 
pues él tiene la obligación de conocer 
el promedio de asistencia y saber aqui-
latad los servicios de esos empleados. 
Y no deben estos cesar con el curso, 
siquiera no cobren durante el periodo 
de vacaciones, sino continuar, si les 
place, enterándose de los movimientos 
de la población, para mayor facilidad 
de sus trabajos en el próximo periodo. 
E l sistema de contratas para proveer 
los puestos de Instrucción primaria 
no responde á ninguna conveniencia. 
Esos nombramientos temporeros á pla-
zo fijo no encajan en la sabia doctrina 
de la inamovilidad, única que permite 
al Estado tener, en todos los aspectos 
de la administración, servidores leales, 
aptos y libres de las viles pasioncillas 
de la política de aldea. 
E l contrato garantiza que el maestro 
no puede' ser removido. Pero no 
impide que en el nuevo curso sea trasla-
dado á una aula que no le coevenga, 
obligándole á renunciar. L a última 
onérgica Circular del Sr. Cancio sobre 
el particular no ha podido ser digerida 
todavía por algunas juntas. E l contra-
to no impide que la junta, maliciosa-
mente, despueble un aula, para qne el 
maestro sobre. E l nombramiento de 
Inspector por un solo curso permite 
las ambiciones 6 intrigas de otros as-
pirantes, y mantiene en el que ejerce 
el cargo el malestar de la inseguridad. 
Es preciso que el empleado no tenga 
más enemigo que su propio comporta-
miento, para que la confianza le esti-
mule, y adquiera verdadero amor ;il 
puesto que desempefía. 
No por humildes el Inspector y el 
Conserje dejan de ser empleados del ra-
mo de eusefianza. Harto humilde es el 
Alguacil comparado con el Juez. Y el 
interés de la Administración de Justi-
cia no aconseja que los Alguaciles sean 
eternamente aprendices. Humilde es un 
guardia muuicipal, y nada disculpa que 
se le sustituya, cuando ya conoce á los 
rateros del término y sabe donde puede 
ir á encontrar los efectos y animales ro-
bados. 
Entre las reformas que la Ley Esco-
lar demanda, figura ésta: que el Inspec-
tor, no dependiente de los vocales de la 
junta, sino obligado á la dirección del 
Secretario; no dispuesto á otros traba-
jos qne los de Inspección, cumpliendo 
órdenes del Superint endente y respon-
diendo á cargos de la Secretaría de Ins-
trucción Pública, no tenga nada que 
ver con las aficiones políticas de los vo-
cales, ni pueda ser removido por éstos, 
que no pueden emplearle nunca, que no 
tienen para qué conocer sus trabajos ni 
motivos para apreciar sus aptitudes. 
Y . . . perdonen mis escrupulosos cen-
sores que continúe tratando estos pun-
tos en las columnas de un diario espa-
ñol, enemigo declarado de la líepúbliea 
cubana: como que lucha por mejorar la 
agricultura, perfeccionar la enseñanza, 
inspirar la confianza en las institucio-
nes y combatir el parasitismo y la em-
pleomanía, tarea que no puede ser más 
perjudicial á los altos intereses de la 
patria. 
Utilizo estas columnas, aparte el alto 
concepto que tengo de la seriedad y el 
prestigio de la publicación, y del afecto 
que á sus redactores me une, porque es 
el palenque donde no he temido que me 
salgan al paso, para detener mis gol-
pes, los intereses del correligionario en 
peligro de cesantía, las recomendacio-
nes del pariente ó del compafíero de ar-
mas, ó la imposición del personaje de 
relumbrón á quien no puede desai-
rarse. 
^ H e preguntado si podía sefialar defi-
ciencias y combatir errores, creyendo 
servir á la causa de la educación po-
pular, que es la causa de mi patria li-
bre y digna; hánme contestado que sí, 
regocijadamente, y he bendecido ese 
españolismo y esa odio, que no se dedi-
M v e r á perfectamente 
• N i 
Si compra sus lentes en 
EL ALMENDARES" 
O B I S P O 54. 
E3 L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
PIEDRAS del BRASIL 1' de lf.—Cristales blan-
cos y ahumados de todos loa números. 
Armaduras jiara lentes y espejuelos de oro, 
aluminio, nikel y carey. 
Espejuelos de oro de 14 k. rellenado garan-
tieado por 15 años. Picaras del Brasil 6 f4.21 
de oro macizo ñ centén. 
OPTICA, JOYERIA Y ESGRIMA. 
Mis de "OOG Gemelos para Campo, Teatro y 
Marina, desde S2-50. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O 54. 
can á envanecer á fatuos, á amenazar 
con revoluciones ni á insultar á los cu-
banos dignos, sino á cimentar, en el de-
sarrollo de la instrucción y el afianza-
miento de la pan, las instituciones re-
publicanas. 
J . K A R A M B U R U . 
Iepublica de cübT 
Secretaría ie Gotaación 
J U N T A S U P E R I O R D E S A N I D A D D E L A 
I S L A D E C U B A 
S A N I D A D 
A V I S O Á L O S P A S A J K K O S 
A fin de impedir que por ningún 
motivo puedan quedar burladas las 
disposiciones sanitarias vigentes rela-
tivas á los certificados de inmunidad 
para la fiebre amarilla, la Junta Supe-
rior de Sanidad de la Isla de Cuba ha 
acordado dirigir el recordatorio siguien-
te á los empleados de la Sanidad Marí-
tima y á aquellas personas que tengan 
necesidad de hacer un viaje. 
IV—Durante la estación cuarentena-
ria no podrá desembarcar libremente 
ningún pasajero ó tripulante de barcos 
procedentes de los puertos infectados, 
ó sospechados de serlo, del Golfo de 
Méjico, ó de otros donde se sepa que 
reina la fiebre amarilla, hasta que ha-
yan transcurrido cinco días desde su 
Informes diversos.—Del ÍTE de la pro-
vincia de Santa Clara informan que 
va disminuyendo la mortandad en el 
ganado y aves; pero en el E de la mis-
ma provincia, así como en el O. del 
Camagiiey, continúan muriendo terne-
ros de una enfermedad que no ha sido 
aún diagnosticada; y que en el primero 
de estos dos jmntos, se dice que ataca 
también á los solípedos y á los perros, 
produciendo movimientos nerviosos 
(temblores") en estos últimos. También 
ha aparecido el carbunclo en Cruces 
(provincia de Santa Clara), en donde 
se han adoptado medidas sanitarias 
para combatirlo; lo que también se 
hace en Artemisa (provincia de Pinar 
del Rio, con respecto á la pintadüla, 




la nueva Directiva de 
LA LIGA AGRARIA 
E l viernes, según nuestras 
tomará posesión 
la Liga Agraria. 
Como sin duda uno de los primeros 
actos que realice la nueva Directiva 
será el de ofrecer sus respetos al Jefe 
del Estado, quizá delibere antes de 
cumplir ese deber de cortesía eu si 
aprovechará esa coyuntura, ú otra más 
propicia, para someter á la considera 
salida del último puerto si el barco ción del Presidente de la República los 
pertenece á laclase no infecíanle, ó á 1 
coutar desde su llegada á Cuba si el 
barco es infectante. 
i'?—Quedarán exceptuados tan sólo 
aquellos individuos que se hallen ins-
criptos en el Departainento de Sanidad 
de la Habana como inmunes contra la 
fiebre amarilla, y previa la identifica-
ción de su persona. 
—Quedarán también exceptuadas 
de guardar cuarentena aquellas perso-
nas que á juicio del médico del Puer-
to sean inmunes á la fiebre amarilla. 
4?—Los médicos del Servicio de Sa-
nidad Marítima que ordenen la liber-
tad de un cuareuteuario remitirán al 
Departamento de Sanidad de la Haba-
na una nota en que hagan constar los 
fundamentos que hayan tenido para 
proceder así, á fin de que ese individuo 
sea inscripto en el Registro de inmu-
nes. 
59—Los que contravengan estas dis-
posiciones serán considerados como in-
fractores de las leyes de Sanidad. 
L TIEMPO ]í, U S G0SEC1A8 
Del ^Boletín de la^Batación Central 
Meteorológica, Climatólogica y de Co-
sechas," correspondiente á la semana 
que terminó el 15 del actual, tomamos 
lo siguiente: 
Lluvia.—Fueron generales y de va-
riable intensidad, en lá semana, y han 
correspondido las más abundantes ú la 
provincia de Santa Clara y N E . de la 
de Matanzas, interrumpiendo las fae-
nas del cultivo de la óaña' en el y 
NO de aquella y en eUXIO de ésta; y 
originando la crecida de los ríos y arro-
yos en análoga zona, y en la SO de la 
primera de dichas provincias. La caí-
da en esta "Estación Central," fué 
í). 1 m{m. 
Temperatura.—Se ha mantenido ele-
vada, sintiéndose calor sofocante en 
casi todas partes, pero bajando algo por 
las noches por efecto de las lluvias, 
tanto en la provincia de Pinar del Rio, 
como en el N. de la de la Habana y 
centro de la de Santa Clara. Las má-
xima y mínima medias, en esta "Esía-
ción Central," fuerou 2904 y 21n3 0. 
respectivamente. 
Caña.—El tiempo le ha sido muy fa-
vorable en todo el territorio de la R e -
pública, si bien eu el NI] dé la provin-
cia de Matanzas y eu el NO y N E de 
la de Santa Clara, han interrumpido 
las lluvias las faenas de preparación 
de terreno, y de cultivo; á las que so 
presta buena atención en general. E l 
ingenio "Senado"—que aun seguía mo-
liendo—ha concluido su zafra. 
Tabaco.—Van terminando los traba-
jos de escojida en la provincia de Pinar 
del Rio, en la cual se prepara terreno 
para semilleros de los qne ya han bro-
tado algunos, de los que se habían 
ref/ado. 
Frutos menores.—Hay abundancia de 
ellos en todas partes, hallándose favo-
recidos por el tiempo reinante: y se 
atiende en general á su cultivo, prepa-
rándose terreno para nuevas siembras. 
Los tubérculos y raices que se recolec-
tan, se nota que han sido algo perju-
dicados por el exceso de humedad, en 
la provincia de Pinar del Rio. E n el 
Camagiiey y en el SO do la provincia 
do Matanzas se está recolectando la 
cosecha de maiz; la que promete ser 
abundante en la porción E de la de San-
ta Clara (Placetas y Sancti Spíritus): 
también se está recolectando la de arroz 
en el primero de dichos puntos, en 
donde hay abundancia de plátanos; pe-
ro es difícil su exportación por el nuil 
estado de los caminos; dicho fruto tam-
bién abunda en el Camagiiey, en cuyo 
punto se está recogiendo la cosecha de 
fiijoles. De la capital d é l a provincia 
de Santiago de Cuba informan que es-
casean las verduras. 
acu-rdos relativos á inmigración y á 
crédito agrícola adoptados por la Di-
rectiva saliente. 
Se uos dice también que entre los 
vocales de la nueva Directiva existe el 
pensamiento de llamar al seno de ésta 
á algunos hacendados que no figuran 
en ella, proponiendo al efecto una re-
forma parcial del reglamento de la Liga 
Agraria. 
POR I M P R O C E D E N T E 
E l . Presidente de la República ha 
acordado no admitir, por improceden-
te, la solicitud formulada por el Ayun-
tamiento de Matanzas, para que se 
anule la resolución d é l a Secretaría de 
Hacienda de 22 de Junio último, por 
la que se anuló el ingreso que dicha 
Corporación trataba de incluir en su 
presupuesto corriente por un canon ó 
alquiler sobre las carrileras que tienen 
extendidas en algunas calles de aquella 
ciudad varias empresas y particulares. 
A M I L L A R A M I B N T O A N U L A D O 
l í a sido anulado por la Secretaría de 
Hacienda el amillaramieuto de la finca 
rústica ^Diamante" situada en el tér-
miuo muuicipal de Matanzas. 
C A S A S L I B E K A D A S 
A instancias de don Miguel Porcada 
y de doña Anastasia Arauzau, han si-
do liberadas las casas, calle de Calixto 
García núm. 101, eu Regla y Gómez 
núm. 1. en Matanzas, que se encontra-
ban incautadas por débitos de contri-
bución. 
OMTSION I R V O L U N T A R T A 
E n nuestras notas sobre el incendio 
ocurrido el lunes en la fábrica de ciga-
rros "Havana Tabaco Cómp", al hacer 
mención de las personas que trabajaron 
eu la obra de salvar muebles y otros 
valores de la casa, se nos olvidó hacer 
constar que D. Eugenio Rodríguez, ca-
jero de dicha casa, fué uno de los que 
más !trabajaron en esta tarea en pro de 
la fábrica. 
L O S OMNIBUS D E I T I N E R A R I O FIJO 
Evacuando consulta de la Alcaldía 
de Guanajay se do: lura por la Secreta-
ría do Hacienda que conforme á lo re-
suelto en í de Enero de 1901, lo dis-
puesto en la Orden 254 de 1Í100 con res-
pecto á tributación de las líneas subur-
b£máSj alcanza igualmente á los ómni-
bus de itinerario fijo que prestan sus 
servicios entre dos térmiuos municipa-
les próximos limítrofes. 
C O N S U L T A E V A C U A D A 
Por la Secretaría de Hacienda se eva-
cúa consulta de la Alcaldía Municipal 
de Santiago de Cuba en el sentido de 
quo los establecimientos - industriales 
que además de tener instaladas plumas 
de agua posean pozo ó algibe en la 
misma casa, están también obligados 
al pago del impuesto: "Cuotas por el 
surtido do agua para uso industrial" 
quo aquél Ayuntamiento tiene consig-
nado en su presupuesto aprobado. 
L A Q U I N T A T E N E N C I A 
E l Sr. D. Ortelio Poyo nos comunica 
haber trasladado la oficina de la 5? Te-
nencia de Alcaldía, á la calle de Cam-
panario, núm. 126, entre San Rafael y 
San José, siendo las horas de despacho 
para el público, de once á una de la 
tarde. 
En el propio domicilio está su resi-
dencia particular. 
! ÍSM MUNICIPAL 
D E A Y E R 26 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O'FarrilI, celebró sesión ayer tarde 
la corporación muuicipal. 
Con ligeras modificaciones fueron 
aprobada^ las baáes redactadas por el 
sefíor Olíta para el reglamento de la 
Sección de Beneficencia del Cuerpo de 
Policía, sostenida con el producto de 
las multas que se imponen á los indivi-
duos de dicho cuerpo. 
Por dicho reglamento los individuos 
del cuerpo de policía que fallezcan en 
actos del servicio se les pagará el en-
tierro y se le dará á la familia el im-
porte de dos meses del haber como pen-
sión. 
Los que se inutilicen en actos del 
servicio recibirán el 25 por ciento de 
su sueldo durante un año. 
Se leyó una comunicación del Teso-
rero municipal, participando que la se-
ñora Martínez viene pagando al Ayun-
tamiento la renta anual correspondien-
te por el uso de un terreno situado en 
el Cerro, de la propiedad del munici-
pio. 
Se resolvieron varios expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tard ^ 
EL JABON 
DE REUTER? 
prevendrá y extirpará la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza im-
pedirá que el pelo se caiga,"f 
= y lo volverá suave y sedosa í 
1 
C1206 4 Jl 
iá E L D E C A N O " 
H A C E H E L A D O S ? 
Si señor , constante 
variedad. 
K c y s t o f l e - E l f í i i 
Durable* y Exac tos 
' THE /CEYST0.V8 
Í WATCH o s e od. 
' E.-.ihlt.K. .r> *»n Phltsdelpbla, Ü.S.A. 
La FabKct dt Relojts 
la mas vieja 7 la ma« 
Branda an Ariatf at. 
Jtw prlnolpftlae 
** Helnjeriaa -< de la Is'a (]« Caba 
E L G R A N 
P R E P A R A D O 
p u R O - D E L g a o s o - j w m r n v o . 
PARA ENFERMOS, CONVALECIENTES Y ANCIANOS 
PARA LAS MADRB Y PARA LOS NIÑOS. 
DURANTE LA LACTANCIA Y DESPUES 
John Carie & Sons, 153 Water Street, New York City, U.S.A« 
ACUDA UD. A LA 
• Botica San José • ̂  
d comprar sus m edicinas y pruebe los sabrosos Refresco» de 
CON JARABES DE FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
C133Ü 
i t m 
Para vista cansada y cortos de vista 
AI{ M A D U R A D E A L U M I N I O 
2 2>esos jylata' 
A R M A D V l l A D E O R O E N C H A P A D O 
d p e s o s jiügftiBi 
A r m a d u r a s de oro m a c i z o " U - M L O O I O L ' t O Z O . 
M p i e r clase de espejuelos ó p í a s con LESTES DE LOS MEJORES 
Suárez y Lychenheim 
O I ' T X O O S 
O'REILLY UTO. 106. ————O'REILLY UTO. 105., 
c 1395 alt 13-5 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A l t D O PALU.-FarmacóuHco de P a r í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
fxito en'fcl trnlaniiento de IOP CATAEROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la I1EMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
£lón y ol pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urlnarios. 
DOSIS: CUATRO CUCHARADITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS, 
ETí MEDIA COPITA DE AOÜA. 
Venta: Botica FMANCESA. San Rafael esquina á Campanario y en todas las dem&9 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
o 1354 alt 1 Ag 
ES-
C R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
POR ESTAS CUALIDADES ES L A MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuba. 
Oficinas do la F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 34. 
Teléfono, nüm. SIST.-Birección telegráfica, NUEVAHIELO. 
C1370 alt l". Ag 
JOYERIA CON BRILLANTES, PERLAS Y RUBIES 
H a l legado u n a g r a n r e m e s a y g r a n s u r t i d o de novedades . 
H a y sor t i ja s -duquesas , are tes -candados e n f o r m a de rose ta 
y prendedores d e l m á s de l icado gusto. 
E n c a d e n a s p a r a a b a n i c o s h a y p r i m o r e s e n oro colorado, 
a m a r i l l o y verde . C o m b i n a c i o n e s p r e c i o s a s y prec ios desde 
^14 u n a h a s t a $ 3 5 0 . L a s h a y de p l a t a , m u y v a r i a d a s y l i n -
d a s desde $ 1 - 5 0 h a s t a & Í - 2 4 . 
L e o n t i n a s b a r b a d a s de oro m a c i z o y de 1 8 K . , con d i b u j o s 
M a r t e l é f . L a s h a y t a m b i é n de i g u a l f o r m a de oro y p la t ino . 
D e dos r a m a l e s h a y n n sur t ido v a r i a d í s i m o , que se d e t a l l a 
desde § 1 9 u n a , h a s t a $ 2 0 0 . 
D i j e s p a r a l eont inas , redondos y c u a d r a d o s y con b r i l l a n t e s 
e n e l centro , los h a y desde § 1 7 , h a s t a § 5 3 . 
Y u g o s de oro, ú l t i m o s modelos, a c a b a d o s de rec ib ir , h a y u n a 
v a r i e d a d c a p a z de sa t i s facer e l gusto m á s c a p r i c h o s o y a c u -
c a d o . — P r e c i o s desde $4 -24 el par, h a s t a $ 1 5 0 . 
A l f i l e re s p a r a c a r b a t a s e n c o n t r a r á a q u í e l r ^ 1 , 1 ; 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
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B I Á R I O D E L A ' M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 27 de 1903. 
L a gravedad de las noticias que el 
telégrafo viene eomnnicándoiios a-eerca 
de la cuestión del Extremo Orieutej la 
guerra entre Eusia y el Japón, que pa-
rece inevitable y próxima: las istfor-
maciouei acerca de la a-¡Laciou nihilis-
ta; las recientes matanzas de Kischi-
nell, los celos del Gabinete de San Pe-
-tersbnrgo á propósito de las visitas de 
Eduardo V I I á Loubet y de Loubet á 
Eduardo V i l , todo, en fin, da carácter 
de palpitante actualidad á los asuntos 
de Eusia y nos liace volver los ojos ha-
cia aquel grande imperio que de hecho 
continúa lejos del mundo civilizado, 
alzándose como un coloso amenazador 
que, como si no hubiera leyes interna-
cionales en la tierra y miramientos que 
guardar con las demás naciones, envía 
legiones de cosacos donde se le antoja 
para apoderarse de cuanto lo conviene 
y acaba do extender sus dominios de 
Siberia á la Mandchuria, anunciando 
todos los países que iban á protestar 
y sin que protestase ninguno, y ahuia 
se dispone á hacer suya la península de 
Corea con la misma inipertiubabilidad 
provocando una guerra con el Japón y 
acaso con China, y después (al vez co-
nio consecuencia la conílagracióu eu-
ropea. . . 
Que el czar de Rusia ha decivíado 
retormas liberales para su pueblo,oíre-
ciéudole otras más progresivas y preo-
cupándose por democratizar al país y, 
desterrando las antiguas tradiciones, 
entrar por las anchas vías del progreso 
moderno, esto no es un secreto para 
nadie. 
Pero desgraciadainenfe las buenas 
intenciones de Nicolás II se pierden en 
el vacío, porque el ulejuiniento- forzoso 
eu que vive le aparta do recoger las 
palnit u ioues de la opinión y la entre-
ga necesariamente al capricho de sus; 
funcionarios, i muchos de los cuales 
no conviene nada que séa re formar el 
viejo régimen ixvra modernizar el im-
perio. 
Por lo cual la tiranía sigue imperan-
da en Rusia y por el imperio no pasan 
ni los años ni los siglos. 
Ahora el verdadero árbitro de los 
destinos de la nación es el ministro 
Pleínve, el cual ejerce el despotismo 
más absoluto sin perjuicio, de tener al 
czar en la creencia de que su pueblo 
goza en paz de todas las libertades^ que 
' él maniñesta desear. 
Todo lo cual va aumentando el des-
contento general y tiene á Rusia entera 
en un estado de agitación enorme. 
Las noticias que de allí se reciben 
son gravísimas, cada vez más graves, 
y acusan (al desbarajusie que la situa-
ción, va llegando á un punto imposible 
de sostener. 
L a vida terrible de los siervos rusos, 
descrita con tan terrihles colores por 
1 Tolstoi, Dustoyeiiski, Turguenelf y 
todos los novelistas eslavos, por Pus-
p.in, PisetiiSKy) Danzenko y todos los 
dramaturgos rusos:más ilustres, sigue 
eitrirdni hi ;ai.<:>ia y cada vez más- au-
| gustiosa. ' . . j 
. Los bárbaros tormentos referidos por 
Julio Verileen .Vif/ucl S t r o y o / f no soa 
pura fábula del novelista, sino que se 
quedan en mantillas.íyite la verdadera 
• realidad. Y esto en pleno siglo X X y 
en una nación que figura ent re las §rau-
d^s potencias exropeas y es la que ma-
yor dominio ejerce en Asia. 
Acerca de de la gravedad de la si-
tuación act ual en Rusia publican estos 
días todos los grandes periódicos eu-
ropeos curiosísimas informaciones. 
En I I Seóoío de Milán, hallamos de-
talles de extraordinario interés. 
Es cierto, en efecto, que el czar ha 
dado órdenes para que los autores de 
los sangrientos crímenes de Kischiueff 
sean seriamente castigados: no es me-
nos exacto que un reciente decreto im-
perial ha abolido el Jcuut con punta de 
acero para los confinados y deportados 
de la Siberia. Abolido ha quedado 
también el sello de fuegos que se apli-
caba legalmente á la frente ó á las me-
jillas de los condenados á perpetuidad 
. y abolidos el encadenamiento á la ca-
rreta y los latigazos crueles que acaba-
ban por dar la muerte con frecuencia. 
Pero todos estos tormentos sólo es-
tán abolidos oliciahm nte; en la rea-
lidad, la prohibición en imaginaria. 
E l czar ordena, pero la Siberia está 
muy lejos para que puedan llegar allí 
sus órdenes. Kn lu isla de Sachalin,por 
ejemplo, la barbarie de los castigos es 
inaudita. ;,Quiéu puede ir allí para 
comprobarlo? 
Aun no hace medio siglo á los sen-
tenciados se les cortaba las manos con 
la mayor legalidad, se les arrancaban 
los ojos y la lengua, se les comprimía 
brutalmente los pies. 
L a introducción del knut fué conside-
rada como un enorme progreso en el 
camino de la civilización. 
látigo es 
F n ilustre periodista raso, Dorodo-
wich, ha estado hace pocos días en la 
horrenda Sachaliu y ha celebrado allí 
una curiosísima interview con el verdu-
go de los confinados. Es este individuo 
un gigantón pelirrojo y con cara de 
idiota. E l hombre parece que está or-
gulloso de su látigo, pues aseguró al 
periodista con la nmyoc inperturbabili-
dad que, como á él se le antoje, con un 
solo golpe del Jcnut basta y sobra para 
partirle la columna vertebral al conde-
nado y para producirle la muerte ins-
tantáneamente. ¡Y aquel salvaje se jac-
taba de estos horrores dtjando vagar 
por sus labios una sonrisa estúpida! 
Visto el sentimiento de admiración 
que producía en el periodista su rela-
to,, el alabancioso gigante tuvo na ras-
go de ternura y le regaló un precioso 
instnfHteitto como recuerdo. 
—Por lo general—dijo el verdugo— 
al décimo golpe el hombre cae sin re-
medio. Su espinazo queda hecho una 
lástima. Todas las costillas se le han 
roto. De mí depende que siga vivo ó 
no. Pera á veces me siento benévolo. 
Entonces soy capaz de dar treinta gol-
pes que parezcan violentísimos, sin 
producir el menor daño. Déme usted 
la mano y lo verá. 
Y extendió su mano el periodista. 
—Apoyóla cu este banco. Venga el 
IillUt. 
'Cn latigazo eu el aire, y el J c í t u t c a y ó 
con violencia terrible sobre la diestra 
de Dorodov. ich, quien no sintió otro 
efecto que el de un manotazo. 
—;Una maravilla!—le dijo el perio-
dista al verdugo.—Hay quo confesar 
que es usted el hombre asombroso del 
imperio. 
Y partió sin estrechar la mano mons-
truosa que el coloso le temí.'a..Era más 
peligrosa que el mismo ícnut. 
Acaso más terrible que el 
el -encadenamiento á la carreta. E l 
confinado, en este caso, ha de comer, 
berber, dormir, trabajar, soportando 
pesadísimas cadenas férreas y verdade-
ramente enroscado á una carreta con 
•dos ruedas de hierro. Es un tormento-
indescriptible, atrozmente infame. 
Y se dice (pie estos castigos han sid'> 
abolidos; pero en Rusia nadie lo cree, 
y, como se ve, continúan con todos sus 
horrores. Los gobernadores hacen lo 
que se les antoja, y buen ejemplo de 
ello fueron las matanzas de Kischiueff. 
También fué abolida la marcha á Si-
beria, porque muchos confinados mo-
rían en el camino. 
Y á pesar de la abolición siguen mu-
chos de los llamados delincuentes po-
líticos caminando meses hacia un des-
tierro del cual pocos vuelven, y entre 
las nieves de las estepas siberianas, 
donde en invierno se mantiene el ter-
mómetro, eu algunos puntos, á 3Q gra-
dos bajo cero, y Xeverov lo vió en K a -
kutsk bajar hasta los 02. 
Las condenas á trabajos forzados, en 
las minas de oro;, salinas y fábricas, se 
generalb.aron á fines del siglo X V Í I l ; 
pero sólo hay datos desde 1SÜ7, cn que 
rl número de confinados fué de. 2,305, 
y de entonces'al aSo ISSl , se aumentó 
(ou más de 642.000, 100,000 d é l o s 
cualbs fueron' voluntariamente por se-
guir á sus parientes y amigos. 
• Pues bien; parece que ahora las de-
portaciones son más numerosas que 
nunca, multiplicándose las colonias de 
sospechosos políticos, y hallándose al 
mismo tiempo las cárceles rusas verda-
deramente atestadas de prisioneros. 
Porque no sólo eu Siberia, sino cn 
Rusia también, el rigor se acrecienta 
y se extrema, muy especialmente des-
de hace una temporada. 
Los calabozos de la foitaleza de San 
Pedro y San Pablo (en San Petersbnr-
go), las cárceles de Moscou, Kieff, 
Orel, Charkoff. las prisiones finlande-
sas, albergan prisioneros políticos a 
millares. Y es que la organización re-
volucionaria se extiende cada día más. 
invadiendo no sólo las esferas intelec-
tuales, sino todos los círculos. 
Hace dos semanas, Neuronki, cham-
belán de las corte, fué reducido á pri-
sión por motivo ^secreto", y con él 
muchos oficiales, señoras do. la alta so-
ciedad y uu rico industrial. ¿Dónde 
fuero llevados? "No se sabrá, jamás". 
As í lo afirma I I Secó lo , cuya informa-
ción magnífica eu este asunto nos sirve 
de guía. 
También aumenta el número de va-
gos. Ahora han abandonado el traba-
jo miles de operarios en las refinerías 
y pozos de petróleo de Bakú. 
En las campiñas, muchos aldeanos 
tienen que defenderse con las armas en 
la mano contra los grandes propietarios 
que les mandan azotar y hasta matar 
por la falla más leve, por la negligen-
cia más pequeña. 
Por esto ha sido asesinado reciente-
mente el millonario príncipe Gagarin 
y se halla á las puertas de la muerte y 
el príncipe Urusoff, con la oolumna 
vertebral rota á latigazos, sin que ha-
ya podido descubrirse á los autores de 
estos crimeues. 
Xo pasa día sin que en varios pun-
tos se enarbole la bandera roja, se den 
mueras al absolutismo y vivas á la re-
volución, mientras los folletos nihilis-
tas corren por todas partes de mano en 
mano. 
Y tal es el estado de barbarie, tal es 
el estado de anarquía en que se halla 
actualmente la gran potencia que se 
apercibe á guerrear con el Japón, y 
donde el czar, el más poderoso monar-
ca de la tierra, constantemente ace-
chado de múltiples peligros, no puede 
enterarse de nada de cuanto ocurre, 
prisionero del absolutismo y encerrado 
como uu pájaro eu una jaula. 
LA PMOESi MATILDE 
P a r í s 31 — L a prince-
sa Matilde se halla 
fuera de peligro.—B. 
B L A S C O . 
L a historia trene sus ironías. L a 
princesa Matilde, gravemente enferma 
en su residencia favorita de Saint-Gra-
ticn tiene por enfermera á la ex-empe-
ratriz Eugenia. 
E l peligro de muerte en que se ha-
llaba Matilde Bonaparte ha desapareci-
do y los cuidados de la emperatriz Eu-
genia habrán contribuido á ello. 
Y estas mujeres unidas ahora, en el 
ocaso de su vida, por lazos de simpa-
tía y de afecto, estuvieron allá en su 
juventud frente á frente por los azares 
de la historia, aspirando ambas al co-
razón de un hombre y á la corona "de 
uu emperador. 
Hortensia de Beauharuaisr. antigua 
esposa del rey de Holanda, tenía alber-
gada en su castillo de Arenenberg 
(Suiza) á la priucera Matilde, hija del 
rey Jerónimo de Westfalia, y con 
la princesa compartía el idilio su pri-
mo el futuro Napoleó I I I . 
L a boda de ambos príncipes estaba 
cuidadosamente preparada. 
E l carácter aventurero del joven no 
se avenía con los planes de aquel ma-
trimonio de conveniencia, y la desaira-
da princesa, comprendiéndolo á tiem-
po, volvió al lado del rey Jerónimo, su 
padre. 
Napoleón subió al trono y elevó á él 
á la emperatriz Eugenia. Matilde se 
casó en 1840 con el conde Demidoff 
para separarse de él á los cinco años. 
L a esposa triunfante intervino acti-
vamente en la política de Francia y del 
mundo. L a novia vencida buscó el con-
suelo en los placeres de la literatura y 
del arte, convirtiéndose en la gran pro-
tectora de escritores .y artistas, obte-
niendo premios en varias Exposiciones 
por sus notables cuadros. 
j:l'7tíá era la emperatriz, y á la otra la 
llamaban á secas la princesa. 
Cuando el estreno de Hcnr ie t t e M a -
rcchal , sospechóse en los Goncourt la 
intención de aludir á Matilde Bonapar-
te, y su nombre sonó mucho en la pren-
sa y en los círculos literarios. 
Después variaron los acontecimien-
tos. L a emperatriz fué destronada; la 
princesa se hizo popularísima en París 
y simpática á todo el mundo. 
Las iniciativas de la guerra franco-
prusiana se las cargan los historiadores 
en cdfeüta á la emperatriz. 
Las aficiones artísticas de la prince-
sa convencieron á todo» de que no re-
presentaba ningún temor en el orden 
político. 
Y vienda á la emperatriz Eugenia 
junto al lecho de la princesa Matilde, 
los periodistas recuerdan á los historia-
dores que si Napoleón 111 hubiera ele-
gido á una novia en vez de la otra, la 
guerra francoprusiana se habría evita-
do, Francia no sería hoy república, y 
la historia del último tercio del siglo 
X I X se habría escrito de otra manera. 
EXPEDICIONES POLARES 
REPARADOR 
Oépositaríos en La Habana 
J U Y O N t í F R A N C I A ) 
v i i j O A a*» J Ó S E « ] . 
B R O T t Q y i T i S f T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y * & t Z S ^ l * o , T I S I S , A s m a 
CURACIOII RAPIDA. Y CIERTA CON LAS 
a s L i v o m e n n e s 
Compuestas con CJOtOSOPA de H A Y A , ALQUITRÁN de tío RUBOA y BALSAMO ic T0LÚ 
E s t e producto , infal ible p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e todas l a s E n l e n n e d a d e s de l a s V í a s r e s p i -
ratorias^ e s t á l e c o m e n d a d o por los M é d i c o s m a s c é l e b r e s c o m o el ú n i c o e í i c a z . 
El es también el único que no. solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotasj tomadas por la mañana y otras das por /a 
ncohe, triunfan de los cases mas rebeldes. 
Exijáis que uda inuo l l m el Sallo d; la CJion di IM Fabricantes, i lia di irfUr las F&líiHCissti. 
| Beposiío priDdpal: E . T R O U E T T E , 15, roo des Iismeoblcs-Iadnstriels, PÁBíS 
X Depós i tos en todar] las principales F a r m a c i a s 
E L B A R O N T O L L 
L a exposición, qne, dirigida por el 
barón Toll, salió eu dh-ección al Polo 
N î te. es buscada inútiliuente. 
No kay noticia alguna de los expedi-
cionarios, y cuantas pesquisas se han 
practicado no lian producido resultado. 
E n los periódicos extranjeros, de dou-
de tomamos estas noticias, se dan de-
talles de los trabajos que viene reali-
zando el teniente de marina ruso A. 
Koltchack para encontrar el paradero 
del barón ToJI. 
Koltchack salió de San Petersburgo 
en í) de Febrero último. JEra su lyopó-
sito encontrar al barón Toll y conducir-
le íl Rusia. Koltchack ha enviado re-
cientemente noticias de su viajo, alcan-
zando óstas hasta la fecha de su salida 
en trineo de la villa Kasatskck, para 
dirigirse á las islas de Nueva Siberia. 
Acompañan al oficial ruso muchos iu-
dígenas y varios tripulantes del yate 
Z a r i a . 
E l proyecto de Koltchack es, si no 
encuentra al barón Toll en las islas de 
Nueva SiÍH'i ia. dirigirse en su busca á 
b isla Benuett, isla absolutamente des 
conocida y de la cual so sabe única-
mente qne existe. E l valiente mariuo 
se propone rccocrei: esta, isla á bordo de 
una chalupa. 
E l 23 de Mayo hizo un año que el 
barón Toll y el astrónomo Seeberg, 
acompañados de escaso número de ser-
vidores, zarparon á bordo del j-ate Z a -
r i a , invernando en una de las bahías 
de la isla Kotchuy, con el propósito de 
ganar la solitaria y desconocida isla 
Benuett, y allí permanecieron, libres 
d« viajeros indiscretos, dedicándose á 
sus descubrimientos científicos. 
E l barón Toll organizó allí una expe-
dición eu trineos tirados por perros, lle-
vando varias chalupas indígenas para 
eí caso de que le sorprendiera el des-
hielo ó encontrase el mar libre. 
E l barón se equipó de modo que po-
¿Cual es e l refresco, m á s 
sano y digestivo? 
E L N E C T A R S O D A 
de 
día hacer el viaje de regreso á Xueva 
Siberia, donde en todo caso el Z a r i a no 
se negaría á ir á recoger á los expedi-
cionarios á la isla Benuett. 
Pero,, á pesar de los esfuerzos del ca-
pitán del yate, el comandante Matisen, 
los hielos impidieron la navegación, en 
tanto que el barón Toll debe haberse 
visto obligado, como temía, á invernar 
en la isla Benuett. 
Los expedicionarios, durante la esta-
ción invernal, habrán tenido que ali-
mentarse de la caza; por más que si 
han podido ganar las islas de IS'ueva 
Siberia, su subsistencia habrá estado 
asegurada por los numerosos depósitos 
de víveres que cu aquellas regiones de-
jaron instalados el barón Toll y Xansen 
en su viaje de 1900. 
Las últimas noticias recibidas de la 
expedición Toll debense á una carta de-
jada en Xueva Siberia por el astróno-
mo Seeberg, según la cual el barón y 
sus acompafiantes partieron para la isla 
Benuett el 1? ó el 2 de Julio del afío 
anterior. 
Esta es la (iltima información recibi-
da, desconociéndose por tanto la suerte 
que hayan corrido los expedicionarios. 
No es el teniente Koltchack el único 
que se ha dedicado á adquirir noticias 
del paradero del barón Toll. 
E l ingeniero Brousnew le busca por 
las islas de Nueva Siberia, mientras un 
marinero muy experimentado y conoce-
dor de aquellos lugares, M. Tolstow, 
recorre la isla Kotchuy con el mismo 
objeto. 
Además se han circulado órdenes por 
todas partes para que si son encontra-
dos los evpedicionarios, se les faciliten 
cuantos socorros sean necesarios. Exis-
te, sin embargo, la creencia de que los 
expedicionarios han perecido, víctimas 
de su amor á la ciencia. 
E S P A S A 
B A T A L L A D E F L O R E S 
S a n t a n d e r 7. —Se ha celebrado en 
el Boulevard la batalla de flores,, que 
resultó muy lucida. 
L a banda municipal amenizó el ac-
to. 
L a carroza Ayuntamiento llamó po-
derosamente la atención; representaba 
una huevera con cuatro huevos, forma-
dos por dalias y conducía cuatro her-
mosas señoritas. 
. E l primer premio so adjudicó al ca-
rruaje de la señorita Montoya, que re-
presentaba una artística planta. 
E l segundo á uu break de nardos, 
presentado por don Juan Eico. 
E l tercero al break de dalias de don 
Fernando Pombo, y los demás á la se-
rora de Ibarra, José Boipurua, Eduar-
do? Pérez y marquesa.de Casa Pombo. 
L O S N U E V O S t í O B E E N A D O R E S 
E l Eey há firmadé hoy la siguiente 
combinación de Gobernadores: 
t Badajoz.—Federico Belmonte. 
Córdoba.—Jesús Orbe. 















ÍVB!¿la E L G E N E R A L M A R T I T E G U I 
Parece que, dada la política enconó-
mica proclamada por el actual Gabine-
te, el ministro de la guerra encuentra 
grandes dificultades para llevar á la 
práctica varios de los proyectos que, 
pendientes de la sanción del Parlamen-
to, dejó el general Linares, y con los 
cuales se mostró conforme el general 
Martiteguí al encargarse de la cartera, 
no solo por reconocer su conveniencia 
é importancia, sino por responder á lo 
que la opinión miilitar estima como 
necesidad iueludible. 
De no poderse vencer tales obstácu-
los, y en el caso de no mejorar en su 
estado de salud, que no es todo lo fuer-
te que fuera de desear para las activi-
dades que requiere el departamento de 
la Guerra, nada de particular tendría 
que eu plazo no lejano se viera obliga-
do á dejar la cartera el general Mar-
itegui. 
cada nueva milla que recorría, y en 
cuanto á subir lomas, creo que su loco-
móvil es el mejor que se encuentra hoy 
en el mercado. Es más, creo que aven-
taja al locomóvil de vapor, pues con 
el suyo hemos subido todas las lomas, 
exceptuando una, poniendo la máquina 
á alta presión. 
Desde que le compramos á usted eu 
Mayo último nuestro locomóvil, ha es-
tado prestando servicios continuamente 
hasta ahora sin haber sufrido la más 
pequeña interrupción en la maquina-
ria, pues el motor más bien parece me-
jorar cada dia. E l único tropiezo que 
hemos tenido ha sido con los sunchos 
de goma, por lo cual no podemos echar 
culpa alguna al locomóvil. 
De usted atentamente. 
(Firmado) A H G H I B A L D , M C X E I L . 
S. S. 
The Locomovile Co of América. 
Para ahuventar el ca lor tome u s t e d 
cerveza d e X A T R O P I C A L . 
N O T I F I C A C I O N O F I C L V L 
A L A S S U C U R S A L E S Y A G E X T E S 
Capitán 11". II . Ifamiltou, Eepresen-
tante en la Isla de Cuba.—Hotel T r o t -
cha.—Vedado.—Habana. 
Tenga la bondad de enterarse del con-
tenido de esta interesante carta recibi-
da del Senador Mc Neil de líridgeport, 
Ot, referente á su locomovile de gaso-
lina y de 1G caballos de fuerza. 




Varias veces he. estado á punto de 
escribirles tocante A mr locomóvil de 
gasolina. Acabo de regresar de un via-
je de tres días hecho a Nueva York y 
<i Manhattau Bcach. 
E l viaje se realizó sin accidente de 
ninguna especie exceptuando la rotura 
de una goma, y fué hecho eu uu espa-
cio de tiempo bastante corto» E l viaje 
de retorno fué más completo, pués sa-
liendo de la calle 7(> llegamos á Brid-
geport en tres horas y cuarto, sin ha-
ber hecho una parada por averías de 
ninguna especiei L a máquina parecía 
que ñinciouaba más suave y mejoi en 
l ' f l C I A S « C M S 
P O R A S E S I N A T O -
Ante la Sección 2* de la Sala de lo Cri-
minal de esta Audienc ia se celebrara hoy 
el juicio oral de la caus i instruida en el 
Juzgado de Güines contra Narciso Amo-
res, por asesinato de Ambrosio Carreras. 
Formarán el tribunal cinco Magistra-
dos por tratarse de un delito de carácter 
grave. 
E l hecho porque se instruyó esa causa 
fué el siguien'.e; 
Cm motivo de disgustos habidos en-
tre Carreras y Amores, éste se prtsentó 
el dia 12 de Junio último eu los barraco-
nes del ingenio ''Santa Rita", en Madru-
ga, desafiando (i Carreras, quien salió de 
los barraconts tratando de disuadir á 
Amores, pero éste le infirió varias puña-
ladas que lo cansaron la muerte en el 
acto. : • 1 
E l Fiscal, en sus conclusiones provi-
sionales, califica eí delito, cometido, de 
asesinato y pide que se imponga al pro-
cesado la pena de cadena perpetua y á 
indemnizar con 5,000 pesetas á los here-
deros del interfecto, sufriendo en de-
lecto de pago la prisión subsidiaria co-
rrespondién te. 
E l letrado Poo, defensor de Amores, 
solicita la absolución. 
A B S U E L T O 
L a Sección l?de la" Sala do lo Criminal 
de la Audiencia déla Habana dictó ayer 
tarde sentencia absolutoria en la causa 
instruida contra Joseph De Wyckoff, por 
estafa de $10̂ 000 á Miehel J . Dady. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA H O Y 
T R I B U N A L SUPiiExMO. 
S a l a de lo C i v i l . 
Infracción de ley de .mayor cuantía, 
Jacinto Sigarroa contra Manuel Saavedra, 
sobre nulidad. Ponente: Sr. Revilla. Fis-
cal: Sr. Travieso. Letrados: Sres. Siga-
rroa y Al varado, 
'^cretario, Sr. Riva. 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Infracción do ley por Prudencio Ota-
fiez, en diligencia practicada para justifi 
car el carácter de ciudadano americano 
de Manuel Grave de Peralta, en causa por 
falsificación y estafa. Ponente: Sr> Mora. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Sr. Laguar-
dia. 
Queja por Jesús García contra Valen-
tiu Somoano, Manuel Fiallo Díaz y Fe-
derico Alvarez, en causa por delito de 
hurto. Ponente: Sr. Morales. Fiscal: se-
ñor Travieso. Letrados. Sres. Va .-uní y 
J . J . Reyes. 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a d e lo C i v i l . 
Recurso contencioso administrativo es-
lahlccido por la Juntado Patronos del 
hospital San Lázaro sobre nulidad de ven-
ta de terreno. Ponente: Sr. Tapia. Letra-
do: Ldo, Solón i 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por 1). Miguel Cea Alvillo, contraD1-1 An-
gela Valdés, en cobro de pesos. Ponente: 
Sr. Ilevia. Letrado: Ldo. Zayas. Juzga-
do, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagra. 
j u r e r o s O R A L E S 
S e c c i & i i i ? 
Contra Carlos Fournier, por infracción 
del Código postal. Ponente: Sr. Azcárate. 
Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: 
Dr. Méndez Capote. Juzgado, del Este. 
Contra José Pérez Padln, por homici-
dio. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: señor 
al vez. Defensor: Ldo. Rodríguez Cada-
vid. Juzgado, del Este. 
Contra Guillermo Sánchez y otro, por 
robo. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: se-
ñor Losada. Defensor: Ldo Losada. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n & 
Contra Narciso Amores, por asesinato. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: señor 
ArÓ5teg7JÍ. Defensor: Ldo. Poó. Juzgado, 
dia (lüíñ -. 
Contra Pablo Ugas, por rapto. Ponente 
Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Vallo. Defen-
sor: Ldo. Castaños. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les olrecemos im variado 
surtido de las más ricas y escojidaa ira-
las del país y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 
F r a d o 1 1 0 , e n t r e V i r t a d e a y S e p i m M 
TELEFONO SIS 
C1357 1 AÍ: 
| HüraOS REPREoEKTÁHTES ffinOS 
• para Irc Anuncies Franceses son los 
SmUflAYENCE FAVREiC a 
£ 18, rué de la Grasige-Bateliere, FARlS J 
AMTl-AULICO 7 AHn-HERVIOSQ 
H E C Q U E T 
Utmdo it It ludcaú de Midicict de hrli. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
E l mejor de todos los Ferrusrlnoso». 
contra : A N E M I A . N E I W O S I D A D , 
C L O R O S I S , C O N S U Í J C I Ó K , 
E l ú n i c o quo reconsiltuyc la snnfrre, 
CR!:-» IOÍ nerrlo» y qae no e s t r i ñ e 
nunca . — 2 i 3 Grajeas en oarfa comida. 
E L I X I R v J A R A B E dd Dr H E C Q U E T i 
«le Scsqul - l í romnro <io f i e r r o . 
PARIS : MONTAOU^ 12, Ruada Lomt¡4r<¡$. 
T SN TODAS I1S FARUlCUt 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
¿«loi RIÑONES,de i . V E J I G A j de li PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA — R E U M A T I S M O S - ALBÜMIHÜRIA 
F M J S U n E S TMM-'OÍOK.ta 
PARIS —21, Placa des Vosges — PARIS 
Kxljlr sobro cada frasco el retrato del O'Bur*a*****" 
y d Sello da iuranUa, 
E ^ G Ü R A G I O N de l 
MRitñ 
U R A N I A D O 
Hace dlimimúr u* un gmino por dia 
EL AZOGAR DÍASÉTÍCQ 
D e p ó s i t o s e n t o d a s 
las principales F A R M A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor i 
P E S Q U I , Burdeos 
2 
s t - l E : g e r 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l F r a n c e s a 
Lamas Antiguamente conocida 
Pr^saa, C l a r a , Gaseosa, 
m u y agradable a l paladar. 
Se mezcla con todas bebidas 
s in descomponerlas . 
G a s t r a l g i a s y D i s p e p s i a s 
M a l ü e P i e d r a y G o t a 
D i a ú e t e s y A l b u m i n u r i a . 
Recomendada á los Anémicos 
y Convaleció ates por sus cua-
lidades reconstituyentes. 
LINIMENTO GENEAU 
¿0 Años de Cxi'... 
Nonas 
Solo T O P I V O 
reemplazaudo el 
Fuego sin dolor ni 
calda del neio.cur* 





revulsivo y \ 
riaolativo. ¡ 




Elftsüco, sin corroas debajo da los musios, para V a r i c o -
celes, Hidroce los , etc. — Ex jase el sello del 
mvenlor. imyrew sobre cada siispentorio. 
L E G O N I D E C >^115. 
• . - í S ^ Bentlagista I D á p o s é 
l a . r . E ^ a r c e l V ^ ^ 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de V I W 
B I E N E S P E C I F I C A R 
V I C H Y CELESTINS 
V I C H Y 
mem 
j V I a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s , 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Higado. GRANDE-GBILLE 
HOPITAL Enfermedades del Fsfómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moPOÍ ó « « i c o , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I O O S 
D I A R R E A C R O N I C A . A F E C C I O N E S D E L C O B A a O N , se ouran radlcalmenta cor. 
e l J E S X . X X I i R , I 
e l V I W O a l a ! 
a -Promioa Mayores 
\3 Diploman de Honor 
TOWICOl PIO 
j t O Med&llAs de Oro 
8 Medallas da JPlatnh 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES, CUINTUPLICANDO r •m'ri l ••«•i i B " ^ ^ ^ J ^ ^ L 
flWKWto» en todas las ormcl^Jo?Fa?maci i s :HZAB' D , G E S T , O N 
t d T O S O S 
S i q u e r é i s e v i t a r que c s a a cr i s i s ae repi tan tomad de una m a n e r a s e g u i d a ía 
Inofens iva . Ocho vecen m a s a c t i v a que l a L A b i z i a , 
S I m a y o r disolvente canoaido del Acido úr ico . 
M i D Y . l 13,Fnub'St-Honoré,PARIS / tn ludamii Farmitlit y Drogberta». 
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V O K B L D r . L U I S M. C O W L B Y 
( C o n c l u y e ) 
A pesar do algunas ideas de V i d a l , 
cuya importancia exajeró acerca de 
las operaciones en muchos tiempos, los 
dcsbridamientos múl t ip l e s , la inven-
ción de su senafina, su procedimiento 
para la cura radical del varicocele, la 
talla cuadri látera etc.; no es posible 
negar el valioso tributo con que contri-
b u y ó al progreso de la Cirug ía . 
Hemos dicho que la obra de E e j i n 
no fué aceptada como texto por el doc-
tor Val le sino durante a i g ú n tiempo, 
en virtud de que si bien era verdad 
que ella const i tu ía el eco fiel de sus c é -
lebres lecciones de Cl ínica Q u i r ú r g i c a 
y Medicina Operatoria realizadas en la 
Facultad de Medicina de Strarburgo y 
en V a l de Grace ( F r a n c i a ) , se cousti-
i u y ó por otra parte en ferviente a p ó s -
tol de la doctrina de Broussais. hasta 
el grado de decir que los cirujanos uo 
debieran permanecer e x t r a ñ o s al siste-
ma de ese iunovador, sin eomprometer 
el honor del arte, y exponer los enfer-
mos á los accidentes m á s graves; cu 
•virtud de no deberse olvidar que las 
afecciones llamadas quirúrg icas , esta-
ban constantemente complicadas con 
trastornos de los movimientos orgáui -
cos, ó el resultado m á s ó menos activo 
de modificaciones provocadas por el 
ejercicib do estos movimientos; estan-
do la Medicina Operatorio conforme 
con esta doctrina hasta el grado de que 
si las operaciones, á pesar de la habi-
lidad de los cirujanos, eran termina-
das frecuentemente por reveses, era de-
bido á que no so ten ía el cuidado de 
prevenir las inflamaciones que se su-
cedían á que no se tenía la perseveran-
cia y el vigor necesario en el tratamien-
to debilitante y en las evacuaciones 
sanguíneas . 
Lejos de nosotros la idea de realizar 
en estos momentos el balance del siste-
ma de Broussais, ni mucho menos ex-
PODer las deducciones por él estable-
cidas bajo el punto de vista de cada 
al teración orgánica particular; ni mu-
cho menos la de hacer constar la con-
secuencias prát icas de semejante s i s -
tema, así como los resultados desfavo-
rables de la m e d i c a c i ó n ant i f log ís t ica; 
debiendo tan solo hacer notar, la faci-
l idad con que se pagaba de palabras 
•acias do sentido esa escuela que re-
prochaba tan amargamente á las otras 
el abuso que hac ían dol razonamiento 
y de la h ipótes i s ; motivos por los cua-
les tanto el doctor Valle como otros fa-
cultarivos de esta ciudad, rechazaron 
las tendencias de un sistema que fana-
tizó á una joven generac ión , médica , 
pero no la convenc ió , siendo como era 
demasiado sencillo para ser verdadero; 
llevando su pretenc ión entre otras co-
sas, hasta el extremo de suprimir las 
enfermedades generales y borrar con 
maao arbitraria dol cuadro noso lóg ico 
las fiebres, no aceptándo las sino como 
expresiones de las gastro-enteritis. 
L a s cualidades que distinguieron al 
doctor Val lo como cirujano eran nota-
je bles; operaba tan ráp ido comoDessault 
taii magistralmento como Eoux , con la 
misma maestr ía que Lisfranc; habién-
dose distinguido principalmente por 
esa sangre fría con que se mostraba 
ante les peligros ó accidentes inespera-
dos en el momento de la operación, du-
rante los cuales tomaba el partido que 
las circustancias improvistas reclama-
brn, sin que la menor exc i tac ión por 
su parte revelase al exterior lo que 
ocurría. 
Su saber, su conocimiento profundo 
del corazón humano, su experiencia, 
su prudencia y m á s que todo, su habi-
lidad habitual en ejecutar tanto en el 
orden físico como en el moral todo 
cuanto era necesario para la curación 
de los enfermos, le hicieron conquistar 
el privilegio de un c l ín ico completo. 
E l pose ía el arte do utilizar los re-
cursos de la higiene en una época, en 
que la generalidad no se preocupaba de 
su eficaz in tervenc ión , siendo como de-
c ía Ambrosio Pareo, m á s expeditivo 
salir de uua enfermedad por un buen 
r é g i m e n que por medicinas ingratas de 
tomar y tardías en su operac ión . 
A pesar de las tendencias de la épo-
ca en que ejerció el Dr . Val le , y en la 
cual se aceptaba el instrumento cortan-
te como el m á s poderoso recurso, siem-
pre se mostró reservado en calidad de 
operador, temeroso siempre do las con-
secuencias graves que tras sí deja el 
traumatismo; práct ica tanto m á s justi-
ficada, cuanto que la profilaxia quirúr-
gica no contaba en su tiempo con los 
poderosos recursos de la asepsia y anti-
sepsia, que han prestado la mayor se-
guridad ár una audacia que los antiguos 
calificaban de imprudencia. 
E l Dr . Va l l e pose ía como pocos el 
arte de sabor esperar, que si en todas 
las circunstancias de la vida produce 
efectos admirables, en el terreno de la 
Medicina realiza verdaderos milagros. 
Nuestro maestro el doctor Val le daba 
gran importancia á los medios de cura-
ción, y principalmente á la apl icación 
de los vendajes, la cual realizaba con 
una perfección admirable, empleando 
una especie de coquetería , que parece 
hoy pueril, principalmente d e s p u é s que 
M a t í a s Mayor, por uua parte, y por 
otra la indiferencia de los que vinieron 
después , los cuales se desligaron do la 
Escuela de Dessault, hasta el grado de 
relegarse los vendajes complicados á 
los cursos de la Medicina Operatoria 
como único medio de ejercitar á los 
alumnos, negándose l e todo género de 
importancia, habiendo llegado algunos 
á uo ocuparse de este particular. 
Pero si bien se mira, esta indiferen-
cia es sensible, en virtud de que el ci-
rujano, al hacer la ap l icac ión de un 
vendaje, no só lo proporciona un alivio 
al enfermo, sino que rinde un verdade-
ro tributo á la dignidad del arte. 
E l D r . Va l l e era conservador en el 
Beutido en que se acepta este término 
en Cirugía , o p i n i ó n tan arraigada en 
él , que como Valpeau, dec ía amecudo 
que mientras m á s envejec ía menos am-
putaba, dando á comprender de esta 
manera que entre los servicios que se 
pueden prestar á la Cirugía , uno de los 
m á s importantes consisto en sustraerse 
de pagar el tributo de sangre, y, por lo 
tanto, conservar es la m á s noble aspira-
ción del arte q u i r ú r g i c o contemporáneo . 
Miembro fundador de nuestra A c a -
demia de Ciencias Médicas , F í s i c a s y 
Naturales, era el ilustrado práct i co que 
reso lv ió amenudo l a s m á s delicadas 
cuestiones, era el veterano de la cien-
cia que, á pesar de su avanzada edad, 
conservaba en su pecho el fuego sacro, 
el m á s asiduo y laborioso asistente á 
sus sesiones. 
E l Dr . D . Fernando González del 
Val le no ha legado esas ol>ras escritas 
que graban los nombres de sus autores 
en la memoria do las generaciones; pero 
realizó la obra tan meritoria como la de 
los primeros, de propagar la ciencia 
por la palabra y por la enseñanza. Y 
cuando estos hombres reaccionan de 
uua manera perfecta por eso medio la 
época en que han vivido, no son menos 
imperecederos bajo el velo de la muer-
te que los cubre, puesto que, como ha 
dicho un ilustrado m é d i c o francés, sus 
brillantes p á g i n a s se irradian como osos 
focos de luz donde el brillo se a tenúa 
sin perder su intensidad. 
Pocos como el Dr . Val le han pactado 
amor, abnegac ión y caridad para con la 
humanidad doliente sanc ionándo los con 
su ei^niplar virtud y excelente mér i to . 
Pose ía una fe inquebrantable; estaba 
dotado de una piedad profunda, pero 
discreta, siendo sus sentimientos los 
más nobles, los m á s delicados. L a divi-
sa de Boerhave: Siv iplex ver i s igi l ium 
era la suya. E l sacrificio del m é d i c o no 
era para él una virtud sino un deber. 
No podía conocérse le sin experimentar 
hacia su persona una afección mezclada 
de respeto. 
E l Dr . D . Fernando González del 
V a l l e nos legó como rica herencia su 
enseñanza, sus virtudes y un nombre 
que todos pronunciamos con venera-
ción,"porque simboliza una vida de ab-
negac ión y verdadero patriotismo, pu-
d i é n d o s e repetir como el mejor de sus 
elogios, las sieuiohtes palabras pronun-
ciadas por Mirbol sobre la tumba del 
gran botánico Laureano J . Jussieu: ' 'Si 
la paz dol alma, las aspiraciones mo-
destas, una exquisita bondad y la con-
s iderac ión p ú b l i c a pueden proporcio-
nar felicidad, ninguno en la tierra fué 
más dichoso que é l . " 
Agasto 16, 1903. 
-mm^&^í iffllW 
B I B L I O G R A F I A 
D i c c i o n a r i o castellano de bo ls i l lo .—En 
L a M o d e r n a P o e s í a so acaba do recibir 
una remesa de diccionarios magníf icos , 
ú l t ima e d i c i ó n , muy manuables, que 
pueden llevarse en el bolsillo. 
Son completos y están arreglados con 
el más reciente de la Academia. 
E s un diccionario indispensable para 
el que quiera hablar y escribir con co-
r r e c c i ó n . 
E n pocos d ías so han vendido muchos 
en L a M o d e r n a P o e s í a , Obispo 135. 
A m é r i c a en fin de s ig lo .—Este es el 
nombre de un libro muy hermoso y 
bieu encuadernado que ha publicado la 
Baronesa do Wilson, escritora que co-
noce los asuntos de A m é r i c a , como po-
cos, y escribe con galanura especial. 
Esto libro es uua e x p o s i c i ó n agrada-
ble de todo cuanto ensalza las bellezas 
de la tierra hispano americana. Con-
tiene be l l í s imas p á g i n a s dedicadas á 
Cuba y Puerto Reo, y abunda en gra-
bados pintorescos. 
Se vende en la l ibrer ía del Sr. A r -
tiaga, San Miguel 3. 
. M E D I C A C I O N 
A N T I D I S P E P T I C A 
Curaoióu da la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
los embancadas Con-
Talesccucla y todas 
las enfermedades 
del estomago. 
D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadi l lo 3 8 
esq. & Compostela. Habana. 
c 1358 1 Ae 
P R O F E S I O N E S 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ¿e Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSQLTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1469 ^Ag 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos v enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 U 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 78-7 A g 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1420 
H A B A N A 6 5 . 
13 Ag 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aginar 81, ÍCTICO Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5, Tek-f 12o. 
8457 2t?Ag25 
D r . J u l i o E . N ú ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guyon de Paris 
V í a s uriii í iria.s y s í f i l i s . 




D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afeccione? venéreas y siflll-
ticas.—Enfermedades tíc señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1457 23 A 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de l'i á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 c 14fi2 23 A 
DOCTOR AGOLPO G. DE BUSTÁMAKTE 
Ex-Interno del Hópital International de Pa 
rís.—Especialista en enfermedades de la piel, 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 74. 
7821 26-8A g 
Dr. FRANCISCO ALVAEEZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consullas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 53. 
Teléfono 1203. 5379 78Jn4 
BE. Jücislo G, íe BiislaiMle 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4. SANTA CLARA 2o 
7822 26-8A g 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1332 l Ag 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consjltas de 12 á J. LUZ NUM. 11. 
C 1333 l A g 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K X A Z A 36 
C 1359 1 Ag 
D Í O . 1IAFAEL BUENO 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Director del S imaíor io "Quinla del 
R e y . " Consultas de 12 á 2. Piado 7 i , 
altos, por Trocadero. 
8109 26Ag-19 
DR. NICANOR P. T E L L E E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
A costa 1S. Consultas v operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag 
ANÁLISIS M ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crón: 
édico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, sa 
e, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
C1364 1 AÍ 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P B C I A I Í I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1330 1 Ag 
Rafael M e i i z Mh 
MEDICO-CIRUJANO. 
E X F E B M E D A 1 ) E S I ) E L O S X T $ O S 
CONSULTAS DE42.á 2.—AGUILA 93. 
7721 '26-6 Ag. 
D K . M A I I I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades d« 
Colombia, Costa Rica v Habana.—Ex-Repressn-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—Nenluno 62. 
c 145ti 23 A 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d^la O. do Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas v quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiai JOS;;,.—Teléfono 824. 
C 1323 I Ag 
ALBERTO S. DE BUSTAMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
6/59 ümeses—10J1 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 é 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1325 1 Ag 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1422 26 14 Ag 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C13J1 1 Ag 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
C R E C H E Z 1>K L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 é 3. C 1326 1 Ag 
S o r C a m - M O F Somlls 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL H, 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirujía general. San fíicolás 76 A. (bajos). 
7544 26-1". Ag 
M ORIN 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis compLeto, microscópico y quími 
co, DOS pesos, . r 
Coiupostela 07, entre Muralla y Teniente Rey. 
7GS5 26-5 Ag 
T ü t e t C £ ^ o £ t C J I J I O n o L é i t s T o ^ i ^ t o " v o x x c a o 
ropas do todas clases, muebles, prendas , & c . 
PlnOPÍ do PQCÍlllil1 Q *5 £v w <2£ "i IT* En ropa para la estación hay completo surt'do 
IlUaGa UülaMJiül d * * f % J y © \ J de fluses de holanda, dril y otros géneros. 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha J L u ü t SSí .1LÜ£V, j S ~ U L ¿ t X * O S 5 4 : S 
87Í2 13-25 Ag 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
c 1803 2628 J 
Aceite de Lubricar 
ŜÜiall Jfsssd 
DE T H E WEST INDIA OIL R E F G . Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s } ' f i j a s , g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
m e West I i i Díl Mi Cí, 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
c 1843 
H A B A N A . 
1 Ag 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S ? 
R A M O N A L L O M E S , 
L A CRUZ ROJA Y M A R Q U É S DE R A B E L L 
d e 
Rabel!, Costa, Vales y Ca . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y enjos^principales de toda la Isla. 
Galiano númeroJ8, HABANA. Apartado número 675. 
• l i ^ S ^ , lAb 
PELAYO GARCIA 
O R E S T E S F E K R A R A 
A B O G A D O S . 
1 eléíono: 887. Empedrado 5. 
C 1337 1 Ag 






R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1368 alt 13 lAsr 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1458 26-23 Ag 
1>K. ANG1ÍJLP. P I E D R A . 
MF.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. o 1452 21 Ag 
Fraiisco G. Gaifalo f Morales 
Abogado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 2o. HABANA. 
C-13S7 26-5 
DR. M A N U E L 6 . I A V I N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba ní 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 52-15JI 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos v enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 é 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 1352 1 Ag 
D r . G P E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en e n f e r n i e í l a d e s de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina n6m. 128 
C 1335 1 Ag 
Dr.Abraliam Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 78. 
Teléfono: 9014. Vedado 6! esquina á F. 
c. 1385 6 Ag 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado do Villanueva. 
C 1453 26-21 Ag 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d d s 
c 1451 
Médico Cirujano, 
GALIANO número 53. 26-18 Ag 
D R , G U S T A V O G. D U P I E S S Í S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1360 1 Ag 
D r , A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápioo Reina 39. 
c 1334 1 Ag 
DR. FELIPE GARCIA CAREARES, 
P I E L , S I F I L I S , V I A S Ü K I X A U I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125, Tel. 1026. 7678 80-5 Ag 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1338 i;Ag 
CARLOS BE ARMAS 





Di\ R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venérea*. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
C 1329 1 Ag 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.-OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 13>7 1 Ag 
. D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 d .'. 
C-1400 7 Ag 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Havem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E . Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Óonsultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1399 7 Ag 
Dr.F 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l n ú m e r o ! • 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes v los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina £ San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1463 ind. 26 Ag-'̂ S 
COLEGIO 
S a n Isidro 
Bajo la flirfcciÓD de su Prcpietario 
Eufrasio F. Fernández 
A m i s t a d 9 o (hoy Aldama) 
entre las de B a r c e l o n a y Orag-ones. 
Se admiten alumnos internos, medio, tercio 
internos y externos por módicas pensiones. 9e 
cursan toda clase de estudios especialmente co-
merciales, lo mismo en Inglés que en Español. 
^ET-Horas d» clase: de 7 á 10 a. m.; de 12 á 4 
y de 7 á 10 p. m. 
Pidan informes é impresos en la Dirección 
del Colegio, Amistad 95. 
Las clases del curso de 1903 á 1901, se inaugu-
ran el dia 9 de Septiembre próximo. 
Los internos deben estar en el Colegio el día 
8 ó el 9 antes de las ocho de la mañana. 
Las clases de música están á cargo del ilus-
trado maestro Sr. Rafael Palau. 
8551 |j_27 
F . d e H e r r e r a 
Instrucción elemental, mercantil y superior 
completa. Lu la Academia y á domicilio, 
Obispo 86. S545 ' 13-27 Ag 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
que ^a sido durante algunos años profesora de 
las escuelas publicas do los Estados Unidos de-
searía algunas clases porque tiene varias'ho-
ras desocupadas Dirigirse á la esquina de L. 
y Línea, Miss H. Vedado. 8393 26-23 Ag 
COLEGIO FRANGES. 
Obispo 5 6 . - l I a b a u a 
D i r e c t o r a : M l f e . L é o n i e O i i v i e r 
PREPARACION E S P E B I A L 
PARA LOS E X A M E N E S D E MAESTRAS. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión 
Español, Francés, Inglés, Taquigrafía, Solfeo' 
Labores, etc. 1 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se facilitan prospectos.—Los curaos 
se reanudan el día 3 de Septiembre. 
f628 8571 15-26 Ag 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A " 
A m a r g a r a 3 3 
DIRECTORAS: Miles. MARTINON. 
E l 1? de Septiembre se reanudan las clases 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas-
Francés, Español 6 Inglés.—Religión y toda 
clase de bordados.-So admiten pupilas me-
dio pupilas y externas.—Se facilitan prospec-
tos. 8514 15-26Ag 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica v 
¡entíficos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las "ran-
Habana 
C 14(55 26-23 Ag. 
LA INMACULADA 
Este colegio dirigido por las Hijas de la Cari-
dad situado en la calle Ancha del Norte 25o 
^ í 1 ^ " " 6 ^ * 6 1 ^ 6 Sl}s cl,ase8 el dí* primero 
diri?irsa 41l0a|ept,eribre- Paramá3 iuformoa dirigirse a la Suporiora 
8399 8-23 Sor Clara Larrinaga. 
TNOLES ensenado en cuatro meses por una 
profesora inglesa de Lóndres, que dá clases á 
domicilio 6 en su morada & precios módicos, 
de idiomas, música, dibujo ó iustrueeión. Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y comida 
6 comida sola, en cambio de lecciones. Delar 
las senas en San José 16. bajos 
8407 " 4.23 
EL MEJOR TEITO QUE EÍISTE 
sobre pronunciación inglesa, por Alfred Bols-
sié, publicado por la Secretaría do Fomento 
Mejicana, $0.20 Acosta 17. 8423 26Ag^3 
U n a s e ñ o r i t a inglesa 
dft clases de su idioma á domicilio. Informaría 
Quinta de Lourdes núm. 9, Vedado 
83'19 15-21 Ag 
TJna señora inglesa que há sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia eu 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece 6 dar lecciones á domicilio y en sit 
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. 8152 26-16A 
A c a d e m i a de I n g l é s . 
La conocida profesora, Mrs. James, que coa 
tanto éxito ha dirigido la Academia de idio* 
mas, establecida en el "Hotel Diarlo", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
7993 26-13 Ag. 
ESPAÑOL, INGLES, FRANCES, 
ALEMAN, SÜECO y DANO-NORUEGO 
Se ofrece para traducciones en estas lenguafl 
—caligrafía 6 dactilografía—Taquigrafía ea 
inglés. Precios moderados, Juan Magnu.ss— 
Empedrado núm. 30 6 Virtudes núm. 1. 
7692 26-5 Ag | 
L I B R O S É O I P R E M 
Un planisferio celeste.—Los tres reinos de 1% 
naturaleza.—Un almanaque Bailly-Bp-illiere y 
Un vale para retratarse, TODO POR UN P E -
SO AMERICANO. 
Al que compre este lote se le regalará una 
Ouía-Diréctorio del Comercio, Profesiones é 
Industrias de toda la Isla de Cuba, que trae 
además un ludice geográfico por orden alfabé-
tico de todos los pueblos de la Isla y lugar don-
de so hallan situados. 
IMC- H . l o o y - -
Obispo n. 8 G . — 1 A h r e r ía . - - - H a b a n a . 
84C2 4-25 
A R T E S Y OFICIOS. 
Muéstreme su mano y diró á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A L I A N O N. 1, le tra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
7S52 16-9 Ag 
H O J A L A T E R I A D E J O S E PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
a-
esquina á Colón. 
26-27.il 
misma hay depósitos para basura, botijos y 1 
rros para lecherías. Industria  
o 1307 
Pruebo V d . la comida 
D e la cocina C u b a n a 
Para familias 30 centavos.—45, Manrique, 45. 
8078 16-15 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno a 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga. 
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos aoásticos, líneas telefó-
nicos por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de apai-atos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela7. 
8096 26-4 Ag 
COMPRAS. 
Se cou ipra 
un carro de 4 ruedas que sea fuerte y ligero 
para conducir leche del campo, de vuelta en-
tera y con retranca, Galiano núm. 111, á todas 
horas, que no se presente sino es así. 
8548 4-27 
En 26 centenes se compra un bogni con sa 
caballo y limonera, todo en buen estado. DO 
8 á 10 mañana en Empedrado n. 03. 
S505 4-26 _ 
A CCIONES DE LA COxMPAÑIA COLONIAL 
^do Préstamos v Depósitos.—Se compran en 
Prado 55, 6 en erHotel Roma, principal, cuar-
to núm. 1, de 5 tarde en adelante. 
8499 4-26 
comprar uua casa en el Vedado cuyo valor no 
pase de 2,500 a 2,S00 pesos, y que esté situada 
entre el siguiente cuadro: De la calle de los 
Baños á la calle 2, v de la calzada á la calle 17, 
que sea de buena construcción, tonga terreno 
v libre de todo gravamen. Trato directo. Da-
rán razón en Carlos III , calle de Subirana n, 6. 
8460 8 36 
n f f i P O R T A N T E T -
Se gestiona en comis ión el cobro de 
haberes pasivos, lunaionarios civiles, 
devo luc ión de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español . 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Eeferencias: Excmo. Sr. D. José -Ha-
ría de Airarte , Director del Banco del 
Comercio. . i 
«368 20-1A« 
D I A R I O D E L A M A Í U N Í — E d i c i ó n de U l .—Agos to 27 ctc 1903.. 
• H U B E R T D E E L A X C K . —Llega á nues-
tras manos un ejemplar del reglamen-
to, aprobado por la Superioridad, del 
Conservatorio Xacional de "Música. 
Adicionado al reglamento viene un 
prospecto de la brillante institución y 
á guisa de apéndice estas líneas que 
DOS complacemos en reproducirr 
. A l imhUco 
a E l primer Conservatorio de música 
que se fundó en la Isla de Cuba, fué cu 
el año 1885 bajo la dirección del señor 
Hubert de Blanck, Secretario señor 
Gabriel Morales Valverde y los señores 
profesores Anselmo López, Tomás Euiz, 
Ernesto Edelinann, Juan Joval y otros, 
luego en 1898 se le cambió el nombre 
por el de Xacional Es la institución 
más antigua que bajo este nombre ha 
venido sosteniéndose y la que mejor 
organización escolar tiene, no solamen-
te en Cuba, sino es una de las mejores 
de América, por el resultado práctico 
que ha dado su bien combinado plan 
de estudios eu Jas diversas asignaturas 
establecidas, su influencia la ejerce en 
la enseñanza privada y hoy existen 
profesores eu toda la Isla y eu el ex-
tranjero que concluyeron su educación 
musical en este Centro y ocupan pues-
tos muy honrosos en el movimiento ar-
tístico, la influencia de esta institución 
y de su Director es indiscutible y prue-
ba de ello es la cantidad de academias 
incorporadas, en Matanzas la Acade-
mia Afozart, que dirije la señora Clotil-
de. Bossier, en Cárdenas la Academia 
jBeeihoven, su Director es el señor Félix 
Bures, en C'iziihie.gos Q\ InsLitido de Mú-
sica bajo la dirección de la señora Ma« 
riña M. Ortiz, viuda de Silva, en Santa 
Clara la Academia Espadero su Direc-
tor el señor Antonio Alvarez y en 
Puerto Príncipe el Instituto de Música 
su Director señor José Molina Torres, 
estas estudian el plan del Conservatorio 
Racional de Música bajo la inspección 
del.Director, señor Hubert de Blanck." 
Este ilustre profesor ha salido para 
Santa Clara y Puerto Príncipe con el 
fin de inspeccionar las academias in-
corporadas al Conservatorio, siendo 
probable que extienda su viaje hasta 
Santiago de Cuba. 
E n ese caso ofrecería el señor Blanck, 
en la ciudad oriental, un gran concier-
to con el concurso del notable pianista 
Laureano Fuentes. 
H U M O R A D A . — 
Y a , al pretender ser tierno 
Bale del pedio mío 
uh aliento más frío 
que una ráfaga del aire del invierno. 
- E N A I IIIS'.T.—CyonltsUj Cabezudos, 
,_la obra queji íqjpi^entradas j i a da ¿lo ú 
jila empresa de Albi^n en estos; úüiuios 
tu mpos, gcÍípa¿ioy la prime::i unula. 
1 
Jfe' Esta úftiina, pe? Elvira fe 
nueva artista de Albisu. 
Máfiana, el c t̂n-no de La irihuna sal-
• vajr, iiua (U' las últinia.^ obras ;que es-
, CTií'ió Enrique Giispar.' ¡ 
Y "en perspectiva dás-i beiiefieios:' el 
fle Esperanza Pafl&rf el inlércoles pró-
. xirno, y el de Piqiier, él talentoso y 
simpático Piquer, á niediados de Sep-
•tierabre. 
J ai ensayo: Gazpacho Andaluz. 
Y a está combinado el programa de 
" l a matinéo que ofrecerá este domingo 
Albisu en obsequio de la gente me-
nuda. 
Se cantará esa tarde la gran zarzuela 
cu tres actos, E l rey que rabió, encar-
gándose de los papeles de Rey y de 
Rosa, respectivamente, la Pastor y 
Carmita Duatto. 
Los precios de las localidades, al 
igual que en las matinées anteriores, 
BOU muy reducidos. 
L a luneta con entrada, por toda la 
tarde, solo cuesta un peso. 
Y los palcos, á tres pesos. 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . — ¿ K o re-
cuerdan ustedes E l Afinador? 
L a graciosa comedia con que nos de-
leitaron "los de Larra," durante su 
inolvidable temporada del Nacional, 
será puesta cu escena por el simpático 
cuadro de amateurs de la Sociedad del 
Vedado. 
Anunciábase E l Afinador para el sá-
bado, pero á causa de haberse indis-
puesto una de las sefíoritas que había 
de tomar parte en .su desempeño, se 
transfiere para el jueves de la próxima 
semana, segúu se sirvo comunicarnos 
el amigo Nemesio Guilló, la represen-
tación de esa deliciosa coinedia de V i -
tal A/a . 
E l Sr. Larra, el notable actor, se ha 
prestado galantemente á dirigir los úl-
timos ensayos de E l Afinador. 
Esto decidirá, sin duda alguna, del 
Éxito de la representación. 
L a entusiasta Sección do Declama-
ción de la Sociedad del Vedado está 
^)ues, de completa enhorabuena. 
H A B L A N D O D E AMOR. 
Bajo las urnas de los cristales 
las crisantemas reflexionaban, 
y en los jardines se pavoneaban 
los orgullosos pavos reales. 
Las duquesitas y mariscales 
formando corro de amor hablaban, 
y las violetas se enamoraban 
bajo las hojas de los rosales 
De amor lloraban flacos violines 
risas lanzaban cortos flautines, 
los violoncelos se estremecían, 
Y tras azules jarrones chinos 
entre murmullos, gentes y trinos 
los viejecitas se sonreían... 
Eetié López, 
P R O G R E S O B. B. C — U n a amable co-
municación que en nombre del Progre-
BO B . B . C. suscribe su entusiasta vite-
Becrctario, don Carlos de Velasco, nos 
hace saber que hemos sido nombrados 
Bocio de llonor del simpático club. 
: La ^'''"('ión, por lo mismo q.ue es 
Jnmerecida, la estimamos doblemente. 
Las gracias á los simpáticos progre-
**sfas y nuestros votos porque cada 
fuaích se traduzca eu ana victoria. 
E x E L T E A T R O Ü I A R T Í . — L a compa-
ñía dramática que bajo la dirección del 
primer actor, don José de Soto, viene 
actuando en el fresco y elegante teatro 
Martí, ha recibido, como ya dijimos al 
dar la noticia, un valioso refuerzo con 
el ingreso de la señorita Amada Mo-
rales. 
Amadita hará su aparición el sábado 
en aquella escena con el popular y 
siempre aplaudido drama L a Fasiona-
ria. 
Tendrá á su cargo la joven y distin-
guida artista el papel de Petrilla. 
E l Marcial lo hará Soto. 
Para el domingo anunciase en el co-
liseo de la calle de Dragones la hermo-
sa obra L a huérfana de Bruselas, desem-
peñando el papel de Cristina, uno de 
los más interesantes personajes del dra-
ma, la señorita Morales. 
tina gran parte de nuestro público, 
aficionada al género, acude asiduamen-
te á las noches dramáticas de Martí. 
Buenas las obras, esmerada la inter-
pretación y los precios baratos. 
¿Qué más pedir? 
D I V I N A C A R I D A D . — P a r a su ñesta 
del próximo lunes nos invita galante-
mente la directiva de L a Divina Ca-
ridad. 
Habrá una parte artística, por cuen-
ta de la Sección de Filarmonía del ins-
tituto, dirigida por don José M. Pa-
checo, y después, como el inejor com-
plemento de la fiesta, se bailará á los 
acordes de la primera orquesta de Va-
lenzuela. 
Empezará la velada á las ocho y se-
rá requisito indispensable para los se-
ñores asociados la presentación del re-
cibo correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Agradecemos á la directiva de L a 
Divina Caridad su atenta invitación. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un peluquero á uno de sus clientes: 
—Gracias á mi sistema, ya no habrá 
más cabezas calvaSj 
. —¿Y cuál es vuestro sistema? ( 
— L a peluca. 
• m MAS 0E SESENTA AÍ0S- • 
R E M E D I O AICTICTTO "sr BIE?? i»KOBAr»o. 
tL JAUlIiK CALMANTE DE LA SUA. WINSLO?. 
usado por MILLONES DS MADP.F.F. pjxs. «MVjP'-J1**1 
HRRIODO DE DESTIClOU. con ÉXITO COMPLETO. ^HAn-
QUlLEi 4 U CRIATÜUA. ABLANDA L\ÍL gKOIAB. ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CÜRA CL CÓLICO VEKTOSO. y «I 
mejor remedio jiar» U D1AEKEA. Da rcat» en lat BOTICAS 
del mundo entero. Pedid. 
KL JAUABE CAXHANTE DE LA SEA. WIXSLOW. 
<» KO ACEPTEIS OTRO 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable <iue se to-
ma eu Cuba. 
GÜITOS 
q u e los P P . de las Escuelas P ía s de 
Ouanabacoft dedican á. su Padre y 
fundador San J o s é de Calasanz, 
Como preparación á la fiesta se celebra la 
piadosa novena desde el 18, con misa cantada 
y los ejercicios propios del día. 
Dia 26.—Ai anochecer la Comunidad canta-
rá completas, finalizando con la Salve y leta-
nías. 
Dia 27.—A las 8 empezará la misa cantada 
con orauesta, dirigida por el Sr. D. José Pache-
co, oficiando de preste el Obispo electo de la 
Habana, M. L Sr. Previsor P. Pedro González 
Estrada, y ocupará la cátedra sagrada él Ldo. 
P. Manuel Ruiz, Secretario de Cámara y Go-
bierno del Obispado. 
Todos los fieles que habiendo confesado y 
comulgado visitaren el altar del Santo, rogan-
do á la intención del Sumo Pontífice, granarán 
Indulgencia plenaria. 8S93 5-22 
Mk Se I i t t Personal 
Tomando cada din-1 ó 5 c.npsulas it$&jftpihi3^k£ 
pnteaut, en el momento de_lns rponis meiiMml£s,. se" 
provocan y. ix-giilarî ui-Jos res Fus;" la- fulla, <lc *u npa-
ricidn, uim VSK admmiütrada lu Apiolina, indica un 
ombar.'VzO' seguro;' 
Un purgante qué por su aspecto delicado, BU forma 
«sduetoni y su «ItfMclosí»" gasto, está indicado para las 
.•jefVonte, es UTÍVi/ía Julfen. eonfltc vegelal eme obra 
con duIzum -̂Biu causar cólico:» ni innQniaciones y ofre-
ce la 1fentejane-ĵ o g îaift á pormunet.H r en casa. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 27 D E A G O g t ó / * 
Este mes estd consagrado íl la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en San Felipe. 
L a Transverberación del Corazón de 
Santa Teresa de Jesús. Santos Josó do 
Calasanz, fundador de las Escuelas Pías; 
Licerio, Rolando y Cesáreo, obispos con-
fesores; Rufo y Marcelino, mártires; san-
ias Margarita, viuda, y Eulalia, virgen 
mártir. 
San Licerio, obispo y confesor. E l glo-
rioso San Licerio fué francés. Desde su 
más tierna edad fué puesto en estudios, y 
cuanto aprovechara en ellos se vió des-
pués, puesto que por sus letras 6 integri-
dad de vida llegó á ser obispo. A su 
tiempo le ordenaron de s^cordoU', ea lo 
cual le quiso nuestro Señor íiorirarmu-
cho. 
Estando la iglesia barinense sin pastor, 
fué electo Licerio obispo de ella, la (-11:11 
gobernó santísimamente, atesorando gran-
des riquezas de bienes del cielo. No le 
impidió la dignidad ni las riquezas Í0111-
porales el ejercicio de las virtudes, antes 
bien supo con estas cosas atesorar rique-
zas para la otra vida, con lo que llegó á 
tan insigne santidad, que mereció des-
pués de muerto sor puesto en el catálogo 
de los santos. Habiendo pues gobernado 
su iglesia cuarenta y cuatro años, dió el 
espíritu á su Criador. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l̂ s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 27.—Corresponde 
vistar á Nuestra Señora de Covadonga en 
la Merced. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
SECRETARIA 
Debidamente autorizada esta Seoción .para 
celebrar, con la cooperación de la Seccl¿n do 
Recreo y Adorno, en el Teatro NácionaJ, el 
domingo 30 del corriente, la tradicional'Vela-
da artístico literaria, con objeto dé' Eolemni-
zar el acto del reparto de premios á los alum-
nca que los han obtenido en el año anterior y 
la apertura del nuevo curso académico eje 1903 
á 1904, se hace público por este njedio para cd1 
nocimiento de los señores asociados, quienes 
podrán concurrir á dicho acto mediante la ex-
hibición del recibo correspondiente al mes de 
la fecha. 
Las puertas serán abiertas á las ocho, y hk 
velada comenzará á las ocho y media en punto'; 
de la noche. 
Habana 27 Agosto de 1903. 
E l Secretario, 
F é l i x P é r e z 
NOTA: La eccclón de Recreo y Adorno será 
la encargada de mantener el orden durante la" 
velada. 
OTRA: Los señores asociados podrán ocupar 
todas las localidades, á excepción de l̂ s pri-
meras filas de lunetas que designo la sección 
de Recreo y Adorno para las señoras y los pal-
cos y Grilles que se reservan en la Secretaría 
General de la Sociedad á disposición de los 
primeros que lo soliciten. 
C-1470 . 4-27 
l i i i | L D t P E i l S 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Directiva la subasta para 
la construcción de un edificio para el trata-
miento de Enfermedades Nerviosas en los te-
rrenos de la Quinta de Salud L A PURISIMA 
CONCEPCION, situada en la calle de Alejan-
dro Ramírez n; 7 al 15 de esta ciudad, á cuyo 
objeto está comnetentemente autorizada por 
la Junta general, se anuncia que la menciona-
da subasta se verificará en el Salón de Sesio-
nes del Centro de esta Asociación, á las 8 de la 
noche del lunes Si de este mes con arreglo al 
pliego de condiciones formulado al efecto. 
Tanto éste, como los Planos, Pliegos de Con-
diciones técnicas y Memoria descriptiva de la 
obra, se hallan á disposición de los personas 
que aeseen examinarlos para hacer proposi-
ción, en esta Secretaría todos los días labora-
bles, desde esta fecha basto el día de la subas-
ta, de 8 de la mapana á las 9 de la noche. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los que deseen 
tomar parte en esta licitación. 
llábana, 20 de Agosto de 1903. 
y E l Secretauio, 
M . F a a - i i i f / u a , 
_ 8327 . 12Ag2Q 
E L R E N O V A D O R 
(le Antonio Díaz Gómcx. 
Se prepara y vendo en la calle de Aguaéate 
tó 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana^ 
Remedio eficaz y positivo para el ASM. 
cuyos ataques cesan;desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.—. 
Aquí no hay eugailo. 
- Se .remite.á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. - 8506 5- 28 
' M - C O M P E T I D O R ^ GADITANA ' 
C1ÍA\ FÁBKlS M- TABACOS, CRUDOS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A . 
' D E LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é J l i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1410 26-d-10 4all A 
E l domingo 30 del corriente se dará princi-
pio en esta Iglesia al novenario en honor de 
su excelsa Patrona Ntra. Sra. del Monserrate, 
con misa cantada y rezos á las ocho y media 
de la mañana. 
E l día 7 del próximo mes de Septiembre á 
las seis de la tarde después de rezar el Santo 
Rosario, se cantará la gran salve del maestro 
uarcía y las Letanías de Mannet, celebrándo-
se el martes 8 f las ocho y raadia de la mañana 
la Eoiemne fiesta con misa cantada á gran or-
ciuesta por excelentes voces, acompañada y 
v T J £ \ p o r r r C l rePutado maestro señor Rafael 
\fn J 0 J Kyr,e8 y Gloria de Machi y Credo 
?ía (̂cr<?adQnte-- asi como la preciosa A ve Ma-
flírSS t ^ f n ^ c a ^ r á una distinguida se-
Vir en term,nando con Sozos á la Santísima 
Efsermón estorá á cargo del orador sagrado 
ilustrado senonPbro. D. Slanuel Ruiz, Secreta-
tarlo de Cámara y Gobierno de este Obispado 
Habana 25 de Agosto de 1933.—El Párroco.— 
La Camarera. 8491 4.26 
CJE GRATIFICARA con «30 al que presente 
^dos pagarés hipotecarios otorgados por don 
Andrés Fernandez "Morell á favor de don B. 
Bartumeu por valot de $392 cada uno: se per-
dieron hace ochamfcses por Juzgados y Nota-
rías. Galiano 63. ' 8547 4-27 
•üL DOMINGO por la tarde se extr 
•^calle 9 entre Paseo y A, Vedado, 
avió en la 
una perri-
ta Chihuahua color castaño, con una mancha 
blanca en una pata. Se suplica á la persona 
que Ja haya encontrado la devuelva en la calle 
9 núm. 103 entre 10 y 12, donde será gratificado 
c 14ll 8-20 
tr**- Bifinejádofa Criada 
se solicita una blanca qué seá"inteligente, suel-
do dqa.pentenes y lavado de ropa. Si sabe pei-
nar sé le dará mas sueldo, Obispo 72. 
8555 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora: es cariñosa con los niños, tiene buenas 
recomendaciones y sabe coser. Informan Be-
lascoáinl9. 8558 * 4-27 
una criada de manos 
dustria 17. 
S e s o l i c i t a 
de mediana edad en In-
8563 4-27 
A los Comerciantes é Industriales 
Persona seria y con inmejorables referencias-
se ofrece para cargo en escritorio, cobros, en. 
cargado, vhuante ú otra ocupación análoga, 
conoce la Teneduría de libros y Correspon-
dencia Comercial.' Dirigirse Monte 44, donde 
itíforniai-dn. 8531 8-27 
P í S Una p a r d a 
de^mediana edad buena cocinera, desea colo-
carse^n casado corta.familia, tiene buenas 
referencias y sabe, bien su oficio. Informan 
Vedadb, Calzada 1S0. - 8542 4-27 
\ S Joven désea encontrar una .colocación en 
•Jg unáj&sa djeTcomércio de esta ciudad ó del 
interiojvtienjií.6 años de práctica, Qqftooinxien-
tos 4e.iní=^&í>y buenas referencias. Dirigirse 
por escrito á X. Z.,'Campanario 66, 
•8544 "t- ^ ftjggl 4-27 
- - í 'Una ; ¡oVcxí '5)éninsular 
desea colocarrc do manejadora 6 criada de 
mano, sabe coser y tiene quien la recomiende. 
Informan San Miguel y Marqués González, 
bodega. 8543 4-27 
S E S O L I C I T A 
una joven con buenas referencias para mane-
jadora y ayudar en los quehaceres 'de la casa. 
Sueldo $3 plata y ropa limpia, San Lázaro 220. 
8S8OL ¿3» 4-27 
,—¿.y „ • Ti . 
•-' • - . Dosoa colocarse 
unaVóciñera pe'ninsular^en casa particular 6 
establecimiento:,sabe muy bien BU obligación 
y cocina á la española y"criolla: tiene buenas 
referencias. Inlormán Angeles 40, esauina á 
Sitios,' bodega, a 8497 4-28 
QT? Q A T Tf1 T T A una .oficiala de cos-.0%v0M^H , "~^turera inteligente y 
con'buenas'f eferéncias. Se paga buen sueldo. 
VEDADO,* Quinta "Vista Alegré", Calle 2 en-
tre 11 y 13. 
• DRSfcA C O L O C A K S K 
una joven peninsblar de criada de mano en 
una casa de moralidad, informan Aguacate 47. 
* 8489 4-4.̂  ^ Í Í .4-26 
^ Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe bien su oficio y tiene muy buenas 
recomendaciones, informan Vives 94. 
8526 ¿3 * 4-26 
Aguila 121 bajos, 
se solicita un criado dejtnano con referencias. 
8495 I ' 4-25 
S E S O L I C I T A ' -
una criada, del pais, Salud nümero 3. 
8494 4-26 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea colocarse de criada de 
mano en casa de moralidad, sabe cumplir con 
su obligación y tiene"quien la garantice, Infor-
man Corrales 147. 8496 4-26 
S e s o l i c i t a 
una buena criada para una familia corta. Se 
da buen sueldo. Ha de traer referencias, 
Animas 59. 8503 4-26 
TTNA JOVEN PENINSULAR de un mes de 
parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera, qu e tiene buena y abundante y re-
conocida por varios médicos, pa. tiene inconr 
venxgnte en salir fuera d^,la Habana y, tiene 
recomendaciones. Informan Muralla 9.; 
8524 .2 fk 4-26 
- S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos que sepa cumplir 
coiL'su obligación y tenga buenas referencias, 
se dn'buén sueldo. Obispo 57, altos, peletería 
E l Paseo. 6522 4-26 
Una joven, peninsular 
de.3 meses de parida, desea colocarse de crian-
AS A" "dÉ^a^'leche entera, con büena y abundante le-
«^©y la. niña puede verser-tiene quien responr 
-da por ella. Informan Morro n. 3. 
8485̂  4-26 
Desea colocarse 
na criandera peninsular á lecho entera con 
.jrcnas referencias: tiene personas que la ga-
rapticeii. Dan razón O'Reilly 42. 
•8IÍ3 4-26 
TjNA Señora peninsular .jd^ , mediíi^^eidad 
desea colocarse de. ^criada de maho .«^Coci-
nera en casa de cor^a familia: 110 tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan Concordia 
1S2. 8519 ' • 4-26 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio que vive en una pobla-
ción próxima á la Habana una muchachita de 
12 á 14 años y una criada de color. Virtudes 2, 
A. altos el portero informa. S502 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 16 á 18 años que haya 
servido en casa de familia y que no sea recién 
llegado. De ocho á 10 de la mañana y de 2 á 
5 de la tardo, Virtudes 130 esq. á Gervasio, 
8510 4-26 
E n Cerro 420 
se solicita una criada americana para un niñó 
de 4 años que vaya al caánpo. con buenas refe-
rencias. Informan dé 6 á 3 de la noche. 
8509 4-26 
"HESEA encontrar colocación un" mecánico y 
•^maquinista. herrero, bién sea en ésta capi-
tal ó para el campo, con personas que respon-
dan por su trabajo, para informes dirigirse á 
Zania 72, pregunten por el encarcrado. 
8396 6 8-23 . 
S e s o l i c i t a 
una señorita dibujante para ¡lustrar una nove-
la, Compostela 77, entre Teniente Rey y Amar-
gura. 8532 4-27 
Una señora peninsular 
de cuatro meses y medio'de parida, desea co-
locarse de criandera á leche entera que tiene 
buena y abundante y con personas que respon-
den por ella. Informan San Lázaro 223. 
8538 4-27 
Tjos crianderas peninsulares desean colocarse 
-^una á media leche y la otra á leche entera, 
que tienen buena y abundante y con personas 
que las garanticen, informan cu Morro 5 A, 
tren de coches. 8564 4-27 
T a q u í g r a f o 
de español, inglés, francés, portugués 6 italia-
no desea colocarse, escribe con rapidez á la 
máquina. Dirigirse á: A. B. "Diario de la Ma-
rina". 8487 It25-3m26 
Una joven ele color 
desea colocarle de criada de mano, satoe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan San Rafael 101. • 
8461 4-25 
Dos s e ñ o r a s peninsnlares 
de tres meses de parida, desean colocarse de 
crianderas á leche entera, que tienen buena y 
abundante, tienenpersonas que respondan por 
ellas, é informan Galiano 5. 8464 4-25 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene referencias, dan 
razón Velazco 15, á todas horas. 
8550 4-27 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad, para una seño 
ra sola. Consulado 103. 8549 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano, sabe su obligación y tiene quien respon-
de por ella. Aguila 114, el encargado dará ra-
zón. 8557 4-27 
D E S E A C O L O r A K S t ] 
una buena lavandera. Informan Habana nú-
mero 154. 8511 4-27 
]) ESE A COLOCARSE una señora peninsular 
•^de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, cocina á la española y criolla, es lim-
pia ysabe cumplir con su obligación, tiene 
buenas referencias de donde ha servido, dan 
razón Cuarteles C, barbería. 
8165 4-25 
U n a i n e c a n ó ^ r a í a 
que sabe Inglés, desea una plaza en ofleina ó 
casa de comercio, ó trabajos á 20 centavos 
81 ata española la cuartilla. Informan de 12 á 1, 'Reilly 65, relojería. 8467 15-25 Ag. 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criandera á media leche, ó leche entera que 
tiene buena y abundante, tiene buenas reco-
mendaciones y su niña que se puede ver, é in-
forman Manzana de Gómez, almacén de ví-
veres, por Monserrate. 8429 4-25 
TTNA SEÑORA PENINSULAR BUENA CO-
^ ciñera, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, sabe desempeñar bien su 
obligación; tiene referencias. Dan razón Es-
trella 69. 8123 4-25 
U n asiático cfeneral cocinero 
desea colocarse en establecimiento ó casa de 
particular. Neptuno 24, informan. 
8426 4-25 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dor». es cariñosa para los niños, sabe su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man San Lázaro 269. 8435 4-23 
TTNA joven peninsular con buena y abundan-
^ te leche, desea colocarse de criandera a 
leche entera, tiene quien la garantice: se pue-
de ver su niño. Informan calle de Colón nú-
mero 1K 8433 4-25 
U n a j o v e n peninsulai* 
desea colocarse de criada de mano ó mane n-
dora» prefiriendo un matrimonio sô p: jabe 
cumplir con su obligación y tiene referencias. 
Informan Egido 9, cantina. 8480 :,4-25 
TTNA joven peninsular desea colocarse' de 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con les niflosv sabe cumplir cousu obligación, 
tiene buenos'informes v dan razón SanXázaro 
núm. 269. ¿144 St ¿4-23 
una 
cu 
Desea c ó l o c a r s e 
ia señora francesa para coser en casa parti-
lar ó lencera en hotel ó casa de huéspedes: 
puede enseñar también los idiomas francés é 
italiano. Informan Escobar 69. 
8433 - 4-23 
E n Riela 72 y 74, a lmacén, 
se solicita un cocinero aseado é inteligente y 
con buenas referencias; de no ser así que no 
se presente. 8455 4-25 
Una general laVaiiílcra 
y rizadora desea colocarse en casa particular 
ó cstabíecimicnto. Tiene quien responda por 
su conducta. Informan Compostela 108. 
8431 v 4-25 -
C E SOLICITA una criada, joven, peninsular, 
^que tenga poco tiempo en el país; si es re-
cién llegada mejor; se le enseña, sin preten-
siones, para servir á dos personas: suelao y'ro-
pa limpia. De 10 á 1 en Virtudes GQ AT'altos, 
que sea trabajadora y activa. . .84^,^- 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares de crianderas á leche 
antera que tienen buena y abundante v con 
personas que.la garant.e.'n. Informan Ga'liaüo 
n. 5 y San Lázaro 103. 8466 4-25 
S e s o l i c i t a 
una niñera para una niña do 3 meseg y limpiar 
unas habitaciones, S^n Miguel 64. ' 
5Í5S 4-23 
S E S O L I C I T A N 
en Cienfuegos 46, apréndiéésde carpintería de 
muebles. 8474- rj ¡jg ^ 4-25 
•üN NEPTUNO 9, altos, entrada por Consu-
•1-<ladoJ se solicita una cocinera para muy cor-
ta familia y que al mismo tiempo ayude á los 
quehaceres de la casa, tiene que ' tener quien 
responda por ella. 8479 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad peninsular. In-
formarán Tejadillo 25. S475 4-25 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colo-
rearse de criada de mano para corta familia 
en casa de moralidad. Sabe su obligación y 
tiene referencias. Informan Maloja uümero 83. 
8469 4-25 
G E DESEA saber de un muchacho peninsular 
0José Fernández y Alfarez, natural de Bcl-
monte, trabaja en los ingenios, estuvo finca de 
San Martín, dirigirse á Estrella 94. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos de la 
Isla. 8340 20-21 Ag. 
Una señora de mediana 
edad desea encontrar un niño para cuidarlo 
en su casa, tiene personas que respondan por 
ella y es cariñosa con los niños Informan Cu-
ba 89. 8470 4-25 
TTNA JOVEN DE COLOR de seis meses de 
^ parida y con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera á leche entera, tiene 
personas que la garanticen é informan San 
"Miguel 159. 8454 4-25 
iCB 
una buena cocinera peninsular do mediana 
edad que sea limpia y traiga referencias. Man-
rique 6 y 8. .8434 ,4-25 
una cocinera que sepa su obligación-e^n bue-
nas referencias. Cousiiladcy99, altos, ' i 
8425 • " ' " 4-25 
S E S O L I C I T A 
en Prado 42; bajos, una buena' lavandera que 
sepa cumplir con su obligación y tenga buena 
recomendación. Sé le dará buen sueldo. 
8424 4-25 
• tt3 , D e s e a colocarse 
un cocinero en establecimiento ó casa particu-
lar; sabe cumplir con su obligación y entiende 
un poco de cocina francesa y tiene buenas re-
comendaciones. Dirigirse á Cárcel n. 9, esqui-
na á Morro, bodega. 8471 4-25 
TTNA SEÑORA peninsular do 40 dias de pari-
v da, de3ea_ colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante y su niño 
se puede ver: tiene personas que la garanti-
cen. Dan razón Zanja 126 A. 8472 4-25 
Solicita colocación 
de cocinero un asiático para caso particular 6 
algún Establecimiento, tienenpersonas que lo 
garantice, Informan Revillagigedo 61. 
8453 4-25 
Una señorita peninsular 
9uc sabe peinar y coser, y una señora de me-iana edad, desean colocarse de manejadoras 
ó criadas dc inano, tienen referencias, dan ra-
feón Reina 47, ferretería. 8445 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca para un matrimo-
nio, sueldo diez pesos plata y ropa limpia. 
Animas 28, altos. 8451 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de .mano, bien sea en 
casa particular ó de comercio, tiene muy bue-
nas referencias. Obispo esquina á Bernaza, 
café La Cebada dan razón. 8440 4-25 
S E S O L I C I T A 
UNA CRIADA QUE SEPA COSER PARA 
un ingenio cerca de la Habana. Buen sueldo 
á la que reúna las condiciones que se desean. 
Informan en el Vedado calle 7.' nfim. 122, de S 
á 11 de la mañana y en la Habana San Lázaro 
270, altos, de 12 á 4. 
8442 4-25 
U n a joven penin8nlar 
recién llegada, desea colocarse de criandera a 
leche entera, teniendo quien garantice sn irre-
prochable conducta: se puede reconocer su 
leche. Plaza del Vapor n. 13, por Aguila. 
84C4 8-23 
U n a joven de color 
de 16 á 17 años desea colocarse de manejadora 
6 la limpieza de cuartos, informan en Sitios 
núm, 115. 8414 4-23 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con personas 
que la garanticen, tiene sn niña que se puede 
ver. Informan Diaria 20. 
8443 4-25 
M A N E J A D O R A 
cariñosa para los niños y con buenas referen-
cias, se solicita en Neptuno 86. 
8410 4-23 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano, blancos, que 
sepan su obligación y traigan referencias, 
Aguila 131. S394 4-23 
LA. AGENCIA más ahti£ua de la Habana.-;* . Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian* 
deras, criados, manejadoras, cocineros, cochei 
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
nendientes, casas en'alquiler, dinero en hipo< 
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar bl. Teléfono 436. 
8412 2Sr23 Ag. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca y nn criado de ma* 
no. que tengan referencias, Prado 13, bajes; 
8403 . . 4-23 
UN DEPENDIENTE 
de farmacia se solicita en la farmacia La Cari* 
dad. Tejadillo 33. Es indispensable posea bue* 
ñas referencias de otras casas. 
8401 6-23 
Q;E SOLICITA UN SOCIO capitalista par¿ ex-
^plotar un negocio que dejará un 40!>íl00 y coti 
patente de^invención por 30 años es de indus^ 
tria'ó se veííde. Informan de 6 á 8 noche, cafe 
Central, en la vidriera, g 8353 S-22 
V^E ofrece una persona competente para aai 
'-'ministrar cobros ó dirijir algún establecí^ 
miento, de quincallería y joyería 6 cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análd^ 
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pá'i 
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Diario de la Marina". G . 11-Jn 
T TÑ FENINtíDLAR D E MEDIANA EDAi> 
J^qué conofce lá contabilidad y crorrespbnd'jnr 
cia'comercifJ, se ofrece en esta ciudad ó cuaPi 
ouier punto de la Isla, 4e ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador. paaaHfo 
dé colegio ó Intérprete dé hotel. Hablay escri-
be el francés, portugués y casteUanó. ÍJuenas 
referencias. Desea colocarse en c&sa de pómeí-, 
ció, fábrica ó almacén para cualquier cijfgo do 
escritorio. En csta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G : 
TTNA persona honrada y fórmiQ, d6 médiana 
*̂  edad desea encontra Vúua colocación de'por»' 
tero'ó encargado de aiguñá casa do vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. G 
S e s o l í c i t a 
una criada y.ana lavandera, pirigir^e á E I j 
ilCNPQ, de Carneado, Gaiiano y Anima3. • 
•¿rajL 5-22 
pEUSONA práctica en toda clase de oontabiT 
^ lidad se ofrece para llevar libros ú empléb 
análogo. 'Lo mismo acepta plaza permanente» 
como nace arreglos para llevarlos en horas dfrí 
pocupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas 6 
G 
n i 
.  1 
Dolores 19. en Jesós del Monte. 
«EL O B R E R O " 
Compañía de ventas á plazos, O'Reilly 113. 
Se solicitan agentes inteligentes y activos.-
Comisión liberal, de 9á l0 a. m. y de 1 ¿3p . m. 
informan en esta oficina. 8346 8-21 
w n m a P i l i 
de don José Fernández Alvarez, qne 
hace siete meses y medio fué de la 
Habana para Ahinizar y no se ba sa-
bido más de él. L a persona que sepa 
donde eyíá so le agradecerá lo aviseii 
á sns iiermarias en Estrella nüm. 94, 
Habana. 8302 8-21 
SE SOLIOITA 
una buena criada de manos que tenga buenas 
referencias. Virtudes 2, bajos. 8299 8-20 
que t\ene toda la maquinaria para montar una 
lábrica de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio qne tenga de 5 á 8,000$ para, instalarla 
en la provincia de Santa Clara. Informa el 
Administrador del DIARIO. G 
S e s o i i e i t a n 
agentes propagandistas, dándoles buena co-» 
misión, " E l Fígaro", Objspo 62. 
8309 10-20 
S E S O L I C I T A 
una señora de median» edad que quiera ir á 
los Remates de Guane para educar varias nij( 
ñas y niños en una cjisa particular de la loca-r 
lidad. Informan Lftmmrilla 7. 8311 8-20 
. C r i a d a íic-mano 
Se solicita c¿ la calle 17 esq. á K, Vedado 
una buena criada dé'm'aubs. 
8258 8-19 
4 L COMERCIO O INDUSTRIA, se ofrece un 
-"-peninsular de raedianaedad, coñ buenas re-
ferenciífe,-fiara desempeñar'urt cárgo-'de car-» 
peta ¡ú otra ocupación. íudistintamonte lo 
acepta cn.lábric;- ó cas.ade comer.eio. Para ré* 
ferencíás é infolmfcs'dirigiri 
ción de este Diario. 
'irso'la Adm^nist̂ a-̂  
llSC'I '1 s 15-18 S\g 
A t c n c i á n púbík-o. 
Toda famñia que desee tetar bien provista 
do servicio domestico y de todos cuántos em-
pleados necesiieji, pueden dirigirse a la Agen-
cia 1! de Aguiar, dondfe cjicontraráu todo cuani 
to puedan neccsiiáí.yipcrfcenezoa al ;e8te -gi»o* 
Aguiar.Sfi, Tcl^f 5̂0. J . Alonso y Villaverds -
.74ft' " , . , \ 26-29J' 
A l t o s — S e a l q u i l a n unos espléndi-* dos y ventilado^ 
altos con agua 6 inodoro en Monte 137, entré 
Angeles é Indio, cuadra de la Botica E l Aguila 
de Oro. 8540 4-27 
HT-W a l q u i l a n 
dos bonitas y frescas habitaciones altas, indo* 
pendientes, Egido 55, Botica. 
.8567 4-27 
DOS HABITACIONES 
En Reina 43, Sastrería y Camisería, se alqui-
lan dos habitaciones, con ducha, cocina, gran 
patio con 4 llaves de agua, y servioio com-
pleto. SoGO 8-27 • 
S E A L Q U I L A 
La casa Cristo 12. Informarán en 
18 de la misma, altos. 8535 
el número 
8-27 
Habana 8 0 esq. á Lamparilla 
Altos de la Talabartería El Gran Hipódromo, 
En esta hermosa casa con pisos de marmol y 
entrada independiente, se alquilan habitacio-
nes con ó sin muebles. 85G0 8-27 
Se a lqui la 
la casa calle 19 núm. 12, Vedado, con sala, tres 
cuartos, comedor, cocina y demás comodida-
des s á una cuadra de la línea. Informan en 
la misma. 8553 4-27 
C U B A NUM. 113, 
esquina á Jesús María y á una cuadra del tran-
vía eléctrico, se olquillan unos espaciosos y 
ventilados bajos, acabados de reedificar con to-
dos los adelantos modernos. Para Informes 
dirigirse á todas horas á Jesús María esquina 4 
Cuba, casa de los Banqueros, Sres. Hyos de R* 
Argüelles. 
8554 4-27 
S E A L Q U I L A 
un zaguán muy grande para guardar varios ca-
rros ó coches y eos habitaciones grandes en 3 
luisea ó matrimonio sin niñoa. Aguiar 15. 
8559 4-27 
C^C ALQUILA un bouilo y cómodo alto, 
Apropio para corta familia es muy fresco y 
ventilado y tiene en el mismo todas las como-
didades necesarios, en Compostela 49, próxi-
ma á Obispo. Se informará de las condiciones 
en Obispo 96. 8572 4-27 ' 
Oe alquila la casa San Rafael 42—con sala, cp" 
^medor^ cuatro cuartos, uno más para cria-
dos, cocina, baño é inodoro. La llave en el 
n. 40. Informan Animas y Galiano, peletería 
El Mundo. 856 9 4-27 
S e a l q u i l a 
la casa Sol 41, de alto y bajo, con todo su ser-
vicio necesario, su precio 9 centenes. Informan 
en la misma de 7 a 5. - 8562 4-27 
T H 3 . 
C o l e g i o d e B e l é n 
E l dia 9 de Septiembre á las siete y media 
de la mañana se verificará en este Colegio ln 
solemne apertura del curso escolar de 1903 á 
1904. Los alumnos internos deberán pernoctar 
en el Colegio el día 8, presentándose en él an-
tes de las ocho de la noche. 
A. M. D. G. 
8477 15-25 Ag 
PriBiiíiya Real y muy Illre. ArclucoMia 
D E 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 9. el Papa 
León XIII , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia do Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, N1CAKOR S. TRONCOSO. 
C 1126 lAg 
M U E B L E S d e C E D R O E N C H A P A D O S d e N O G A L , d e l a M A Y O R D U R A C I O N 
Juegos para cuarto compuestos de escaparate, cama, laha-! Sombrereras de nogal, fresno, roble y caoba, todas de nove-
Y O , vestidor, velador, tohallero, mesa de centro, 4 sillas y dos dad y elegantes. También de bambú. Se detallan desde 
mecedores desde §240, hasta §2.000. 
Otros juegos para cuarto compuestos de las mismas piezas 
que el anterior, fabricación americana desde §80, basta 200. 
Juegos para sala Eeina Eegente, Eenacimiento, Luis XIY, 
é imitación á Luis XIV, todos completos y con su espejo de 
luna viselada desde §90, hasta 600 
§7-50, hasta 90. 
Alfombras,—Hay surtido colosal, todas de seda y estambre, 
desde 80 centavos, hasta 75 pesos. 
Mimbres.—Hay un surtido de lo más selecto y variado que 
pueda el publico desear. 
Sillones desde §2-90 uno.—Sillas desde §1-50 una. 
Mesas desde §1-50, hasta 80. 
L A E N T R A D A A L O S A L M A C E N E S E S L I B R E A T O D A S H O R A S 
T E L E F O N O 298. J. BORBOLLA. C O M P O S T E L A N U M E R O S 5 2 , 5 4 , 5 6 , Y O E P t A P I E 6 1 . 
r. 1316 - / / J * . _ 1 Ag 
U l A K I O L r A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 1 d e 1 9 0 3 . 
i D O V E L A S C O R T A S . 
Teuía ella nueve años y él poco más 
de doce. 
¿Cómo se habían vistot Por las tardes 
se abría la verja del j a rd ín , situado en 
U n extremo del pueblo y la niña salía 
á ver oomo regresaban del c a m p ó l o s 
rebaños. Fué cuestión de un momento. 
—¿Cómo te llamast 
—Juan. ¿Y tú? 
—Aurora. 
Y enseguida pusiéronse á jugar como 
si se conocieran de toda la vida. El la 
le azotaba con la comba, le pegaba coa 
el pañuelo, le hacia traer del taller tro-
citus de madera para hacer palacios. 
Todo su afán era hacer palacios. 
E l la dejaba hacer y la miraba embo-
bado. Era muy hermosa aquella niña 
con su cara de arcángel circundada de 
bucles castaños, sus ojos serenos y gran-
des y su tocado de hadas que le envol-
vía eu encajes y perfumes. 
—Ven, le dijo una tarde. 
Y le entró en el j a rd in por la puerta 
reservada al guarda. ¡Qué j a rd ín tan 
hermoso! ¡Qué alamedas tau frescas y 
sombrías! ¡Qué Alas de rosales, de cle-
mát idas y de dondiegos! Y después, á 
lo lejos, e\ hotel, como decía Aurora; 
un palacio soberbio con balcones, ba-
laustradas y escaleras de mármol. Era 
hermoso. 
En cuanto Juan salía del taller ya 
se sabía: se limpiaba la blusa, se alisa-
ba el cabello, ceñía á su garganta un 
pañolito blanco de su madre y derecho 
a l ja rd in . 
¡Qué delicioso estaba! Los macizos 
de flores deslumhraban con vividos 
matices; los pájaros volaban dispután-
dose los últimos reflejos del sol. 
Y allí estaba la niña. 
—¡Cuánto has tardado! le decía amo-
rosa y tierna. 
Pero él tenía que trabajar; su madre 
era una desdichada y pobrísima viuda 
y había que ganar un jornal para man-
tenerla. 
El maestro habíale dicho á Juan que 
llegaría á ser uu artista: ya sabía ta-
llar en madera y muchas veces llegaba 
con flores ó con pájaros esculpidos por 
él que la niña guardaba asombrada y 
gozosa. 
Una vez se les hizo ya de noche co-
giendo frambuesas y persiguiendo ma-
riposas y el aya salió del hotel á bus-
car á la niña. 
Era una inglesa avellanada y seca, 
cuyo retrato se apareció desde enton-
ces al niño siempre que procuró tallar 
ó dibujar una cabeza de urraca. 
Aquella vez no anduvo listo y la in-
glesa le vió. La niflp asustóse también 
y se iniró" atetror-^d^^omo lady Mac-
^he t las manos cqbiertas lastimosa-
mente de agua y de barro^ La inglesa 
fué (ierecl)o al carpinterillo. 
—¿QUé haees aquí? 
Y aí ver que no le contentaba, le se-
ñaló a lnCría 'una puerta dodjis estufas, 
gritándole cón voz nasgl: 
—¡Fuera de a(pií, granuja! 
fGránbjá él! ¡Qué vergüenzaI í- ^ 
Se ni i ró, y por vez primera, se dió 
exacta ciienta fie su pobreza. 
Sí. Era un int ruso, un vago, un por-
diosero; su blusa, su igprra, todo su 
ajuar era un harapo que desentonaba 
en aquel cuadro de fausto y de gran-
deza. 
¿Qué hacía él, el hijo de la mendiga 
junio á aquellas verjas doradas, aque-
llas estatuas y aquellos ramilletes de 
flores? 
Xo; DO eran para él, para quien se 
enarenaban aquellos magníficos paseos 
y se encendían aquellas artísticas faro-
las. Bajó la cabeza y salió, mientras la 
Üfia se encaminaba al palacio oyendo 
silenciosa y turbada la reprensión de 
' 'Mis , ' ' dictada en voz agria, desento-
nada y chillona. 
Ya no volvió á salir Aurora. Algu-
nas tardes llegaba cautelosamente el 
aprendiz hasta la verja, pero nada es-
cuchaba. 
Una tarde, por fin, la cara sonrosa-
da de la niña apareció por entre las 
barras de hierro y las enredaderas. Be 
puso de pronto muy encarnada, separó 
de él la vista y desapareció. 
—¡Se avergüenza de mí!—pensó el 
muchacho. 
Y se marchó al taller. Entró decidi-
do, resuelto y preguntó por el maestro. 
Este le vió entrar agitado. Le con-
templó un momento con curiosidad y 
halló en el niño algo que le sorprendió. 
—¿Qué te ocurre. Juanillo?—le dijo. 
—Me ocurre, le contestó el chiquillo 
entre suspiros y sollozos, me ocurre 
que quiero ser hombre y trabajar y 
hacerme rico y poderoso como los fo-
rasteros del j a rd ín grande. Que quiero 
trabajar de día y de noche y aprender, 
aprender sin descanso, para conseguir 
una fortuna. 
El maestro le miró sorprendido y 
pareció dibujar en sus labios una son-
risa; pero después quedóse serio y, 
acariciando la rubia cabeza del apren-
diz, le contestó: 
—Mira , chiquillo: yo sé lo que te 
pasa, y de seguro, sin equivocarme. Tu 
corazón es mucho más viejo que tu ca-
beza, y hay que decirte la verdad. Esas 
quimeras que te forjas son muy perju-
diciales. Trabajando no llegarás á ser 
rico, serás siempres un esclavo. Xo tie-
nes capital, no tienes padrino. El mun-
do te obligará á ser pobre ó á envile-
certe. Y es más, no debes trabajar pa-
ra ser rico. Esa sería una mira dema-
siado pequeña. 
Miró entoncess el aprendiz al ebanis-
ta con los ojos muy abiertos. 
—¿Crees tú que no sé, continuó éste, 
que estás enamorado de la chiquilla del 
marqués? Pues lo sé, porque el aya ha 
venido á decirme que le estás estorban-
do y que ha tenido que echarte de allí 
para que no distrajeras á la niña. Y 
ahora quieres de pronto ser rico para 
volver con un hermoso traje y arrojar 
á la cara de la vieja el oro á puñados. 
¿Xo es eso? Vamos, contesta. 
El niño púsose rojo como una cereza 
y calló. 
—Pues déjate de 1 isiones tontas, 
prosiguió el obrero. Enire los ricos y 
nosotros hay un abismo muy grande 
que no se llena así como así. Somos de 
otro raza y tenemos muchas cuentas 
queajustár , Xo hay un millón ganado 
honradamente y la mayor parte de esas 
hijas de ricachones llevan en las venas 
la sangre de muchas criaturas despoja-
das. Tú no puedes encanallarte ni sa-
brías; renuncia, pues, á la ambición. 
Y, sobre todo, trabaja, no para subir 
sino para nivelar. Así es como trabaja 
la naturale/.a. 
Y cogiendo al muchacho de la mano 
le condujo á la huerta. 
—Mira, le dijo. Aquí todo parece 
inerte é inmóvil. ¿Xo es cierto? Pues 
en cada planta, en cada g» t i fle^ rfgua, 
en cada grano de arena lab' la vida y 
esa vida no es sino una lucha eterna 
por el equilibrio, por el nivel. 
Uniendo luego entre sí dos surcos 
separados, el agua del más alto preci-
pitóse al punto por la abertura. A r r o -
jó una piedra en la pequeña balsa que 
éi formó y aparecieron grandes círculos 
que fueron ensanchándose. Levantó 
luego la mano y mostró al niño sor-
prendido el humo de la fábrica- que se 
desipaba eu el ancho azul. 
—¿Lo ves? dijo al niño silencioso y 
suspenso. Transforma por el calor esas 
aguas, enciérralas convertidas en va-
por en tubos de hierro y tendrás la lo* 
cbmotora.. Modifica esa .fuerza de ex-
pansión y encontrarás la luz, el sonido, 
la electricidad ó el calor. Porque la 
vida no es más que un equilibrio de 
fuerzas y el mundo un equilibrio de 
átomos y la luz un equilibrio de vibra-
ciones y esas flores, esas plantas, esos 
seres que ahora contemplas no son sino 
productos de corrientes de energías que 
se precipitan, lo mismo (pie el agua de 
las regueras á buscar uu nivel, que una 
vez conségúTdÓ,'' "produce.la arnion ía 
universal. 
—Ahora vete, le dijo, y trabaja. Pe-
ro no pienses más en imitar á aquellos 
que, queriendo burlar las leyes de la 
vida y perpetuar la desigualdad no 
hacen más que preparar sin salterio las 
grandes transformaciones de la historia. 
El niño retiróse turbado. J amás ha-
bía oído hablar á su maestro. Pero de 
todo aquello nua sola cosa quedósele 
grabada en la memoria, la marquesita 
j amás sería suya. 
Llegó el fin del verano y se dijo en 
el pueblo que Í Q p s e ñ w e g se marchaban, 
¿Por qué sobrecogió á Juanillo aquella 
noticia? Para él la niña ya no existía. 
Pero esta vez perdía la úl t ima esperan-
za, porque Aurora se marchaba para 
siempre; se había vendido el j a rd íu y 
el hotel. 
A la tarde siguiente dos carruajes se 
alejaban del pueblo. En uno de ellos 
iba Aurora que volvió la cabeza al ver 
á Juanillo, estacionado en la carretera. 
En el otro iba el aya con tres criados. 
A l pasar arrojó el carpintero por la 
ventanilla un objeto denir>del coche: 
una colosal cabeza de urraca con anteo-
jos y cófia que había tallado la noche 
anterior y en cuya frente había escrito 
esta sola palabra: E q u i l i b r i o . 
Era su venganza. 
Después, cuaudo á la vaga luz del 
crepúsculo vió desaparecer á lo lejos 
los carruajes, el niño rasgó su blusa, 
quebró sus herramientas y, antes de 
decidirse á dejar para siempre el edén 
de su infancia, para probar fortuna, 
lloró toda la noche sobre aquel césped 
que la marquesita no volvería á pisar. 
ANTONIO Z O Z A Y A . 
SE ALQUILA 
ana hermosa sala de esquina y varias habita-
ciones altas y bajas, ludustria 72. A. 
8484 4-26 
Ñ EL PUNTO MEJOR Y MAS VENTAJO-
'so de la Habana se alquilan habitaciones a l -
tas juntas ó separadas, buenas para familias, 
la casa es de moralidad, Dragones 38, frente la 
entrada de la plaza del Vapor, entre Galiano 
y Aguila. 8483 4-26 
S E A L Q U I L A N 
En O'Reilly 104, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael núrn. 1 B., habitaciones. 
C-1403 ind. 00-8 A 
INDUSTRIALES 
Se alquila toda 6 la mitad de la gran casa 
Monte 234, que füé construida expresamente 
para fábrica do tabacos y cigarros. Por sus 
extensos salones muy ventilados y claror y al-
Juacenes espléndidos, es aplicable á cualquiera 
industria. Precio proporcionado. Puede ver-
Be á todas horas. 
8315 alt 8m-20 8t-20 
•AlERCADO DE COLON.—Se alquilan espa-
cicas y ventiladas habitaciones en los altos 
y entresuelos desde fl4 á 26.50: en el mismo 
cuartos para obreros por tener entrada inde-
Í.endiente á |7 plata. En la administración in-orman. 8611 15-2j Ag 
Til ERCADO DE COLON.—En los portales ex-
A tenores del mismo se alquilan espaciosos 
baratillos y locales para los mismos. En el in-
terior casillas para toda clase de industrias: en 
la administración del mismo informan: tam-
bién hay habiUciones. 8512 26-26Ag 
KEPTUNO 2 A., FRENTE AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magníñeu casa, fresca, con 
bañoa, entrada á todas horas y demás comodi-
Clades, se alquilan habitaciones perfectamente 
Amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
•n el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6767 158-10 Jl 
S E A L Q U I L A N 
jos altos de Belascoain i05)¿ capaces para una 
pxtensa familia, con sala, saleta, ocho cuartos 
comedor, cocina, inodoro y baño. Informan 
lie i na 129. 8521 15-2.3 Ag 
\ S E A L Q U I L A O S E V E N D E 
gin intervención de tercera persona, la casa 
Acalle de Cuba n. 170, con sala, 5 cuartos, patio 
<y traspatio, su ducoa en la misma calle n. 139, 
'de 10 de la m a ñ a n » d e la tarde. 6501 4-26 
CE ALQUILA la gran casa San Rafael 50, pro-
^p ia para Hotel ó para dos numrosas familias 
que quieran vivir con toda clase de comedida, 
des, la llave é informes en Teniente Rey 28-
almacén de Brea y Nogueira. 
7633 alt lO-SAg 
E n Mercaderes núm. 6 
Se alquilan unos magníficos altos indepen-
dientes compuestos de sala, 3 hermosas habi-
taciones, comedor, cocina, agua, inodoro v su 
azotea. 8527 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila 43, sala comedor, 4 cuartos ba-
jos y 1 alto, baño etc. La llave en el 45. Infor-
ma su dueño Reina 121. 8517 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajo?, sala, y un salón alto, baño, etc. La 
llave en el 362. Informa su dueño en Reina 121 
8516 4-26 
Se alquila 
la casa Dragones 94, sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y dos altos, baño, etc. La llave en la bo-
dega esquina a Campanario. Informa su due-
ño Reina 121. 8515 4-26 
En lo mejor de esta calle y para personas de 
gusto, se alquilan unos bajos b'áratos. Infor-
man Jesús Alaria 20, de una á cuatro. 
8604 4-26 
Ĉ E ALQUILA en casa do corta familia una 
^habitación baja á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños, es fresca y espaciosa v con p i -
so de raosáico, es casa de moralidad. Aguacate 
n. 80 esquina á Obrapía. 8518 4-28 
Alcantarilla nuin. 12, 
se alquila sala, comedor, 6 cuartos, agua, azo-
ten, é inodoro, en 6 centenes, su dueño Some-
rublos 11. 8525 4-26 
S E A LQU ( L A 
la casa Acosta n. 35 (altos) con los pisos de mo-
saicos y todas comodidades. También se al-
quila los bajos de la casa Jesús María n ' 90 con 
todos los pisos de mármol, baños y demás co-
modidades. Informes en Sol 95, almacén de ví-
veres. 7927 ISAgll 
Z u l u e t a n u m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varías liabitacioues con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléudiclo y ventilado sótano, con 
entrada iudependiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas lloras. 
C 1312 1 Ag 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entre San José y San Rafael, un 
amplio local preparado para almacén de taba-
co y por ser salones corridos se presta para es-
tablecer cualquier industria. 7941 2(3-12 
S E A L Q U I L A N 
las hermosus y ventiladas habitaciones amue-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo, en Prado números 1 y 3, Teléfono 491. 
. 7920 26-11 ag 
Aí AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
^ -Me Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
8419 4t-23-4 m 24 
Tj^Ñ^AN NICOLAS 20, entrada por'Lagunas, 
••̂ se alquila una habitación alta con balcón á 
la calle, baño y ducha, se dan y toman referen-
cias. En la misma se solicita una chiquita de 
10 á 14 años, se le viste v calza, ó se le dan 5 
pesos. - 8488 4-26 
s i : A L Q L I L A X 
los altosMe Acosta 71, con sala, comedor y ga-
binete, de pisos de marmol y 3 cuartos más, 
corridos^ baño, cocina y un cuarto en la azotea 
la llave en el 73, informa Eduardo Potts, Obis-
po 18 altaa. 8492 4-26 
Se ftlqnllá 
una habitacióifi alto en la calle de Cienfuegos 
núm, 8, á matrimonio sin hijos. 
' " 8493 8-26. ! 
SE ALQUILA 
la casa Calzada del Príncipe Alfonso n, 296, 
acabada de pintar con una amplia sala, come-
dor, cuatro cuartos grandes, dos más chicos, 
cocina, inodoro, zaguán y baño, propia para 
familia particular ó establecimiento. La llave 
en la misma. De 8 a 11 y de 1 a 5 de la tarde. 
Para mas informes Cerro 550, 8481 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Rayo 31, próximo á Reina, muy 
ventilados y frescos, propios para corta fami-
lia. Para verlos de 8 a 11 mañana y de 4 á 6 de 
la tarde. De mas informes en Tacón 2, b:ijos. 
8147 4-25 
SE ALQUILA 
..LA HERMOSA CASA Coiiéordia número 
61, con zaguán, áala^ saletá, seis espaciosos y; 
frescos cuartos, salón de comee, gran p^tíy 'y 
traspatio, un magnífico baño, todo de azulejos, 
blancos, dos inodoros, caballeriza y cuarto 
para criado, está toda acabada de pintar, y es 
propia para una persona de gusto, la llave en 
la bodega de Perseverancia, su dueño Línea 
número 150, en el Vedado. " 
8478 - í k ^ 
Propios p a r a u n g r a n H o t e l 
ó casa de Huéspetles. 
Se alquilan los espaciosos altos de la cása 
calzada del Monte esquina Aguila con 28 babí^ 
taciones, pisos de mosaico, entradaj indepen-
diente, de lo más céntrico y fresco d¿ la Habar 
na, acabados de reedificar. v 1 
En la sombrerería La Ceiba, Monte y Aguila, 
informan. 
8432' ^ , r ' 8-25 
' — r : 
CE ALQUIL A Ja calfe de alto y bajo, Troca-
Odero 32, cefta del Prado, propia nara corta 
familia, alquiler 28 pesos oro. L, - I ive en ' e l 
cafe de la esquina, é informes en Ge vasio 151. 
8437 4-25 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con balcón á la calle, 
piso de marmol, propia para gabinete de con-
sultas, escritorio ú hombres solos. San Igna-
cio 44, esquina á Obrapía. 
8439 8-25 
Carlos I I I núm. 223 
Los altos independientes acabados de pintar 
capaces para una dilatada familia. Informan 
en los bajos. 8438 4-25 
GE ALQUILA' Angeles n. 84 esta bonita casa 
^ con sala, antesala, tres cuartos, pisos de mo-
saico, todo servicio sanitario, precio 8 cente-
nes; la llave en el n. 71, tren de lavado: su due-
ño San Pedro n. 14, altos, frente á la Machina. 
7427 4-25 
D r a g o n e s 4 4 , a l t o s , 
Se alquilan habitaciones con ó sin muebles; se 
alquila el zaguán. 8468 8-25 
T e j a d i l l o 1 8 
se alquila estos modernos y espléndidos bajos 
á una cuadra del Externado, propios para una 
familia de erusto. En los altos informan. 
8473 8-25 
E X O B R A P I A 20 
se alquila un altito con vista á la calle, com-
puesto de una sala, un cuarto y comedorcito y 
demás comodidades, propio pitta un matrimo-
nio ó caballeros decentes. PreMo módico. 
8405 4-23 
B A Y O N A N, 1«) 
se alquila esta bonita casa con tres cuartos, 
pisos de mosaico, sala, comedor, b t ñ o s y todo 
servicio sanitario, acabado de instalar. Su pre-
cio 6 centenes, la llave está en el n. 18, su due-
ño Obispo 104, altos. 8411 4-23 
SE ALQUILA 
E n Buena Vista.--Marianao. 
Dos espaciosas y magníficas casas de mam-
postería con todas comodidades y agua de 
Vento; una de ellas amueblada, situadas en la 
finca EL RECREO DE LAS TRES ROSAS, 
junto á la calzada principal. Informarán en 
la misma finca y en la Habana en la calle de 
Teniente-Rey 28, Almacén de Peletería de 
Brea y Nogueira. 8422 8-23 
S e a l q u i l a 
la casa calzada de Príncipe Alfonso 212, la lla-
ve en 263. Informan en Habana 55, el Sr. Pe-
rrera- 8400 4-23 
S E A L Q U I L A 
una habitación baja en Amistad número 108, 
para hombre solo. 8408 8-23 
los altos de la casa Galiano 22, esq. á Animas, 
acabada de pintar al óleo interior y exterior-
mente, habiéndose hecho en ellos todas las 
mejoras que requerían con arreglo al servicio 
sanitario; se componen de sala, saleta, come-
dor, galería, 9 cuartos, más 1 de baño v 2 para 
criados, todo con pisos de marmol,'cocina, 
agua, etc. Tiene acometimieuto á la cloaca. 
Informa W. H. Reedding, Aguiar 100 
8402 6 8_.23 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Concordia 39 y los bajos del 
41 de la misma calle, son frescos y espaciosos, 
informan de los mismos en Galiano 76, mue-
blería. 8418 4-23 
S o l 8 2 , e s q u i n a á A i j u a c u t e 
se alquila á dos cuadras del parque déla India. 
Por cinco cts. se viaja en toda la ciudad, por 
los carros del muelle de Luz. La llave en la 
bodega de la esquina. 8413 8-23 
CE ARRIENDA por el tiempo que se estipu-
0le en el mejor punto de la Calzada del Mx>n-
t« la casa n" 317, de alto y bajo, en la misma 
cuadra de los Cuatro Caminos, propia para pe-
letería. Para informes casa de Cambio de los 4 
Caminos. Demetrio Córdova. 8372 8-22 
ÜNICA EN IA HABANA 
CON APARATOS MODERNOS DE HIGIENE 
Departamentos para familias, 
Habitaciones altas amuebladas, todas con bal-
cón á la calle, y pisos de mármol. Gran coci-
nero, baño, ducha y salones para recibo. 
SE CAMBIAN REFERENCIAS 
Galiano núm. 75, esq. á San BfiffiteL 
8373 5-22 
S E A U I Í I E X D A 
una finca que linda con la carretera. Informan 
en la sección de anuncios de este periódico. 
8420 -̂23 
R E I N A 71 
Se alquilan tres bueuas habitaciones juntas 
ó separadas: no hay más inquilino, ^ ^ 
Se alquila 
una hermosa casa propia para una acomodada 
familia en la calle de Campanario D. 50: im-
pon d ranGalianoTQ. 
OE ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada a 
todas horas, Compostela 113, entre Sol y Mu-
ralla, por ambas esquinas les pasan los tran-
vías de toda la ciudad, las tenemos desde |4-25 
a 8-50. S342 15-21 
S e a l q u i l a 
La casa núm. 131, de la calle de Campanario 
de alto v bajo, con pisos de marmol y mosaico, 
propia para una extensa familia. Informarán 
San Pedro núm. 6, Sobrinos de Herrera. 
C-144S 8-21 
S E A L Q U I L A 
en Compostela 109 un magnífico entresuelo en 
S centenes, con tres habitaciones, balcón á la 
calle, cocina, ducha é inodoro. 
8337 8-21 
U N CASA DE FAMILIA se alquilan habita-
aciones con toda asistencia á personas de mo-
ralidad, hay una habitación propia para escri-
torio: entrada á todas horas. Neptuno 19. 
8364 8-21 
en seis centenes un alto con entrada indepen-
diente, con todas las comodidades necesarias 
y preciosas vistas, Neptuno 255, en la misma 
informa el encargado. 8287 8-20 
K I C L A <ÍH. 
Se alquilan estos cómodos y ventilados altos 
con sala, saleta, 7 habitaciones, inodoro y ba-
ño, suelos marmol v mosaico, lavabo en todas 
las habitaciones y demás comodidades. Infor-
man en los bajos, almacén de sombreros. 
8277 8-20 
S E A L Q L I L A 
la casa Concordia núm. 3, recientemente res-
taurada con obras sanitarias inodernas,^ tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
ducha v demás servicios. Informan, Cubado, 
altos; de 10 á 12 y de 5 á 7. 
. _ 8328 8-29 
I n f a n t a 1 0 2 
se alquila, la llave en el Jardin del lado, infor-
man en Reina 68. 8261 8 19 
T L J A D I L L O 4S 
se alquilan los bajos, una sala, saleta, come-
dor, baño, cuatro hermosas y frescas habita-
ciones, dos de criados y demás servicio. Infor-
man Reina 105. 8264 8-19 
EN $26-50 ORO ESPAÑOL 
Se alquilan calzada del Monte 125, por An-
geles, unos bonitos entresuelos á la brisa, muy 
frescos é independientes, con sala, 2 habita-
ciones, despensa, cocina, agua, inodoro y gas, 
tiene balcones á la calle de Angeles y pasan 
ios eléctricos. Informará el portero ó en los 
altos. 8326 8-20 
S E A L Q U I L A 
la esquina de Luz y Curaza6t propia para casi-
lla de carne ó puesto de fruta ó fritura, por te-
ner buen barrio. Informan én la bodega del 
frente. 8226 8-19 
P A H A E S C R I T O R I O 
En Aguiar 100, esquina á Obrapía, se alquila 
un departamento amplio, con vista á la Calle 
y ©nlrada independiente. Precio $15.90. 
8230 8-19 
S e a l q u i l a 
la casa Oficios 94̂  con dos magníficos hornos, 
ajiropósito para almacén ó depósito. La llave 
é inlormes Aguiar 92. 8220 15-13 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 76J con entrada indepen-
diénte én módico precio, la llave en los bajos. 
Informa su dueña en Monte 71, (altos.) 
8238 8-19 
'J/v , . SE ALQUILA . .. 
Enmódico alquiler Ja bonita casa der feiqui-
na Tres yX^ con jardín, sala, foleta corrida, 
6 liabitacioues. 2 inodoros, 'baño de azulejos, 
blancos, todos los pisos nuevos de mosaico, ca-
balleriza y todas las'cómodldadeo, la llave en 
la casa de al lado. 8173 10-18 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. y B, en 
la, misma informan. 8175 26-18 Ag 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro un espléndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
casa nna gran cuartería y comunicación inte-
rior. AtochaS, esquina á Zaragoza informarán 
81&7 15Agl8 
Ziiluela número 86. 
En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más,fresco de la pobla-
ción, esq. á Teniente Rey. 8130 15-16 Ag. 
S E A L Q U I L A 
San Miguel 86. altos hermosos acabados de 
pintar, etc., fiador. La llave Neptuno 10:1 é in-
forman. SOSO 15Agl5 
S e a l q u i l a 
para una extensa familia ó escritorio de im-
portancia, los espléndidos entresuelos de Pra-
do n° 101, con su entrada independiente por 
Teniente Rey lOfi, compuesta de* sala, gabine-
te, seis habitaciones y dos saletas, baño, coci-
na, 2 inodoros, agua, acabados de pintar, tam-
bién 8 mamparas propiedad de la casa. Para 
su ajuste en Sol 57. La llave en El Oriente (ba-
jos). 8093 15-ml5 
Los altos de la easa Teniente Rey 14 
se alquilan. Informarán en la Notaría del se-
ñor Antonio Q. Solar, Aguacate n. 123, de 12 á 
3 de la tarde. . 8020 26-13 Ag , 
Dinero é Hipotecas. 
3 . Q O O p e s o s o r o 
Se imponen sin intervención de corredores, 
en primera hipoteca, únicamente en casas en 
el casco de la Habana. 
Impondrá el Ldo. Roban, en Dragones 47 de 
9 á 12 de la mafkina. 8500- 4-26 
A L 7 POR C I E N T O 
cuantas cantidades se quiera con hipoteca de 
casas en cualquier punto grande ó chica y con 
pagaré alquileres de casas, Villegas 69 ó Água-
acte 42, Sr. Masino. 8456 4-25 
2G0 C É l l M 611 10.000 pesos 
oro español 
Libre de todo gravamen 
Sin intervención de corredor se venden las 
siguientes fincas en la provincia de Puerto 
Príncipe, á razón de 5̂0 por caballería ó séase 
f 1.50 oro español el acre. 
VIALLA 100 caballerías (30 de yerba de Gui-
nea y 70 de monte). Dista 7 leguas del Ferro-
carril Central, 10 de la costa Sur y 18 de la ciu-
dad de Puerto Príncipe. 
LAS MINAS, 50 caballerías (20 de yerba de 
Guinea y 30 de monte.) 
LA VEGA DEL SOL, 50 caballerías (4 de 
yerba de Guinea v 46 de monte." 
Estas dos últiñía? fincas están lindando y 
distan 5 Jegu s del Ferrocarril Central y 12 de 
Puerto P-' cipe. 
Estas fin;as siempre se han dedicado á 
crianza ue ganado. Informará su dueño E. 
Fortün y Varona, Oficina de los Cables Sub-
marinos. 8553 4-27 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos líneas nuevas del eléctrico, á pre-
cios moderados. Del-Monte y Del-Mome. Ha-
bana 78. 8540 26-27 Ag 
G ANGA.—Vendo directamente la hermosa Tcasa Aguacate 71, entre Muralla y Sol, capaz 
pafa una numerosa familia, tiene sala, 2 sale-
tas y 7 cuartos, 2 patios, precio S:7.500. ii forma 
Manuel de Agüero, Empedrado 15, de 12 á 4. 
8482 8-26 
TTN BUEN NEGOCIO.—Se vende una bode-
ga en el mejor punto de la Habana, sincom 
petencia,hace de venta diaria de $30 para arri-
ba, la mayor parte de cantina y paga poco al-
quiler. Dan razón Teniente Rey y Oficios, con-
fitería La Marina, teléfono 5̂ 5. 8513 4-26 
V E N D O 
varias casas chicas desde mil pesos hasta cin 
co mil. Tacón 3, bajos, de 12 á 4, J. M. V. 
8448 4-25 
V E N D O 
dos casas modernas en el Vedado, en la línea. 
Tacón 2, bajos, de 12 a 4. J. M. V, 
8450 4-25 
B O T I C A 
se vende, bien situada, con vida propia, en 
buen barrio. Dirigirse á E. C. Apartado 771. 
Habana. 8480 4-25 
E n el Vedado 
Se vende en la calle 23 entre 6 y .8 un solar 
marcado con el número 7, situado en la man-
zana 8. Inlormes Cienfuegos n. 6, 
84!¡6 ' 4-25 
V K X D O 
una casa en Neptuno de alto y bajo, libre, en 
f25.0ÍM), Tacón ' i , bajoá^ de 12 á 4, j . M. Vi 
8449 4-25 
QE VENDE eu4a villa de Guanajay una cása 
"^construcción de cantería, situada Martí es-
quina. General Gómez, {•ompuesta la esquina 
para Estáblecimlento y la otra parte para fa-
milia, alquilada, en f J.500 oro español. Para 
tratar de su compra en Prado 115, Botica, Ha-
bana. 8441 8-25 
U N EL VEDADO—se venden solares á plazo 
y se fabrican en igual forma con grandes 
ventajas para el comprador: informará J. Es-
pinosa--Baños esquina á 15—Vedado. 
8421 8-23 
VEDADO 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Hay solares 
desde $200 hasta $1,00) de regalía (,con censo) 
y de fl-50 hasta !?5-30 el metro cuadrado, libre 
de gravámen. También se compran. Informan 
calle 2 tí. 15, de y a 11 de la mañana. 
8363 ' 8-21 Ag ' 
P A N O R A M A 
Se-vende uiío, automático, ocho pares de 
lentes, en 40 centenes, costó' settícientos pesos 
moneda americana. En perfecto estado y con 
100 vistas hermosísimas. Gran negocio p:ira 
la explotación. Farmacia ^"fil Carmen", Gua-
najay. C-1443, 1 • ¿ 15-20 Ag 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, sü precio e9 
módico 3- está en buenas condiciones para tra^ 
bajarla: vista bncefé. Informíin Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana. 7432 ' 26-29.11 
OE CI^IJÍJES 
un coche duquesa con dos caballos, en buen 
estado con zunchos de goma. Informan en el 
café Palais Royal, Norte 370, de 8á 12 de la ma-
ñana. 8534 4-27 
I T O U V I L I S 
de Mr. Darracq, los que han ganado las carre-
ras en la Habana, los mas sólidos y elegantes 
que se fabrican en París; pueden las señoras 
guiarlos por su sencillez; no hay peligro de 
ninguna clase: mando catálogos al que los so-
licite, Unico agente en Cuba José Muñoz, 
Aguiar 15. 8490 4-26 
S E V E N D E 
un magnífico tilburi americano, con ruedas de 
goma, completamente nuevo, informan Nep-
tuno 195. 8452 8-25 
G A N G A 
Obrapía 87 se vende un elegante faetón fran-
cés de última moda, se da por menos de la mi-
tad de su valor, sin ningún uso. 8<16 4-23 
S E V E N D E 
un elegante coche alto de vuelta entera, pro-
pio para paseo, con su limonera nueva. Infor-
man Galiano 95. 83Ü6 8-22 
E n 4<> centenes, vale 70, 
se vende un hermoso y sólido faetón francés, 
vuelta en) era, 4 cómodos asientos, tronco y 
barras, marcado ejercicio 1903 á 1904, de quita 
y pon, por separado una limonera también 
francesa. San José 97. 8338 8-21 
E N B L A N C O 4 3 
se vende un faetón. Informan en Reina n. 68 
8262 8-19 
S E VENI>EN 
dos milords, un vis-a-vi*. uncoupé una duquesa 
y un faetón, todos en pe -fecto estado y de los 
mejores fabricante'. A emas untroncode a-
rreos y cuatro linfa ner LS. Pueden verse á todas 
horas en Cuarte'es 9, entre Habana y Aguiar. 
7552 2S-lAg 
S E D E S E A N 
imponer de tres á cuatro mil pesos en finca 
urbana en compra ó primera hipoteca. Vil le-
gas y Lamparilla,casa de cambio, informarán. 
8245 13Agl9 
Caballo de monta 
criollo, bonito, buen caminador y resisl 
para el trabajo. Talabartería el Hipodr 




C A B A L L O S 
Se venden varios potros que llevan mas de 2 
meses en el país, de 6'.< y 7 cuartas de alzada y 
de color alazán, dorados y oscuros, están muy 
sanos v se venden á 10 y 12 centei.es cada uno, 
Colón"!. 8537 4-27 
S e v e n d e 
E n 0,000 pesos oro se vende 
una casa de zaguán y dos ventanas: tiene un 
alto independiente y se halla curca del Merca-
do de Tacón, calle del Aguila. Para tratar In-
dustria 120 A de 12 á 2. " 8313 10-22 
C a r n i c e r í a . 
Se vende una en buen barrio y muy barata. 
Calle 25 entre H y G, Medina. Informa Faila-
rero. 8570 10-27 
UNA CASA ESQUINA 
con establecimiento, en buen punto y sin gra-
vámen, se vende en proporción, Manrique 113 
,. 8568 « 4-27 
los enseres completos de un café, con 19 me-
sas mármol. Casas y establecimientos de todas 
clases, de todos precios, en todos los barrios. 
Una casa esquini en f3,000 Solares en el Veda-
do y donde se pidan. Fincas de campo de to-
das dimensiones. Dinero para toda clase de 
negocios. Alquilo tres habitaciones altas é in-
dependientes, en calle céntrica. De 7 á 9 Te-
niente-Rey y Aguacate, barbería. De 3a 4 
;ura 20, Vicente GarcÍA. 8535 4-27 
chivo maestro, unos arreos y un cochecito 
leaueño. Dan razón en Baños 13, Vedado. 
8508 4-26 
S E V E N D E 
UNA YUNTA DE BUEYES, LA MEJOR 
que se conoce en el partido de Batabanó, de 
cuatro años y medio, criollos y maestros en 
todos trabajos, no se le reconoce resabio nin-
guno, para verlos en la tinca de los Gutiérrez, 
para tratar con su dueño en esta capital. Fac-
toría número 38. 8476 10-25 
CE VENDE en proporción un hermoso caba-
M l o criollo color dorado de 7 cuartas y 2 dedos 
de alzada, maestro de t iro, sano y sin resabios. 
Puede verse en el establo del Sr. Martínez.— 
Colón n? 1, para su ajuste con el Sr. Trémols, 
Manrique 69. altos ó Empedrado 34. 8371 6-22 
MUY BARATOS 
se venden en Trocadero 3 (establo^ seis potros 
mexicanos. 8154 13-16A 
GANADO 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Guinea. c 1368 1 Ag 
MMEBLEU PljflM 
EN VILLEGAS 74, SE VENDEíT 
G sillas imitación nogal fC—2 sillones id. 
dor amarillo, tres már-1 me 
moles 
sita id. f 1—1 apara 
.$10.—Todo plata. 7576 4-27 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO 
se vende una MAQUINA DE COSER sistema 
New-Home. Razón San Miguel 12 B. 
S4S6 4-26 
S E V E N D E 
y en muy buenas condiciones de precio, una 
tpagnífica biblioteca y un aparador de comedor 
tallado, ambos son de cedro y nogal. Obispo 133 
8529 , 4-26 
PIANO BOISSELOT 
Se vende en Acosta 101, por no necseitarlo 
su dueño. 8390 15-22Ag 
S E V E X D I : X 
los muebles de una barbería, máeminas de pe-
lar y demás enseres pertenecientes al ramo 
Informan calle de Suarez núm. 21. 
S227 8-19 
Venta baratísima. 
Necesitándose el local que ocupan, se ven-
den varias banaderas de mármol, de medio uso 
á precios baratísimos. Se pueden ver en Egi-
do n. 7. 8046 15-14 ~ 
Fiaiios KallmaiTñ. 
E l almacén «le müsica cíe José (iiralt 
Los vendt' ápa^ar por mensiiaUdades 
C - ^ i imU 13 Ag 
Á e a H z a c t ó t i de m ñr t t f e s , p r e n d a s 
y ropas. Hay gran surtido en La Perla, An i -
mas 84, Telefono 1405. Tenemos agencia da 
mudadas; precios muy baratos 
7553 25-1: Ag 
QE VENDEN baratas dos magníficas mfi* 
Equinas de escribir Smith Premier, una nú-
mero 4 y otra núm. 6, de carro grande, coa 
tabulador para hacer cuentasy estados, pronia 
a toda clase de trabajos. Pueden verseen Ha 
baña 131. 8523 4_2(3 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 1 3 o . x i . c i 
El motor mejor y mas barato para e^raer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Ainat. Cuba 63 
Habana. C. 1375 alt 13 Ag-1 
" V M O B l T L E f OHER-
Una máquina vertical doble engrane da 
6'—6" x 30'', muy reforzada completa y lista 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maquinaría 
doble engrane con dos trapiches de 7' movido 
por una sola máquina. Guijos acero y corona. 
Otra maquinaria triple engranaje con tritura-
dora y tres trapiches de 5' 6" con guijos de 17" 
en el collarín. Guijos y coronas acero. 
Una locomotora 8 toneladas vía de 30" como 
nueva. Dos calderas Babcock y Wilcox 150 ca-
ballos cada una. Un tacho de punto de 35 bo-
coyes y otro de 25 y dobles y triples efectos. 
Toda clase maquinaria de ingenio. 
Un trapichito de doble engrane con su cal-
dera para moler caña y hacer meladoJ 
Una máquina de ¡escribir UnderwoocLde muy 
poco u^o. .., ^ ... ^ j 
J / M . P l a s e n c i a , ^ 
N E P T U N O M U M . 3 3 : 
- - 11 A 1 í A N V - -
26-25 Ag 
Se vCnde á módix!0,prtíoio<tuberia Je Ijíferrb 
fundida y dülcie.,. tarrileí', de 00,50,' '25 y iS l i -
btfás; jhegos de ruedas «paca yla_ ancha y estre-
cha. Tanquería de Miierfo fundido y dulce, 
engrane», poleas, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
paración para ingenio. Informará Ltón G. 
Leonv, Mercadei:eall. euartomñm. 10, Habana, 
u i"a , i ) i? | I l e-!23 -' 
G A N G 
U n a p r e n s i l s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
t a , se v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
ces i t a r se e l l o c a l q n e o c u p a . 
P u e d e ve r se á t o d a s h o r a s e n 
la A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A K 1 N A 
De cosiesties f Mis. 
GRAN ESTABLO DE FACAS 
de Lorenzo MIIIIÍ> nía 
Aviso á mi numerosa clientela y al público 
en general que de regreso de Europa me he 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo según los (iltimos adelantos de Europa y 
Estados Unidos. 
Todas las vacas son sanas y robustas. 
Se ordeña a todas horas y se reparte á domi-
cilio por mañana y tarde. Para los niños so 
despachará siempre de una misma vaca para 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca-
siona la variación de la leche. Precios sin com-
petencia. 
Ordenes calle J . «MItro 7 y 9, Veda-
do. Téle lono 0189. 
8103 26-15 Ag 
y pee 
E l ú n i c o C i l i n d r o E l é c t r i c o , 
DEL DE. WILSON QIBBS, 
para masajes. 
Quita las arrugas, pecas y marcas de viruela 
v cura todas las enfermedades nerviosas y reu-
máticas. Se solicitan agentes pr,ra el interior, 
dándoles una buena comisión. Dirmnse al 
agente general R. M. Pérez, San Nicolás 20, 
(altos.) bXJ 
H E R P E S 
y todas las enfcrmodiiilos do i» piel se curan ni-
piUiunente con ta MJOION ANTI H I¿H PB no A r>K 
BKKA VEJETAL I)K I'KKKZ CAKK1I.L.O. E l PRUKl-
TO ó PICAZÓN qne iicoinijuña a cstiis enfenneda-
iles como por cnciiuto. &f uoluw años de éxi to es 
Mificienle gfarantÜL Usese pala las escoriaeiones 
de los niños peque ño* y pura las eriqK'iones (tan 
fieciienteo durante el verano) «pie se presenton 
entre los pcehoe, dohaio de los hrneos y en la 
lllgiM. E n los herpes ac lu gargtflUa pueilc em-
plearse la LOCION para ¡íurKmismo». Pídase la 
LoOlON I'EREZ CARKII.I.O en to las las botica-. 




i — * 
D E L D R . T A Q U E C H E L ) 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia! Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
> FARMACIA \ DROGUERIA DEL 
l D r . T a q u e c h e l . 
¡ OBISPO 27. HABANA, j 
c 134S 
Imprcata y Estereotipia del DIARIO DE LA B i f i U 
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